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K G E A I A S M E L C A B L E 
EERYÍCIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e t a h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 16. 
UN BLOQUE LIBERAL 
Un periódico de Gijón publica la 
opinión del ilustre orador D. Mei-
quiades Alvares, acerca de la idea 
que se viene exponiendo en Ja pren-
sa, de formar un gran bloque libe-
ral. 
E l Sr. Alvarez cree viable y fruc-
tuosa la idea, y por su parte él no 
tendría inconveniente en secundar 
con toda sinceridad al Ministerio li-
beral que se formase una vez reali-
zada la conjunción de todas las fuer-
zas liberales. 
UN CONCURSO 
E l Consurso Regional Agrícola ce-
lebrado en Victoria ha revestido gran 
solemnidad. 
Se repartieron distintos premios 
en metálico y diferentes objetos de 
valor. 
E l Director de Agricultura presi-
dió el acto. 
UXÁ PROTESTA 
Se ha celeberado en esta Corte un 
mitin socialista, con objeto de pro-
testar contra la intervención armada 
de España en Marruecos. 
• i \ m i u i u M U S I C A L 
DIRECTORES: ORBON-WRROELLA 
G A L I A N 0 7 8 . A L T O S , 
Inaugurado oficialmente este Ins-
tituto con la velada del 31 de Julio 
último, sigue abierta la matrícula 
para las diferentes clases que se 
anuncian en el "Programa y Plan de 
Estudios", el cual se proporciona á 
quien lo desee en la Secretaría. 
Horas de inscripción: de 2 á 4 p.m., 
todos los dia: laborables. 
La Unión- Española aboga porque se 
"nacionalice" la Policía; es decir, por-
que cese de ser el de la policía un 
servicio municipal, y se transforme en 
servicio 'nacional, como organismo del 
Estado. 
Repetidas veces hemos abogado noso-
tros por la realización en ese proyecto, 
pero se nos han opuesto siempre obs-
táculos constitucionales. 
Y teniendo en euenita esos obstácu-
los, el proyecto de ley municipal que 
ha aprobado la Comisión Consultiva 
conserva á los Ayuntamientos la fun-
ción de velar por el >rden público por 
--edio de- la policía. 
Se dirá que puede coexistir un cuer-
po nacional de seguridad con la poli-
cía municiipal. 
Sin duda: pero eso equivaldría á pa-
gar ios veces un solo servicio. 
•v 
Y el estimado colega sabe que las ti-
ras salen tódas del pellejo de los con-
tribuyentes. 
NUEVO CÍNEMAT0GRAF0, 
Éxito colosal de Paquita Romero (La 
J*ella Morita) é Isabel Vargas (La 
oevillanita.) 
huevos bailes y couplets 
I iodos los días. 
PARA PROLONGAR LA VID,- viva en-la oL4. ra- SI usted no tiene casa y quiere ha-enm6 de una ̂ ""a111 venga ft. vorme y le diré Ĵ nio adquiere usted un solar por diez pesos mensuales y luego le fabrico la casa. F. E. vaiuéa, Empedrado 31. Teléfono 687. . pa-. tado 1143. 
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R o b a í n a & Harper 
Se acaban de recibir 25 caballos 
Rostros de tiro y 50 muías. Carlos 
XII núm. 16. 
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L A T R A N Q Ü I L I T A T 
FONDA Y POSADA, OBRARIA 95. 
13567 
Dice por telégrafo la "Prensa Aso-
ciada": 
"Debido á la irregularidad con que 
sopló un viento del nordeste, el yate 
español "Doriga" 1c sanó la regata 
de hoy el americano "Spokane" que le 
aventajó considerablemente en la pri-
mera parte de la regata, pero perdió 
luego toda la ventaja por haber aflo-
jado el viento." 
Esto es. aflojó el viento para el ya-
te americano, para el yate español si-
guió soplando con toda furia sin du-
da porque el viento donostiarra se sin-
tió patriota. 
La verdad que son bien poco1 aten-
tos con los extnanjoros esos aires del 
Cantábrico; ¡soplar para unos y para 
los otros no! ¡ Que los guipuzcoanos 
celebren su triunfo cuando todo ha si-
do por culpa de un viento mal educa-
do y caprichoso! Eso no lo debe con-
sentir el gobierno de Washington, ni 
debe tolerar la doctrina de Monroe que 
un mísero falucho como el "Doriga", 
tripulado por ordenanzas del Ministe-
rio de Marina de Madrid; haya venci-
do al "Spokane" que se bebe los vien-
tes é iba tripulado por verdaderos an-
fibios. 
De algún tiempo á esta parte me he 
fijado en la redacción de los cables de. 
la "Prensa Asociada" y siempre que 
s;' trata de Espiaña veo en aquella una 
tendencia á deprimirla que á veces in-
curre en el ridículo. 
No es huevo nada de esto ni asunto 
exclusivo de la "Prensa Asociada" 
que confeccioma cables tan estupendos 
como aquel en que el jefe español de 
CJISI)blanca ofrecía su concurao al ge-
neral Drude cuando el enemigo se re-
tiraba. Hay más, mucho máñ. Libros 
de todas clases, historias declaradas 
de texto en esotros universitarios y en 
la mayor parte de cuanto referente á 
España se escribe en Norte América, 
hs notado igual tendencia insidiosa, 
velada, á. veces, clara y definida casi 
siempre. 
Alguien argumentará que los yan-
ques siempre trá&croo bien á España 
y que en sus producciones la coloca-
ron á gran altura. Es cierto: yo he 
leido un trabajo de un catedrático 
de La Universidad de Bretón en el que 
hace grandes elogios de la reina Isa-
bel de Castilla con motivo del descu-
brimiento de América. 
Según el autor, la gran reina la in-
teligencia de aquella mujer extraordi-
naria, los impulsos de tan magnáni-
mos monarcas fueron el todo en la ini-
cial del Nuevo Mundo y sólo ellos son 
.dignos de recoger los laureles de la 
gloria. 
No seré yo quien le regatee la no es-
casa parte qué de ella corresponde á 
los monarcas de Aragón y Castilla y 
menos la que pertenece al famefio as-
trónomo y marino Cristóbal Colón. 
•. Pero el pueblo español no figura pa-
ra tuada pn ^ reparto de esa gloria? 
; Nada hizo que á los ojos del oatedrá 
tico americano mereciese aplauso? 
Claro se vé en ese enaltecimiento 
yn deliberado propósito de deprimir á 
los españoles á medida que s? hace 
radicar toda la gloria en las inicati-
vas de la corona. 
Negar el papel que les Reyes Cató-
licos representan en el descubrimiento 
de América sería negar la luz; pero 
este descubrimiento es un hecho que 
tenía que realizarse de todos modos 
por la fuerza evolutiva de la intelec-
tualidad de les pueblos y el azar puso 
el dedo en el turno de los monarcas 
castellanos como pudo ponerlo en cual-
quier otro casillero. 
¿ De qué hubiera servido aquel apo-
OBRAS DEL DR, 0. HORTA 
Aritmética comercial universal. Trata-
do de Teneduría de libros. Corresponden-
cia comercial (1000 cartas), Metrología 
Universa!, Obras modernistas informadas 
y recomendadas por la Cámara de Comer-
cio y la Dirección del Banco Nacional. 
Premiadas en varias Exposiciones y de 
texto para la Enseñanza en los pueblos de 
Araéricai De venta en las librerías de la 
Repúblií'a. 
t26- 17 ag 
Llegaron las uvas de Ja dicha en racl-
mitos de 21 (son lo? de la BÜérte) y las 
venden "Los Reyes Magos" Galiano 73 á 
$1.30 la docena. Se remiten al interior 
girando su importe. Gran surtido en tlau-
tas y flores artificiales, Jugueteá y per-
fumería. 
St-12 
C A l í S á S B U E N A S 
A precios razonables e: El Pasaje. Zu-lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
13m-l-13t-2 
yo de Isabel y Fernando si no hubiera 
existido un pueblo fuerte,, vigoroso, 
osado, que lanzara varios centenares 
de hombrea á conquistar el imperio 
poderoso de los Aztecas? ¿Qué hubie-
ra resultado del descubrimiento si 
hombres audaces no hubieran roto el 
misterio de lo desconocido con una te-
meridad inconcebible? ¿Qué d-e tanta 
gloria para Castilla y sus monarca* si 
no hubieran surgido figurr.fi t'̂ n gi-
gantescas como lavs de Hernán Cortés, 
Magallanes, los hermanos Pinzón, 
Francisco Pizarro. Hernando de Soto, 
Ponce de León, VEÍ-CO Núñez de Bal-
boa y tantos otros? ¿Qué, en fin, sin 
las energías del pueblo ibero que con 
el corazón en el pomo de la espada y 
el alma puesta en Dios lanzábase tran-
quilo y confiado á las empresas más 
atrevidas y acometía los más descabe-
llados intentos? 
Vea, pues, el ilustre catedrático de 
Boston que si bien es cierto que los 
Reyes Catolices tienen un puesto pro-
minente en cuanto al continente ame-
ricano se refiere, el verdadero factor 
que realizó tan gloriosa epopeya, no 
fué la corona de Castilla, fué el pue-
blo; y que á pesar de cuantas morde-
duras quieran dar á España en el li-
bro de su gloriosa historia los pueblos 
que. por carecer d̂  ella, la envidian, 
siempre brillará en América la luz del 
genio español, vinculado en la descen-
dencia de homérica raza, á despecho 
de catedráticos yanques y de redacto-
res emplleadci? de La "Prensa Asocia-
da." 
1 J . GIL DEL REAL. 
C O L U M P I O S 
para portal, zaguán ó jardín, délos 
que hay gran surtido en varios tama-
ños y precios en 
LA E S T R E L L A D E CUBA 
O'Rel l l y 5 6 y 5 » . 
B A T U R R I L L O 
Desengáñese Leandro G. Alcorta: 
en las almas, conscientes, que han lle-
vado una vida de prueba y devorado 
todas las amarguras de la realidad, 
la fe no renace bajo el influjo de las 
cariñosas solicitaciones de la amistad. 
Solo una evidente, firme y fecunda 
rectificación de las circunstancias, re-
vive ilusiones galvánicas y agita 
energías muertas. 
Hace cerca de dos años, la pasión 
sectaria, la, injusticia cruel, en mari-
daje con negras codicias, cebáronse 
en el entusiasta Director del Institu-
to de Pinar de Río. r 
Su vocación apostólica, su amor 
inmenso á al región vueltabajera: su 
ímproba labor creando el Partido Re-
liormista y robiisteciendo las filas 
del Autonomista; sus persecuciones 
durante la guerra de 1895.| preso, 
condenado, fugitivo", emigrado; sus 
grandes servicios á la Revolución, 
no obstante ser español nativo. 1 
se menospreció. 
Quitósele la íjireé! w i: 
tro docente, que es la mitad de su vi-
da. Se le impusieron corre 
ciplinarias. Se llegó ¡.vergüenza 
decirlo! á anunciar que sería suspen-
dido en el examen de Cprso su estu-
dioso hijo; y yo mismo elevé desde 
estas columnas mi protesta contra tal 
indignidad. 
Exasperado por la ingratitud, Al-
corta conspiró; se hizo Auditor de 
Pino Guerra; derrocó al Gobierno; 
volvió al Instituto, y hoy se prepara 
á solemnizar una fecha para la cul-
tura nacional. 
Pues bien: el camino me repugna ; 
la -reivindicación def derecho en esa 
forma, me desagrada; la fé que nace 
después de haber derrumbado las 
institucionees de la patria y provoca-
do una intervención extranjera, no 
08 La fe que yo he perdido y quisiera 
recobrar. 
Ya él lo dice, en el artículo que ha 
tenido la bondad de dedicarme: ul-
trajes, atropellos, verdaderas grose-
rías, han envenenado ánimas y ma-
tado la esperanza én muchos cora-
zones. 
Yo sé de alguien, á quien el secta-
rismo odioso negó el dercho ¡sagrado 
derecho! de que su hijo único demos-
trara, ante un Tribunal compuesto 
por enmigos políticos de su padre.que 
era más apto, tan imteligente por lo 
menos y tan estudioso como el joven 
que más lo fuera en la Provincia, 
para tener derecho á una beca. 
Se mató el porvenir del hijo, por 
saña oontra el padre. Se hizo la infe-
licidad del inocente, por adulación 
vil á los caciques. 
Siguiendo el ejempo de la fé de 
Alcorta, los que tales cosas han sufri-
do, Auditores y Generales debieron 
hacerse. 
¿Pero eso sería civilización, patrio-
tismo y justicia? ¿Es que el reconoci-
miento de nuestros derechos ha de 
obtenerse á filo de machete? ¿Es que 
perturbando .arruinando, matando, se 
ha de reivindicar el honor y estable-
cer la equidad ? . x 
Habríamos retrocedido entonces S 
tiempos de barbarie. 
Mas si mi culto amigo descarta el 
luctuoso acontecimiento de Agosto de 
1906. y piensa que, destruida la oli-
garquía moderada, son posibles ahora 
las aproximaciones, fácil la concordia 
y realizable toda aspiración legítima 
en el seno de la patria, ruégole me 
diga qué síntomas consoladores ob-
serva, qué hechos determinan su con-
fianza, y de qué lado espera la apa-
rición del astro fecundador de nues-
tras virtudes. ¿Del laclo de Zayas? 
I Dél lado de Gómez ? ¿ Por los indul-
tos, las contratas, las cesantías y las 
amenazas de nuevas revoluciones? 
¿O es que él y yo, y todos los que 
hemos luchado y sufrido por el ideal, 
podremos encerrar en Mazorra á los 
miles de miles de maniacos, que aquí 
fungen de políticos y personajes, para 
entendernos luego con las masas irre-
flexivas ? 
Por mí, que me confieso impotente 
para eso: persiguiendo y capturando 
locos, podría enloquecer 3ro. 
nado para maestros ni abierto un 
Manual de Pedagogía. 
Y ya me estaba temiendo que los 
grados militares de Agosto sirvieran, 
i como antes la filiación de modera-
do, para sustituir títulos de aptitud. 
Un obrero de Santiago me escribe 
dolido del 4'choteo" á que alguno, 
trabajadores van llevando eso del 
Comité Federativo y de la Presiden 
cia de Emilio Sánchez. 
¿üue el policía detiene á un pille-
te? Pues la Comisión produce la que-
ja para que el guardia sea destituido. 
¿Que el médico no acude pronto á 
ver al enfermo ? Pues el grupo federa-
do protesta. Y Emilio Sánchez que re-
suelva los conflictos con el casero, fis-
calice las cuentas del bodeguero y 
disponga que el calor 'aminore ó la 
tempestad se aleje. 
Se supone que no resulta ello tan 
al pie de la letra. Pero el obrero de 
Santiago, y yo con él, nos dolemos de 
que se empequeñezca en beberías algo 
que debe ser serio, y que se fomente 
un nuevo caudillaje, á que segura-
mente no aspiran Emilio Sánchez y 
sus batalladores compañeros. 
Volveré sobre este asunto, más ex-
tensamente; porque así empieza el 
caciquismo en los pueblos de raza 
hispana: por el voluntario someti-
miento de las masas. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
« » 
Evelio Alvarez Real y Enrique Ya-
niz, anuncian la aparición de una 
Revista literaria. "Oro", que se ven-
derá por las calles como los diario-, 
de información. , 
Piensan esos entusiastas jóvenes, 
contribuir así á crear ambiente lite-
rario, ya que por suscripción mensu-»1 
no es fácl extender el buen gusto, 
porque siempre son los mismos, conta-
l'sirnos, los favorecedores de perió-
dioos profesionales ó de literatura. 
, ojalá-no se equivoquen; aquí dófc 
\ dé no se ha vendido un centenar de 
fejemplafes de "Cuba y su evolución/' 
. •.'igueras, estudio acabadísimo do 
| nuestras costumbres y. de nuestros 
hombres. 
Santiago García Spring, nuevo Ins-
pector Pedagógico del Distrito Esco-
lar de la Habana, atentamente me 
saluda. 
Maestro muy inteligente, quiero 
pensar que' á esto, y no á favoritis-
mos de la política, debe el puesto, 
Y me felicito; porque ya habíamos 
llegado á corrupción tal del magiste-
rio, que se nombraban Inspectores 
técnicos que jamás se habían exami-
P a s t a d e R o i i x 
A BASE DE 
Heroína Polígala y Laurel Cerezo. 
Ha llegado nueva remesa de estas 
afamadas Pastilas que tanto solicita 
el público y recomienda el Cuerpo 
Médical, para las enfermedades del 
Pecho, irritaciones de la Garganta y 
de los Bronquios, Tos, Grippe, Cata-
rros, Asma y Bronquitis. 
Depósito general: 
Ledo. B. Larrazabal, Farmacia de 
San Julián, Riela 99. 
¡16 IMPERIALES POR UN PESOII 
es una garantía. 
32 SAN RAFAEL 32, TEL. 1448 
C O N S E R V A T O R I O 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A I I A B A N A 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUFFALO 
DIRIJIDO. POR C. A. P E Y R E I U D E 
K E I N A N U M , 3 
El día 16 del mea de Septiembre, rea-nudará, su clases este Centro artístico. En su Secretaría se halla abierta la matrícula todo el año y se facilitan prospectos, de 8 á 10 de la mañana, todos los días laborables. C. 1902 alt. 26t-27Ag 
REGLAMENTANDO 
Sobre el tapete de Mr. Magoon, la 
manera de regular en Cuba el ejerci-
cio de la Farmacia, creo un deber 
ineludible de todos los ciudadanos 
farmacéuticos contribuir en la medi-
da de las fuerzas de cada uno á ilus-
trar un asunto de suyo transcenden-
tal, no sólo por lo que afecta á los 
profesores de farmacia y al comercio 
nacional; sino porque de ello depende-
rá en gran manera la conservación y 
defensa de la salud de los ciudada-
nos. 
Tres sistemas muy distintos entre 
sí, puede, seguir el G-obernador Pro-
visional, para licvar á término la obra 
que so lo atribuye; sistemas que de-
penden del punto de vista en qüe/se 
coloque para resolver tal asunto. 
Consisten estos puntos: 
Io.—En mirar á la trkdici^n para 
conservar el StatU-quo. 
2o.—En mirar hacia la libertad co-
mercial, favoreciendo el mercantilis-
mo. 
3o.—En mirar hacia la defensa de 
la salud pública, tomando como ban-
dera el principio fundamental, salux 
pópuU suprema Lex. 
Para conservar el Statu-quo, que 
ha traido á nuestro campo profesional 
la más descarada despreocupación y 
un completo hábito de burlar las le-
yes, sólo se -necesita crear un cuer-
po de ins-pectores técnicos, bien re-
tribuidos con verdadera y efectiva 
responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones, aceptando con ligeras 
modificaciones las ordenanzas vigen" 
! tes. 
Para favorecer el mercantilismo, de-
Ibe empezar el señor Gobernador por 
' declarar libre el ejercicio del comercio 
'de farmacia; crear la imlrstria de La-
boratorios farmacéuticcí para dedi-
carse únicamente á la i ¡ración de 
medicamentos de fórmula magistral^ 
ú oficinal, patentados ó ni, y en cu-
yos establecimientos tendrá que exis-
tir un farmacéutico por cada cuatro 
ayudantes de farmacia con exclusión 
absoluta, dentro de sus operaciones, 
de toda persona que carezca del título 
profesional correspondiente. 
Es decir; que bajo su responsabili-
dad personal, todo el mundo podrá' 
vender drogas, productos químicos, 
instrumentos de curación y medica-
mentos confeccionados por farmacéu-
ticos extranjeros ó nacionales; pero 
nadie que no sea farmacéutico podrá1 
confeccionar medicamentos, ni menoa 
podrá ser auxiliar de ios farmacéuti-
cos sin ostentar un título de Ayudan-
te de farmacia, que acredite su ido-» 
neidacl. ) 
Ahora bien: Yo. que me precio de 
conocer el medio en que se mueva 
nuestro mundo profesional, entiendô  
que con cualquiera de estos modos do 
reglamentar la Farmacia, seguirá en-
Cuba el desconcierto y la anarquía 
farmacéutica con vilipendio- para los 
profesionales, sin beneficio para el co-
mercio nacional y con grande, inmen-
so perjuicio para la salud pública. | 
Por ello, creo que sólo el tercer, 
punto de vista puede llevar á Mr. Ma-
goon á una legislación que sin per-
judicar al comercio sea verdadera ga-
rantía para la salud de los habitantes 
de Cuba. 
Vamos, pues, á tratar este punto. 
Limitación del número de Farmacias 
Si existen razones que mantengan 
entre nosotros la limitación de las no-
tarías, no se nos alcanza la del por 
qué no han de limitarse las farma-
cias. 
Con la limtación, se distribuirán 
los farmacéuticos por todo el territo-
rio de la república en lugar de suce-
der lo que en la actualidad, que mien-
tras en los grandes centros de pobla-
ción se aglomeran Jos profesionales! 
para hacerse miserable competiencia, 
los modestos pueblos del interior care-
cen de los auxilios de la farmacia &\ 
se hallan á merced de descasados S 
ignorantes intrusos, de los que, á cam--
bio de exagerados desembolsos,; sólof 
obtienen los ciudadanos ser engañados 
ó intoxicados. 
Al cesar la aglomeración de profe-
sionales, se suprimirá una competen-
cia que muchas veces da lugar al em-
pleo de sustancias de mala calidad ó a! 
la substitución de unos productos por' 
otros en la confección de las recetas, 
'l.a adulteración no tend#ía razón de 
.ser. y el jue-z, emplearía una verdade-
ra mano de hierro para castigarla^ en 
caso de que alguien la realizara. 
Sin causa no hay efectô , y la causa 
de la falsificación y substitución con-
siste la mayor parte de las veces en la 
¡necesidad que el intruso tiene de po-
Ider vivir, cosa difícil para él, al tener 
; que pagar un testaferro 3r sostener la 
! competencia con rjuien no lo necesi-
! ta. 
Con la limitación, tendrían los far-
|macéuticos excedentes de las grandes' 
i poblaciones, que buscar campo de ejer-; 
j cicio en las poblaciones de menor 
¡cuantía, llegando así á distribuirse 
por toda la Isla con beneficio propio: 
y de los habitantes todos. 
Voy, para terminar á bosquejar las 
D E P O S I T O G R N B R A b : 
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Easarpaj-a un Reglamento de Farma-
cia, bajo este punto de vista. 
I 
A. los farmacéuticos y sus auxilia-
res, titulado* Ayudantes de Farma-
cia, corresponde única y exclusiva-
mente la fabricación y venta de medi-
Icamentofl dentro del territorio de la 
república. 
Para el ejercicio de esta profesión, 
se considera la Isla, dividida en tantos 
distritos como puedan formarse, á ra-
zón de uno por cada 5 mil habitantes 
en las poblaciones de más de 5 mil y 
uno por cada 6 mil en las poblaciones 
mis pequeñas ó barrios rurales. 
I I I 
En cada uno de estos distritos no 
podrá establecerse más de una farma-
. cia, que será sugeta á una tarifa de 
precios máximos: Estos distritos se 
cubrirán por concurso entre los far-
macéuticos nacionales en primer tér-
mino, farmacéuticos extranjeros, en 
segundo y ayudantes de farmacia, en 
tercero. Todo farmacéutico, tendrá, 
por lo menos, un ayudante de farma-
cia como auxiliar y de nigún modo 
podrá emplear para las operaciones de 
su oficina á ninguno que carezca de 
dicha condición. 
IV 
En los puntos del interior, donde no 
sea posible constituir distritos farma-
céuticos con un radio menor de 10 ki-
lómetros, por su escasa población, se 
¡formarán subdistritos, con botiquines 
'A cargo de una persona de la confian-
za del farmacéutico del distrito más 
inmediato, quien se encargará de sur-
tirlos y de inspeccionarlos debida-
mente. 
' • V 
Tanto las farmacias de los distri-
tos, como los botiquines de los sub-
i distritos, como ,sj etaoin shrdlu luu 
'distritos, estarán debidamente surti-
dos de cuantos aparatos y medicamen-
tos exija un petitorio que se renova-
rá todos los años por la Asociación 
Nacional de Farmacia y estarán suje-
'tos á la vigilancia de un inspector 
técnico provincial. 
Si el señor gobernador Provincial, 
se dignara convocar una asamblea na-
cional de farmacéuticos para consul-
tarla acerca de este particular, no du-
do que daría un paso acertado en la 
defensa de la pública conveniencia. 
Dr Antonio Feijoo. 
L o s n i ñ o s 
Hase dicho en estos días que es de 
imperiosa necesidad prescribir la ense-
ñanza de la reld^ión en las escuelas pú-
blicas. Es un deber de les que gobier-
nan este pueblo preparar á los niños, 
de manera que en vez de causar maña-
na trastornos, surjan como legiones del 
bien y mandhen dejanio á su paso per-
fumes cedestiales... 
Sin nociones de las verdades eternas. 
Sin fe, sin la fe que dignifica las almas 
y levanta los corazones; sin temor á 
Dios, saldrán de Las aulas hombres 
iluiStra»clos, pero quizás esos sabios ateos 
se conviertan en instrumentos que no 
edifican, destruyen. 
E l niño que no alienta esperanzas 
consoladorias en la otra vida, caerá en 
ios laberintos de la soberbia, no respe-
tará á sus padres, carecerá del valor 
cristiano tepue tiene por basie la resigna, 
ción, la paciencia, y por guía y por mó-
vil el amor. 
i Habéis ieido la excelente obra de 
que es autor el brillante Nicolay y que 
ee titula Los niños mal educados? 
Leedla; en elíla hallaréis las citas que 
copio casi al pie de la letra, pana que 
se desengañen los que creen que ha si-
do empeño de los sa/bios de todas las 
épocas, ir removiendo de las concien-
cias el sol de la idea divina que alum-
bra con destellos inextinguibles "los 
coros de los mundos"—según fa frase 
de un inmortal orador. 
Los filósofos antiguos, como Aristó-
teles, Séneca y Platón, aseguran que 
era imposilble establecer una sociedad 
sin creencias. 
De los escritores modernos, aduce 
Nicolay el testimonio de Voltaire, que 
entre otras cosas escribió: 
"Uu pueblo ateo sería una horda de 
bandidos." 
Y Güizot dijo: * 
" L a instrucción primaria para ser 
útiil, debe ser profundamente religio-
sa. . . Si el profesor no es auxiliar del 
saoer:k>te, l'a moral de la escuela está 
en peligro." 
Peono los libre-pensadores se oponen 
á la ©duciación religiosa de los niños. 
La prolhübe la libertad de cultos. 
¡ Vajliente libertad esa ique combate 
los sentimientos de un puéblo, de una 
raza... M'ás que libertad es tiranía! 
"Temo por mis hijos... En las es-
cuelas no se les enseña religión, y fue-
ra, en la calle, se van iniciando en to-
das las picardías imaginables." Así, 
con amarga tristeza, se expresaba un 
cimdadano—que no es carlista—que en 
España, militó en las huestes radicales. 
Y á la verdad .que sus quejas son 
justas. , 
¡Niños que debieran ser inocentes es-
tán ya mandiados; pequeüuelos que no 
saben orar, que no saben cómo se lla-
ma la Madre del Ilijo de Dios, guardan 
en su memoria recuerdos vergonzosos y 
repiten con malicia el vocabulario inde-
cente que oyeron en la plaza, en la ta-
berna ó en el centro, porque hasta los 
centros van esas cuiiquillos que no de-
bieran salir de los hogares en las horas 
alanzadas de la nocihe. 
/, Qné se pu ede esperar de estos ' * re-
toños" que maldicen y hacen otras co-
sas peores ? Serán árboles funestos, cu-
ya somlbra prolucirá la muerte. 
j . VIERA. 
P O R E S O S M U N D O S 
Honorarios médicos gigantescos 
E l proceso Doyen-Crocker se falló 
hace poco á favor del célebre cirujano, 
á cuyo poder han ido á parar los cien 
mil francos exigidos por el tratanniento 
de una enferma que murió y á la que 
tuvo encomeind'ada á su ayudante la 
mayor parte del henajip. 
Honorarios tan íabulosos son raros. 
Sin embargo, hatv tiempo enumeramos 
algunos y ahora carnés á añadir otros, 
especialmente ele América. 
E l célebre Ikfíp&nz recibió 125,000 
francos por la curación de una luxa-
ción congénita de la cadera, padecida 
por una niña americana riquísima; 
además le sufragaron los gastos á¿ via-
Otro colega, de Filadelfia, envió á los 
albaeeas testamentarios del senador 
Maggie una ouentecita de 38,000 libras 
esterlinas, ó sea 1.064,000 pesetas. 
Xo sabemos si los ejecutores testa-
mentarios dd finado saldaron íntegra-
mente la deuda. 
E l profesor Kellcy, de Baltiraore, se 
embolsó, durante 21 días, 5,000 francos 
diarios por asistir, en su enfermedad, á 
la mujer de un rico minero. 
Mae Lanc Tiiffany cobró 50,000 por 
una operación, y Chambers, más mo-
desto, se contentó, en un caso análogo, 
con 25 mil francos. 
Tampoco se quedó corto el francés 
Depaul, que por ir a;l Brasil y asistir al 
parto de la princesa heredera recibió en 
pago 200,000. 
C A R T A S S E V I L L A N A S 
Quedamos ayer en el capítulo de 
los "tíos". En este particiüar, Se-
villa posee una "galería" verdade-
ramente pintoresca, originalísima. 
Mucho se ha escrito sobre las "co-
sas' de Sevilla; pero nadie, que yo 
sepa, se ha ocupado tm sacar del 
anónimo á sus héroes callejeros. Yo 
mep repongo reparar esta injusticia 
perpetuando en letras de molde, los 
rasgos más esenciales de estos ham-
pescos é interesantes personajes... 
E n mi carta anterior tuve el honor 
de presentarles unos cuantos tíos 
d« la clase plebeya. Fiel á mi pro-
pósito voy á desenterrar del olvido 
un tío originalísimo de la aristocra-
cia: Sí, señores; de la aristocracia... 
del talento. 
Este personaje fué en sus comien-
zos algo así como... un tío atenua-
do. Después llegó á lo que ustedes 
verán si tienen gusto en seguir le-
yendo. En la fecha á que me refiero, 
no había calle ó calleja; plaza i.i 
plazuela; tasca ó tasquilla, escenario 
6 burdel, donde mi nombre no gozase 
de gran predicamento y fama. Muy 
mala por cierto; pero fama al fin. 
Allí donde se reunía la chusma re-
porteril y callejera.... allí donde 
se fraguaban cábalas de amor, navaja 
y celos; allí donde no había honra 
á derechas, ni moneda segura, ni ba-
raja sin "puntear", gozaba el per-
sonaje de mi relato de gran autori-
dad y prestigio. Su palabra era sibi-
lina; indiscutible su mandato; teme-
rosa su guapeza... 
Indudablemente, era hombre de al-
gún talento, y este don, al igual de 
la' música de Orfeo, amansa y do-
meña hasta las fieras.. ("bestie can-
to flectuntur'"...) Era el tal, y 
como digo, hombre de algún talento 
y muy liberal en gunto á gastarse los 
"parneses". Una táifa de parásitos, 
le seguía y adulaba grandemente, 
ayudándole de paso á beberse su 
menguado bien. Y cuando sin ser 
viejo, se halló decrépito y ciego, 
alabeado por los vicios, y recogido 
en el Hospicio ¡en la caridad del 
Hospicio! para que no pereciera de 
hambre ó muriese abandonado como 
un perro sarnoso, en el rincón de una, 
calleja, el tío Macarro, como dieron 
en llamarle los muchachos, siguió 
siendo tan cínico, tan borrachín y 
autoritario, como cuando tuvo fuer-
za, salud y bríos. 
Yo vi á este tipo, ya en sus postri-
merías, llamarse enfáticamente "hom-
bre de -talento indiscutible", "autor 
dramático", "genio desconocido"... 
Se ufanaba en detallar sus mérito^ 
para merecer el respeto y la admira-
ción de quienes le oíamos. Alegaba 
haber escrito más de 300 obras tea-
trales, después de lo cual, nos "or-
denaba" que 1c pagásemos unas ó 
varias copas de aguardiente.. Su fa-
ma, su nombre, nos obligaba - á los 
desdichados que no habíamos escrito 
300. obras de teatro al honor de sa-
tisfacerle una contribución alcohóli-
m. .. No pagar este tributo á su ta 
lento, suponía una serie de insultos 
ofensas y palabrotas, que solo eran 
tolerables, teniendo en cuenta que ve-
nían de un desdichado de hombre, 
idiotizado por el aguardiente, y ade-
más, impedido y ciego... 
Un día que estaba de vena escri-
bí ió una obra de teatro, cuyos dere-
chos vendió por cinco duros y una 
cena libre; es decir, cinco pesos y 
borrachera libre... Un músico sevi-
llano, llamado Hernández, puso los 
cantables por cuenta del comprador. 
Entrenada la obra tuvo un éxito in-
discutible, aplastante... Todos los 
escenarios de España se disputaron 
el honor de representarla. E l com-
prador de "Torear por lo fino", que 
«sí se titulaba la pieza, ganó muchos 
miles de duros... Esta ganancia íaé 
su ruina! Oh adorable país de las 
paradojas!... 
Al ver enriquecerse al comprador. 
Macarro juraba y perjuraba que ha-
bía sido indignamente robado... y 
fueron tales los desmanes, injurias 
y amenazas que el comprador tuvo 
que soportar, que al fin, después de 
mucho batallar hallóse un modus vi-
vendi decoroso para entrambos. E l 
comprador se obligó á la adquisición 
de todo cuanto produjera este genio 
ignorado. Tal contrato, fué su ruina. 
Los derechos obtenidos por la propie-
dad de aquella horrible balumba de 
papel escrito, no llegaron á cubrir 
los gastos de la impresión.,. Unase 
á esto las exigencias y anticipos que 
el autor solicitara, y se comprenderá 
cómo fué desvalijado, á la postre, 
el infeliz que adquirió por una cena 
libre y cinco pesos, una obra cuyos 
derechos de representación se eleva-
ron á una fortuna... La ruina del 
editor no se hizo esperar. Contra 
esta ruina no protestaba el autor. 
Puestas las cosas en un punto de 
lógica hubiera sido difícil precisar 
con exactitud quien de los dos era el 
robado... La lógica macarril nada 
decía á este respecto. 
E l final de este bizarro autor fué 
deplorable. 
Bastaba que llegase á Sevilla cual-
quier persona de viso, para que el 
malogrado genio le disparase, dedi-
cada, una tragedia intitidada siem-
pre, con el nombre del favorecido... 
Cuando no había forasteros de quie-
nes echar mano, las tragedias caían 
sobre los indígenas adinerados. No 
haya miedo para esto. E l autor no se 
ofendía si se le daban dos pesetas 
por su atención... porque á la ver-
dad, la tragedia resultaba cara en 
tal precio. Macarro se daba por bien 
pagado, protestando entre sus ínti-
mos, como era costumbre, de haber 
sido indignamente robado. Su "ho-
nor literario", como el del célebre 
personaje de nuestro teatro clásico, 
valía por lo menos cien ducados... 
pero un litro de aguardiente de 
arranca-rejas, no valía arriba de cua-
tro reales... aun sobraba dinero, 
í' Nada,—añadía filosóficamente—q ue 
es el sino del hombre de genio el 
ser robado, como es sino de las mos-
cas, el ser devoradas por las ara-
ñas . . . ¡ Tenga usted talento para 
esto!"... 
E l hombre tenía la certeza absoluta 
de que era un "genio incomprendi 
do", y muchas veces se comparaba 
á su compañero de desdichas, un tal 
Miguel Cervantes... "Otro tío—son 
sus palabras—que si había tenido la 
suerte de encontrar con un Quijote, 
no había llegado-en el teatro donde 
él llegó con su "Torear por lo fino". 
En prosa, sí, Cervantes ponía el min 
go; pero lo que es es verso, cuatro 
entremeses de mala muerte y pare 
usté de contar"... "Porque ni Lope 
de la Vega, ni Calderón, ni el Tirso, 
habían alcanzado con todas sus obras 
el número de representaciones que 
había logrado su "Toreo"... y lo 
raro, lo inaudito, lo estupendo es que 
entonces el Macarro decía verdad!. 
Este era el tío y tal era el tipo. Un 
tipo de un sevillanismo auténtico. 
Muchos como él y con más talento 
que él han dejado en los inmundos 
rincones tabernarios, un espíritu su 
perior, una inteligencia lúcida, un 
talento digno de mejor fortuna. Esto 
es lamentable, lamentabilísimo., 
estos tipos, son además, dignos de 
compasión y lástima. Afortunada-
mente no abundan. En mi galería 
de "tipos de sevillanos célebres" no 
domina la nota dramática. En cambio 
¡cómo resurge brioso y potente el 
sainete jocundo, amable, deleitosísi-
mo!... Si Dios me dá salud y bríos 
yo les prometo enseñarles "mi gale 
ría". Creo que sus tipos les harán 
pasar un rato divertido. Ese es mi 
propósito. No puede ser más honesto. 
Pedro Balgañón 
" T T O B R E R A 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J. 
Xo existían las criaturas. 
"No había sido aún hedha la tierra, 
ni habían sido formados los abismos...; 
no estaba asentada la grandiosa mole de 
los montes...-; ni había aún collados 
junto á los valles... ; aún no habían 
brotado de la tierra las fuentes, ni los 
ríos dejaban aún correr sus aguas en-
tre sus sauces." 
No había aún nada de cuanto más 
tarde existió. 
Sólo Dios reinaba en los inmensos es-
pacios de su eternidad; pero por su 
mente eterna, como por la mente del 
artista cruza la idea de su obra, cru-
zaban los misterios de los mundos del 
porvenir. 
Vio irse arremolinando en ed vacío y 
siguiendo leyes admirabilísimas legio-
nes incalculaibles de estrellas, como si 
fueran finísimo polvo... Vió la luz 
vió la tempestad, vió y oyó el chasqui-
do del rayo, y ed rodar del trueno y el 
S A L V E S U P E L O 
No hay razón alguna para que üd. no tenga 
un pelo lozano y abundante. No hay razón para 
que Ud. sea calvo, como tampoco la hay para que 
tenga callos. Ambos, callos y caira, son el resul-
tado directo de la negligencia. Algunai personas 
creen que sus cabellos continuarán siempre creciendo 
por Derecho Divino, y, sin embargo, estás mismas 
personas tendrán cuidado escrupuloso de sus dientes, 
se los limpiarán por la noche y por la mauana, 
é irán regularmente donde el dentista. 
C a u s a de l a C a l v a 
Sn pelo es como cualquier producto vegetal. Nace y 
depende del terreno de que Be nutre. Ese terreno es su 
pericráneo. Cuando su pericráneo se adelgaza ó se hace es-
téril, su pelo muere. La caspa es simplemente partículas de 
un pericráneo muerto, las cuales se han secado y desprendido, 
puede seguir por años administrándose toda clase de preparaciones 
en el pelo, y continuará cayéndosele aún. La raia d«l mal está en 
su pericráneo. La hierba no crece en terreno, seco y estéril. De igual 
manera el pelo no crece en un pericráneo seco y estéril. Nutr a su 
pericráneo, sóplalo con nuevos y fuertes tejidos de carne, los cuales, á su vez fortalecerán las debili-
tadas raices de su pelo. Este es el secreto de todo abundante cabello. 
Nuestra G a r a n t í a 
Garantizamos que el Trl-cófe-ro de Barry hará crecer el pelo en todos los casos, excepto en aque-
llos casos de alopecia crónica (pericráneos lustrosos y compactos). Nada puede hacer crecer el pelo 
en casos crónicos. También garantizamos que el Tri-cófe-ro de Barry cura por completo la caspa y 
caida del pelo, y reprime instantáneamente la picazón. Estas afirmaciones son verdades fidedignas, 
garantizadas con el testimonio de cientos de hombres y mujeres agradecidos de todas partes del mundo. 
Ln espuma exuberante y c r é m o r ant isépt ica del Jabón de Renterpone el pelo suave y sedoso. 
Da al pelo ne¿ro ese delicado color azul .ne¿ro,y al pelo rublo esa brillantez de oro tan deseada! 
Casi inmediatamente después 
de tomar la 
¡Zarzaparrilla del 
SDr. ¿i i ier 
se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos y fortalecientes. 
Sentís como la depresión de 
án imo se disipa; la imagi-
nación se despeja, y el sueño 
es reparador. E l sistema ner-
vioso funciona con más regu-
laridad. Nueva vida y vigor 
compenetran todo el organismo. 
Al compás de 
esta transfor-
mación salutí-
fera mejora la 
d iges t ión , y 
también el ape-





desde luego el 
favorable en vuestra 
general apariencia. E l antiguo 
color sano retorna á los labios; 
los ojos recobran el brillo fulgu-
roso de la salud; el andar es más 
elástico.. Con cada dósis de 
Zarzaparrilla de! Dr. Ayer notan 
una mejoría en la salud. 
Proparada por «1 Dr. J. C. A T E I L y Ca.-
IiowfjU, Ka us., E. XJ. A. 
LciPüdcrns del Dr. AJ»T—Arncaradr-a — 
tiou cUrstuilé auavo. 
cambio 
retemblar de la tierra... Pero no le 
detuvo un instante este esipeotacu-
lo de la naturaleza inuertia. 
Vió cubriree el suelo con magnifica 
y vistosa alifomlbra, de mil y mil flores 
tejida y de suavísimo aroma por suti-
les brisas perfumada. 
Vió inclinarse los eedros en las al-
turas de los montes después de acari-
ciar me-lroeos y trémulos la atrnusfera 
con sus frondosos brazos. Oyó los dul-
ces trinos de innumerableŝ  pajarillos 
que de rama en rama recorrían las ala-
medas, y el fiero ru/gido de león hami-
bricntó en medio de las arenas del de-
sierto. Vió el águila remonitarse y cru-
zar el espacio sin fin... Y dijo: Sí. 
Todo esto será bueno... Y pasó ade-
lante. 
Vió, finalmente, al hombre!... al 
hombre pusto en medio del mundo co-
mo si fuera su rey, y fijos los ojos del 
cuerpo en el cielo inconmensurable de 
las estrellas, y los del alma raás altos 
aún, en el cielo de su pensamiento; ©s 
decir, vió al homíore libre, imteligente y 
amante, y dijo Dios: Sí. Esto será muy 
bueno! 
Pero ¡ay! á este homlbre, inteorupe-
rante en sus deseos y dóbil en su volun-
tad, le vió caer bien pronto... preci-
pitarse en los abismos del mal, él que 
debía ir siempre por el camino ded 
bien, y . . . vió, que toda carne se había 
apartado de la senda señalada. Vió su-
ceierse los siglos... desenvolverse la 
historia: y ya es Israel con todos sus 
venerandos patriarcas, Abraham, Isaac, 
Jacob... ; ya es Moisés, su legislador, 
David su rey, Salomón el sabio... los 
Jueces, los Profetas..., Job el pacien-
te, Tofbías el ciego...; ya es Agar, Sa-
ra, Judit, Rebeca, Ester, Lía, Raquel... 
La vista de Dios en nada de esto se de-
tiene. Todo lo mira; en nada se fija, 
y pasa adelante. 
Ahora se presentan otras gentes y 
otros pueblos: el Egipto con sus sa-
bios. Babilonia con su prodigiosa civi-
lización, Grecia con su antigüedad...; 
ahora Roana, la gran Roma, la domina-
dora del mundo... Todo aparece en la 
mente de Dios... mas la vista de Dios 
on nada de esto se detiene, ni se fija, 
sigue adelante... 
Todo este oleaje de pueblos, gentes y 
naciones se presenta delante de Dios y 
se vuelve luego rápidannente, como se 
vuelíven rápidamente de la orilla las 
olas después de hajberla saludado. No 
parece sino que Dios los ha desprecia-
do. Todos esos reyes, todos esos con-
quistadores, esos fundadores de ciuda-
des y de pueblos, esos sabios, esos poe-
tas, en una palabra, todos esos grandes 
y poderosos del mundo ¿qué le imipor-
tan á Dios? 
Mas... en un rincón de la Judea, 
entre los brazos de Joaquín y Ana. . . 
se ve á una tierna niña.. . y al punto 
se para la vista de Dios y se complace 
en mirarla... Dios se indina... Dios 
la ama!... 
| Tierra! |Cielos!... ¡de rodillas! 
esa,es vuestra Reina. 
¡Estrellas que andáis vagando por 
esos espacios inconmensurables! Venid, 
brillantes y temblorosas, á colocaros en 
torno de esta bendita niña, que vais á 
ser corona de su frente. 
¡ Sol esplendorosísimo! Con todos tus 
rayos es menester que formes el manto 
de oro de la que acaba de nacer en 
ajquel rincón de Judea. 
¡Luna plateada! Hu/mállate, que vas 
á ser el escabel de su trono. 
¡Oh mar! ven á prestar con tus olas 
el tributo de homenaje á ese trono en 
que se sienta tu Reina. 
¡Flores y lirios del campo! Abrid 
vuestro cáliz, y sean otros tantos incen-
sarios, de donde se eleven suaves aro-
mas que la perfumen. 
Cantad; cantad pajarillos vuestros 
himnos de alegría y contento, ora en 
los bosques y selvas, ora en las nubes y 
cruzando los espacios, porque ha naci-
do la Reina de la creación. 
Y vosotros, pueblos y reyes, hincad 
vuestras rodillas, porque esta es vues-
tra Reina! 
De rodillas los sabios!... De rodillas 
los grandes y lós poderosos de la'tie-
r r a ! . . . De rodidlas todos los hijos de 
les hombres! y adórenla todos desde el 
principio de los siglos hasta la eterni-
dad! 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
d e Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re. 
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
115 Pulton st., New York, U. S. A . 
l i Lo vead Lo veniteB todos los drofnlifgg 
O S m ñ G O I L L E i 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de U & 1 y do 3 a o. 
4 » H A J S A HA. 4 » 
Plegad, ángeles, vuestras al» 
traos taanbién vosotros ante ] y,K 
génita dé Dios, hija 
Milect quien el Altísimo ha pu t̂o tn 
complacencias, y de la cual 8 
apartará su infinito amor! * nilriCaSíl 
No existían las criaturas 
bía aún Dada de cnanto mis tan k 
l ió ! . . . Sólo Dios se expíavaJee^| 
inmensos espacios de su etern'íí0^ 
y ya, desde esta misma elernid H ••• 
templalba su mente divina h ' ^ 
y la iba preparando y adoruaul ^ 
emlbelleciendola mías y niás en / 
los esmaltes de la gracia, á la Q ^ 
del artista que ante la 'obra 
que 'ha salido de sus manos BQ 
y no se <íansa de añadir, con ^ 
rasgos y tenues, nuevos y ember̂ 01 
res encantos. ^ío. 
¿Y por qué? : u ;-..v. 
Porque esta niña va á ser la ». 
de BU eterno Hijo.. . ¿Y qué va * ( 
en el mundo esa madre? Pueg Set 
obrera! mu 
Sí, una obrera; primeramente m. 
bordadorcilla del templo de Jerm S 
y luego... miás tarde, la esposa de? 
sé el carpintero!... pero sin salir dp i 
humilde condición de obrera. 
Permitidme ahora, señores, decir i 
dukura, la suavidad y el encanto n 
yo experimento oon esta idea divina 
Tenía que pronunciar ddante de i 
sotros un discurso acerca de la obre0" 
de esa clase de la sociedad que vivê ' 
las fábricas, talleres y otras clases 1 
trabajos impropios, en general, de S 
mujer, y me ha venido á la mente í 
pintura que muclhas veces nos hacen ta 
libros sagrados de la Virgen Santísima 
En mucihos lugares de la Sagrada í¿ 
critura me ha parecido ver pintada ( 
la Virgen María, Madre benditísima j 
tiernískna de cada uno de nosotros co. 
mo una obrera, igual en todo á esas té 
ya suerte me propongo pintaros esta 
noohe. Ddbajo de su manto y podero. 
sa protección he puesto mi traî jo n¿ 
ra que le bendiga, y capero de ella que 
me 'ha de inspirar las palabras con que 
se muevan vuestros corazones eai favor 
de clase tan infortunada. No níe arre-
dra la difícil tarea que e<m/prenclo, por. 
que no os haiblo yo en mi nombre, sino 
en el noonlbre de Dios y de su Santísi. 
ma Madre. 
(Continuará.) 1 
E s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
O z o i n u l s í o i ) 
ha. Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
Al fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
les a) ..Je. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es a 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l Alimento-Medicina 





Se obtiene resultados benefic»^ 
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
tis á todo Se enviará una muestra gra 
que la solicite de la 
OZOMULSION GOMPANY. 
K8 Pearl StreeU NEW VORJ 
' La Osomtnsion es el reconstituyente » 
Mi que suple U Naturaleza par» I» car* ¡J 
fle las enfermedades Pulmonares f i, 
Garganta. Les Infantes y los Much*c adrej 
loman tan gustosamente como sus P"T. 
porque es dulce, pura, agradable al 
«igerible, y se asimila con facilidad. _ 
i Debido á las miles d¿ curas radicales 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ísi» 
primer lugar en la estimación de W\¡*¡fr 
tos, quienes la consideran la Emulsión 
menticia de Aceite de Hígado de Bf^tSffi 
excelencia, cuyos otros agentes roeüici 
ion la Glicerina, los Hipofosfitos de w y 
Soda y un Antis6plic,> ̂ ue es el rey 
Germicidas. ' ' v l» 
Los Médicos fiTiíSf P«^sa-T .!<> e" 
recetan en su practica prirada así c*™¿iti 
lo» Hospitales, no sólo en todos los 
Latino-americanos, sino también en M* 
¿os Unidos y la Europa. — -xn harf 
p Estece seguro de que la Ozomulsión »* 
per Vd. lo que ha hecho por otros. _ . j ^ 
Las personas que toman la Ozo1"0*̂ ,̂ 
{ozan de perfecta salud. Su sangre se y ^ ca y se enriquece; el apetito aumeíi gn» I? 
tonudas se hacen más apetecibles. *s*T¿g|| 
Ozomulsión da lo que todos DU» 
SALUD. FUfrRZAS. y B E L L E Z A ^ 
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Naturaleza y temperatora 
de los mares 
¡Vlereceu citarse por lo notables los 
trabajos que vienen haciendo los ale-
manes vn el Mediterráneo y los di-
namarqueses y noruegos en el Atlán-
i ico./sobre corrientes, naturaleza y 
temperatura de las aguas y eondicio-
nes meteorológicas de algunos ma-
res. 
El servicio hidrográfico recoge, 
estudia y clasifica los datos sobre 
vientos, corrientes, tempestades y 
temperatura del aire y el agua le 
proporcionan los capitanes de los bu-
ques mercantes y de pasaje que sir-
ven líneas regulares en el Medite-
rráneo. 
En los mares del Norte, el vapor 
"Laura" que hace el servicio entre 
Copenhague é Islandia por las Fa-
roer se dedica á la observación de 
salinidad y temperatura de las aguas. 
Se ba demostrado que una y otra 
varian periódicamente. Mayo es la 
época en que lás aguas son más sa-
ladas; el mínimo corresponde á Oc-
tubre. 
Este hecho explica la lucha empe-
ñada entre el Gulfstream ó corriente 
¿el Golfo y las aguas del Norte, ó sea 
los mares septentrionales y la corrien-
te polar del físte de Islandia y las 
aguas de los ríos de Escocia. 
El Gulfstream llega compacto y 
homogéneo hasta la zona comprendi-
da entre Escocia y las islas Paroer, 
donde se encuentra con las frías 
aguas del Norte y se divide en mul-
titud de pequeñas corrientes, entre 
las cuales circulan aquéllas. 
Las diferencias de salinidad y tem-
peratura de muestras de aguas reco-
cidas en un mismo momento y á 
distancias relativamente pequeñas 
comprueban esa dispersión del Gulfs-
tream. 
Según que éste corra con más ó 
menos velocidad, predomina su in-
unencia ó la de los mares del Norte. 
Como el agua del Atlántico es más 
salada que la de los mares citados, 
el máximo de salinidad corresponde 
como queda dicho, á Mayo, porque 
entonces.el Gulfstream tiene más ve-
locidad y se impone á las aguas rae-
nos saladas del Norte. 
En otoño por el contrario, su ra-
pidez disminuye y pasan y predomi-
nan las aguas frías poco saladas, es-
pecialmente las de la corriente polar 
del Este de Islandia. 
Onga tenga su fuente en Al-fonso y 
que cova siga siendo i-ampamento, no 
advierten que dan el nombre de 
campamento de Alfopso á un lugar 
en el que Alfonso nunca tuvo cam-
pamento. 
Si aplicando fons á un hombre lo 
hicieron adjetivo los astures y lo 
trocaron en fonso, aplicándolo á una 
cueva, haciéndolo también un adje-
tivo, fonsa tenían que decir; probado 
por ios peritos que estudiaron los do-
cumentos de los redactores de la es-
critura de fundación de la Iglesia de 
Santa María, nuevos en Asturias, 
que pudieron y debieron oir mal y 
que repitieron y escribieron mal lo 
que mal habían oido —probado que 
hay una errata, y que escribieron 
fonga donde debieran escribir fon-
sa, la última evolución de la palabra, 
la conversión de la f y la unión del 
de de cova de con honga, no tienen 
nada de extraño para los que enten-
demos un poco del dialecto. 
Un erudito de acá asómbrase por-
que fundamos nuestra hipótesis en 
una errata, y cítanos á Voltaire; á 
Voltaire le citamos nosotros, y en 
cuanto á la errata esa, no tenemos la 
culpa de que exista; ni siquiera nos 
toca el mérito de haber dado «con 
ella; y como existe, tampoco tene-
mos nosotros la culpa de que se ha-
Canicas fueron ha mucho; y es raro 
que tantas Canicas se hayan conver-
tido en Cangas, sin que ninguna de 
ellas conserve hoy su Hombre primi-
tivo, ó sin que ninguna de ellas, en 
el evolucionar de ese su nombre, ha-
ya ido á parar en otro distinto del 
Cangas de hoy. 
Solo hubo un Cangas á quien lla-
maron Canicas un tiempo, un tiem-
po muy corto: y ese fué Cangas de 
Onís, qué antes y después fué Can-
gas. 
ENEAS. 
E n el "Centro As tur iano" 
Xadie podrá decir que en este año 
la Sección de Instrucción no hizo de 
las suyas; si eso no se llama tirar la 
casa por la ventana, no tiene nom-
bre; exámenes de niñas; fiesta opo-
siciones á premios: fiesta; exámenes 
de' enseñanza superior: fiesta; oposi-
ciones, fiesta. Y reparto de premios, 
fiesta. 
Fiestas, pues, para todo. Y no 
fiestas como quiera, para salir del 
paso, no señor, sino fiestas rumbonas, 
de esas en que se derrochan los cen-
tenes y que dejan recuerdos sempi-
ternos; fiestas, como las que saben 
organizar personas de tan grandes 
ya transmitido de boca en boca y entusiasmos como el bien querido 
corrido de pluma en pluma." Pancho López, que dirige hoy la 
Una razón que contribuye á ha- Sección. e 
cernos creer que la cueva ha recibi-
dé su nombre de su fuente, y no de 
Alfonso, y menos de Minerva, es la de 
que casi todos los lugares asturianos 
que se hallan en torno suyo, se de-
nominan conforme á cualquiera rare-
za del terreno, á la que en él predo-
mina; los que quieren hallar prue-
bas en todo, para lograr convencer-
'nos de la veracidad de la epopeya 
de la reconquista, quieren también 
que sean los kigares, por la etimolo-
gía de su nombre, testigos de aquella 
gloria: yo sostengo que para de-
mostrar lo que se intenta no debe 
nunca apelarse á esos medios que se 
quiebran de sutiles; tales lugares, á 
más, antes de la batalla de. Peí ayo, 
tendrían su nombre propio: y es de 
creer que ni á Pelayo ni á nadie se 
les ocurriría bautizarlos nuevamen-
te, y que aún cuando lo intentasen los 
natlirales del.lugar aquél no cesarían 
de nombrarlo como siempre lo nom-
braran. 
Infiesto —dicen que se llama así de 
Infestum, á causa de una epidemia 
que terminó con los moros que deja-
jraraD. Pelayo: algo de epidemia hu- rendada á las alunmas del Centro, 
de la inmortalidad ai alto asient*. 
y que transforma, ainma y engran-
dece'todo lo-que en sus buenas ma-. 
nos da. 
Fiestas como las, que la Sección 
ha dado este año. cuestaú un pico i . ' 
lo creo que cuestan I Pero no hay 
quien diga basta, tratándose del pres-
tigio de una tan importante ¿ocie-.; 
dad, y sobre todo, tra' 
alentar y de estimular y de entusia^ 
mar á los niños y mayores que llenan 
hoy las aulas, diurnas y nocturnas 
del Centro. 
En los grandes salones del cual se i 
celebró ayer la espléndida raatinée 
artística en que había de verificarse 
el reparto de premios á los alumnos 
que en el curso los ganaron; salones ; 
que se encontraban repletos de per-
sonas, entre las que sobresalían her-
mosas distinguidíisimas damas. La 
animación era muy grande, y á pe-
sar de la suntuosidad de la fiesta, pa-
recía ésta como de familia. 
E l programa se cumplió en todas 
sus partes; la primera, estaba enco-
La aparición en la sala de la ti-
ple señorita Baillo fué recibida con 
una ovación calurosa; su presenta-
ción en la tribuna, con otra; y su ro-
manza de la zarzuela E l juramento 
con otra: todo fueron ovaciones 
ayer tarde para la notable artista; y 
todo fueron ovaciones merecidas, 
porque si hay alguna actriz que con 
solo su presencia logre captarse las 
simpatías del público, es la Baillo, 
por modesta, por sencilla, por sim-
pática, y además, porque canta co-
mo un ángel. 
Benjamín Orbón ejecutó al piano, 
acompañado de la orquesta, la Ta-
rantela, transcripción de Espadero; 
y diciendo que la ejecutó Benjamín 
Orbón, ya basta. Tuvo que repetir: 
lo mismo que su canto la Baillo. 
Siguió la Romanza de Tosca; can-
tóla el señor Carlos Ramos: le obli-
garon también á repetirla. " 
Sugió un diálogo: Nosotras, á 
los veinte años"; dijerónlo dos ni-
ñas, monísimas las dos, muy gracio-
sas las dos: Joaquina Costales y 
Carlota Tirado: la apreciación la hace 
en este caso la frase de costumbre: 
estaban para comérselas. 
Y siguió el dúo de E l reloj de Lu-
cerna, por la Baillo y Joaquín Gar-
cía, quienes tuvieron también que 
repetir. 
Este, concluyó el programa, que, 
como se ve, no pudo ser más selecto 
ni J más entretenidó. 
Para los invitados, hubo dulces, 
helados y licores. 
Ün aplauso para la orquesta. 
Otro para la Sección. 
Y hasta la próxima. 
p a r a Párvulos y Niños 
wJ Castoñti es un substituto Inofensivo del Eüxlr Parcgórfco, CordUIei f 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninjuna otra subsíancla 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tcntoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulnrlza el Estómago y los Inteslloos, j 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Los Niños l lo ran por l a Cas tor ia de F l e t c h e r 
S A I N T A U G U S T I N E ' S C O L L E G E 
dirijido por los padres Agustinianos del Norte 
El dia 2 de Septiembre tuvo lugar la apertura de dicho Colegio tü donde se expli-
can los cursos de Primera y Segunda enseñanza y además la Carrera Comercial. El idio-
ma oticial del Colegio es el inglés, sin que por esto sufra menoscabo el español. Hace-
mos notar á los padres de familia, que en esle nuevo coíegio se hallan todas las comodi-
dades al estilo moderno, como gimnasio completo, baños, etc., y todo en conformidad 
con la higiene. _̂ l̂3e admiten externos y medio pupilos. Para mayores datos se pue-
den dirijir al Rvdo. P. llecr.or. c 2034 18-10 
No deje de visitarnos. Se ecoQomtaul tiempo y dinero. Acabamos de re-
cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se- 4 
lloras y niños, y escritorios y muebles para oficinas de todas clases. ' ! 
E n juegos desala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Precios I 
económicos. Muebles en alquiler, por meses. J 
YAZOÜEZ, HiRMANOS Y COMPÁNIá. t 
é N E P T U N O N 2 4 é I N D U S T R I A N. lOtf. - T E L F . 1 5 8 4 - H A B A N A í 
^ 15235 1-16 ^ 
R Í F I R R f t n 
En torno de Covadonga 
I 
Sucede frecuentemente —asegura-1 
ba Voltaire, M! explicar el origen del 
la p.-ihihra íisecino— sucede frecuen-1 
teménté á los que visitan un país j 
lejano, que oyen mal. repiten mal, yj 
negó, en su propia lengua, éscribégi 
mal lo que mal en la ajena compren-
dieron, engañándose á sí mismos, y 
engañando á los demás. E l error se 
transmite de boca en boca y corre de 
pluma en pluma, hasta que con el 
transcurso de los siglos la crítica lo 
destruye. 
En este caso, está Voltaire razona-
ble : quizás un1 poco más que cuan-
do acepta, como origen de la pala-
bra bufón, hinflata bocea. 
Los que quieren que Cova sea 
campamento y Onga Minerva, no ven I 
que incurren en una contradicción: 
la de llamar á la cueva Campamento i 
de Minerva y el tener que suponer! 
que esta era llamada así antes de que! 
en ella hubiera campamento de nin-
guna clase. |Los que quieren que el 
bo, real ó alegóricamente, pero ni es-
tá probado que la epidemia se desa-
rrollara en Infiesto, ni caso de desa-
rrollarse allí tocaría solo á los moros, 
ni podemos suponer que antes de tal 
epidemia Infiesto no tuviera nom-
bre alguno; y por eso creemos que 
Infiesto sea simplemente enhiesto — 
tal significa en bable la palabra y 
tal. significaba antiguamente en cas-
tellano—á causa de su terreno mon-
tañoso. 
Pilona— quieren que sea derivado 
de Pelliona, diosa guerrera, vencedo-
ra siempre: creo que eso es ir muy le-
jos rebuscando; el origen de Piloña 
paréceme —con Argiielles—que pue-
de hallarse sin salir de casa; piloña, 
en bable, es pilona, pila grande y 
pila y pilón, en bable, son montones, 
montes, cumbres, que en Piloña 
abundan mucho. 
Una de las palabras cuya etimolo-
gía ha dado más que hacer es la de 
Cangas; la. generalidad de los auto-
res añrma que Cangas fué Canicas 
antaño; si Cangas viene de Canicas, 
tendríamos que confesar que el Can-
gas de S. Juan de Ouces, de Galicia, 
que Cangas de Tinco, que Cangas y 
que Cangas de ' Onis, de Asturias, 
que demostraron una vez más cuán 
sólida y cuán completa es la instruc-
ción que reciben. De citar nombres, 
citaremos los siguientes: Trinidad 
García, Carmen Costales, Isabel Tur, 
Carlota Darr, Angela Moreno, Mer-
cedes González, Basilia Granada, 
Mercedes García, Saturnina García, 
Concepción González, María Menén-
dez, Elisa Martínez. Piedad Zubieta, 
Amanda Aardura, Luisa Rodríguez 
y Carmelina Alonso. 
Es decir: de citar nombres, tene-
mos que citar los de las señoritas to-
das que tomaron parte en el tercio 
primero de la fiesta. 
En el segundo, procedióse al re-
parto de premios; los alumnos pre-
miados con medalla de oro, fueron 
saludados con estruendosas salvas 
de aplausos; y terminado el reparto, 
el profesor señor Isidro Pérez dió 
lectura á la Memoria, breve, conpen-
diada, bien escrita y bien pensada 
también. 
La rondalla Brisas ovetenses tuvo 
que tocar tres piezas, porque lo qui-
so el público. 
E l señor Joaquín García, tuvo que 
repetir su monólogo de La Tempes-
tad. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Ii Cnraara n p m t s , í Be«íltiií§ate 
JÉl sttrtido mas completo y elegante que á a visto h,\tst(i et dia,-i i prq&frjjt rii'i'j re l i iGl l i t 
Papel tneda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , titribrado en rettsve oo\z GavfíGfivsos inonoyramits. 
O B I S P O 3 5 . Cambia y tftouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
G. 2016 26-18 
No vayan á creer que porque se dan á ose precio tan inverosímil , se trata 
de ropa de calidad inferior ó en mala condición. Esta casa no vende más que 
ropa de calidad superior, pero tenernos aún en existencia cerca de mil fluses 
de los cinco mil recibidos á principios de verano, y necesitimos espacio para 
colocar otros tantos fluses qne están en la Aduana. 
De ahí mientra determinación de vender hoy en $1.50 lo que ayer 
valía T R E S P E S O S . 
Vengan á ver esos fluses, nada les cuesta. 
••THE MANHATTAN^ 
T E L E F O N O 1 2 8 . 
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A L I M E N T O P R E D I G E R I D O . \ 
p o r l o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a i 
A N E M I A , T I S I S . D E B I L I D A D 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
A L P O R M A Y O R 
T e n i e n t e - R e y y C o m 
H A B A N A 
Í5 
C A S A D E L P A N T A N O 
NOVELA. ESCRITA EN INGLÉS 
por 
FLOEENOE WARDEN 
traduciila al castellano por 
Antonio Cuyas y AriUengol. 
ICOKTXNUA) 
ha casa estaba situada -en el borde 
ttiismo del paníiano, al pie de una coli-
na que desoeadía, cubierta de áribole^ 
hacia el lado en que se halla el come-
dor- Di la vuelita á La casa, hasta llegar 
al pórtico adoroado con musg-o que an-
|*s he descrito, desde el cual se vishim-
f̂ aba el pantano por dentro la espesa 
arboleda. Tomé una senda qu-e atra-ve-
SHV)a aquélla direcíiamente enfrente de 
ia fachada principal de la casa, y que 
^ condujo á la la'guina que tanto ad-
miré á mi llegada. Aiquí La vegetación 
ereeía desordenadamenite y sin corta-
pisa alguna. E l algu.a estaba medio cu-
bierta de nenúfares y d-e lenteja acu'á-
toea. Se conocía, por otra parte, que los. 
junicas y cañas que crecían en el borde 
^ la laguna habían reducido paulati-
ĵ J ĉnte .su extensión. La senda qne yo 
' i temado seguía por entre los árbo-
*js' á algunos pasos de la laguna, hasta 
} limite exterior clel pequeño bosque 
que cirenndaba la casa y jardín. Allí, 
uiiovs cuantos escalones para salvar la 
acera ponían esa senda en camnu ila-
ción con ama vereia que seguía el bor-
de del pantano hasta enlazar con la ca-
rretera al pie de k colina. Ese fué el 
atajo que permitió al señor Rayner lle-
gar á la casa antes que nosotros aquella 
tarde. 
Regresaba hacia el jardín y mê  ba-
ilaba cerca de la laguna, cmando oí un 
sonido quedo y extraño, que parecía 
salir de la misma tierra 'bajo mis pies. 
Examiné el terreno y hallé entre las 
cañas, al mismo margen de la laguna, 
á una diminuta criatura de unos dos 
años, con cara pálida y arrugada, pelo 
laso y rojo, y con todo el aspecto de un 
duende en miniatura. Llevaba vestido 
y delantal blancos; pero muy sucios. 
"rIaii cerca eát'aba del agua, que mien-
tras se mecía, sus pies se hundían en el 
barro de la orilla. 
La presencia de una persona extra-
ña no pareció turbarla, pues continuó 
su monótono canto y sólo se fijó su vis-
ta "en mí, sin cambiar por eso de posi-
ción, cuando le dije que no debía acér-
came tanto aUigua porque poiría caer-
si' en ella y a-hugarse. Cesó, empero, su 
impafiiibilidad cuando me incliné para 
cogerla, y me dió buena prueba de su ! 
genio con los chillidos y las reconven-
ciones aue me diriffió en un lenguaje 
infantil que yo no comprendía. Suipuse 
que era la hija del jardinero ó de al-
gún vecino, y no sabiendo qué hacer 
con ella, la llevé, sin hacer caso de sais 
gritos, á la casa, donde me encontré 
con la criada que ya conocía. 
—-He encontrado á esta criatura casi 
metida en el agua de la laguna,—le di-
je. 
—Sí, señorita; no hay medio de apar-
tarla de ese abarco. Allí se está soliita 
casi todo el día. Vamos, Mona, ya es 
hora de acostarte. Mira, sucia, tu de-
lantal. 
Diciendo esto, cogió la criatura de 
mis brazos, muy complacida' sin duda 
de haberse ahorrado el trabajo de ir á 
cazarla, y se la llevó, mientras yo me 
quedé pensando si mi discípula se pa-
recería á su hermanita. 
Como la casa no me ofrecía ningún 
aliciente, volrví á salir; esta vez para 
explorar el terreno que lindaba con el 
pantano. La yerba crecía allí lozana y 
sin señáks de haber sido cortada en 
mucho tiempo; de modo que mientras 
andaba, mis pies se hundkn de vez en 
cuando en charcos ocultos que me mo-
jaban hasta los tobillos. Continué mi 
camino, sin embargo, con alguna pre-
caución á través de uo riitretejddo de 
arbustos, tejos y ârz >. kásta que al 
apartar las ramas col-gantes de un agra-
cejo, me encontré á pocos pasos de una 
ventana, tan oculta por enredada ye-
dra que hasta algunos momentos des-
pués no vi la cara de una mujer pe-
gada á lots cristales con los ojos clava-
dos en mí. En cuanto vi el demacrado 
semblante y los ojos grises, grandes, 
pero sin expresión de esa mujer, com-
prendí por su padecido á la niña que 
encontré cerca de la laguna, que me 
hallaba en presencia de la señora Ray-
ner. Me retiré con la mayor naturali-
dad, procurando aparentar que no me 
había aperciibido de ella, pues hubo al-
go en su miirada, llena de ansiedad y 
desesperación, al cruzarse con la mía, 
que me hizo avergonzar como si la es-
tuviese espiando. 
Entré de nuevo en la casa; fuíme á 
mi habitación; arreglé mis cosas y me 
puse á escribir á mi madre, dándole 
cuenta de mi viaje y llegada. Xo le 
conté, sin emlbargo, todo lo que había 
visto, ni todas las extrañas impresiones 
que había recibido en aquella primera 
tarde. Deseaba vivamente comunicárse-
las á alguien; pe<ro mi madre era una 
mujer de temperamento nervioso, á la 
que, á» pesar de mi corta edad, me ha-
bía acostumbrado á guiar, en vez de de-
jarme guiar por ella. Sabía muy bien 
que la menor indicación de misterio ha-
bría de causarle'un toinmento, y que 
luego toda explicación por escrito sería 
ineficaz para desvanecer sus dudas y 
calmar su ansiedad. Me limité, pues, á 
describirle la belleza del lugar, y á pon-
derar la amabilidad con que el señor 
Kayner me había tratado. 
Acabé mi carta á la luz de una bu-
jía, y cuando la hube cerrado, fuíme á 
la ventana para contemplar otra vez 
el paisaje bajo un nuevo aspecto. Mi 
ventana estaba, según descubrí más 
adelatnte, encima de aquella en que vi 
á la señora Raiyner. Su elevación me 
permitía ver, por entre los claros de los 
árboles, toda la extensión del pantano 
y los montes en lonta-nanza, • 
Un grito de sorpresa y admiración 
se me escapó al mirar hacia afuera. So-
bre la vasta suiperficie del pantano, que 
parecía dilatarse á mncihas millas á la 
redonda, se extendía una blanca niebla 
que sólo se alzaba á algunos palmos de 
la tierra; pero era tan densa que, bajo 
la luz de la luna, parecía un lago dé 
plata. La línea de montes á lo lejos pa-
recía indicar la opuesta orilla de ese 
lago argent-ino. La niebla también es-' 
taba eapesa debajo de mi ventana, so-
bre la misma yerba que yo había pi-
sado hacía sólo dos ó tres horas. 
Cuando más absorta estaba contem-
plando ese extraño espectáculo, y cuan-
do, ,por un esfuerzo de la imaginación, 
me convencía de que eran emibarcacio-
nes en que las hadas navegaban los sau-
ces que de aquí y allá surgían del ocul-
to pantano, sentí un escalofrío que me 
hizo apartar de la ventana y dió un 
cambio súbito al curso de mis pensa-
mientos. 
—¡Qué frío hace!—pensé.—Los pa-
dres de mi aún desconocida discípula 
deben ser entusiastas admiradores d© 
las vistas pimtorescas para vivir en una 
casa que tan húmeda ha de ser. 
CAPITULO I I 
Al día siguiente, cuando sonó la cam-
pana que anumeiaba el almuerzo, fui 
la primera en bajar al comedor coa 
la puntualidad característica de todo 
nuevo huié«ped. E l señor Rayner entró 
á los pocos momentos. Estaba guapo, 
campecibano y decidor, aunque algo 
•preocupado. Yo escuchaba sus ocurren-
cias con la sonrisa que la cortesía pa-
recía exigirme, camo persona aún ex-
traña en la casa, cuando descubrí que 
la señora Rayner se hallaba con noso-
tros, sin que ningún ruido hubiese 
anunciado su llegada. Había entrado 
como fantasma, y, sin mostrar interés 
alguno por lo que ocurría á su alrede-
dor, esperaba de pie junto á la mesa. 
Me alegré de que su mirada entoncea 
no fuese fija, penetrante y llena de an-
siedad, como la que había clavado en 
mi la noche, anterior y que tanta im-
presión me causara. Cuando su marido 
me presentó á elia, me dió La mano con 
la más absoluta indiferencia. 
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E L T I E M P O 
OBS'RYATORÍO D E L C O L E G I O DE B E L E N 
Septiembre 16 de 1907. 
9 a. m. 
Hay indicios leves 'de perturbación 
ciclónica en el Atlántico, hacia el Este 
y á considerable distancia de Domini-
ca, isla; la procedente se ha descom-
puesto al Sur; tal vez la depresión, 
que parece acercarse á las islas de bar-
lovento, ha contribuido á su descom-
posición. 
E l anticiclón muy notable que esta-
mos sintiendo, debe estar relacionado 
con las dos bajas barométricas. Vere-
mos si los leves indicios se confirman. 
L . Oangoiti, S. I. 
E S T i C F N C E N T R A L M E T E O R O L O G I C A 
Telegrama recibido del Central de 
Comunicaciones: 
Remedios, 14 Septiembre, 
9 y 30 p. m. 
Desde nueve a. m. llueve en esta á 
intervalos, con viento Sur flojo y cielo 
encapotado.'' 
I h a r r a . " 
"Perico, 15 Septiembre 6. p. m. 
A las dos p. m., cayó aguacero re-
gular con algunas descargas eléctricas. 
V e l á z q u e z . " 
PRONOSTICOS D E L TIEMPO 
1 Con fecha 6 del actual, hablando 
de las variaciones barométricas es-
cribíamos lo siguiente: " L a baja 
más notable que por ahora se nos 
presenta tendrá lugar á nuestro 
juicio hacia el 15 ó el 16 de este 
mes." 
Ahí está el temporal anunciado 
ayer por el Observatorio de Belén 
que viene á confirmar nuestro pro-
nóstico de hace ocho dias. Creemos 
que este temporal, todavía de poca 
fuerza, avanzará al WNW. Yi en 
qué nos fundamos para decir esto? 
En que el barómetro, que ahora es-
tá bajando lentamente, empezará á 
subir decididamente hacia el 18 ó 
19; 'el temporal por consiguiente irá 
ganando en longitud y probable-
mente avanzando hacia la parte oc-
cidental. 
B. de Ventura. 
14 de Septiembre de 1907. 
A las once de la mañana obsérvanse 
amagos de lluvia no muy seguros. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Sepbre. 15 de 1907. 
Máx. Mío. Medio 
Termt. centígrado. 30.2 23.9 27.0 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 23.19 20.57 21.88 
Humedad relativa. 91 70 ' 80 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 762.45 
Id. id., 4p. m 761.00 
Viento predominante E . 
Bu velocidad media: m. por 
gundo 6.7 
Total de kilómetros 589 
Lluvia mim 0.0 
X e n e r í a m a 
Ya el amigo Cantero no necesita co-
mo los demás sastres repartir circula-
res de ¡haber llegado las telas de tal ó 
cual estación. Cantero recibe las telas 
directamente cada tres meses. Sus 
clientes acuden á su casa por lo esqui-
sito de las telas y el gusto especial del 
corte. 
E l público que sabe vestir bien acu-
de como todos saben á O 'Reilly 42, en-
tre A^uiar y Habana. 
P O R L A S J F Í B I M S 
P A b A C I O 
Mr. Magoon. 
E l Gobernador Provisional, acompa-
Hado de su Ayudante, el Capitán 
Ryan, concurrió anoche á la residen-
cia particular del Gobernador Provin-
cial, general Núñez, con motivo de ce-
lebrar sus días una de las hijas de 
jdicha'autoridad. 
S E C R E T A R I A 
DB G O B E R N A C I O N 
Regreso. 
El sábado regresaron á esta capital, 
de su viaje á Yaguajay, los señores 
Luis Carmona y Manuel Mariño, jefe 
de Sección y Oficial, respectivamen-
te, de la Secretaría de Gobernación, 
que fueron á averiguar si realmente 
el trayecto que conduce á la fínca 
''Rosa María" pasando por la finca 
" L a Vega" es ó no camino público. 
Como esa cuestión afecta á un pobla-
do—Mayajigua—en relación al Este-
ro Real, dicha Secretaría decidió el 
nombramiento, en comisión, de los ci-
tados señores pdTa conocer la verdad 
de los hechos. La mencionada cues-
tión nace de una correspondencia de 
Mayajigua, que recibió el DIARIO DE 
KA MARINA y acerca de la cual llama-
mos la atención del señor Gobernador 
de Santa Clara. 
La Comisión guarda reserva respec-
to del resultado de su investigación 
hasta emitir el informe correspondien-
te v 
S E C R E T A R I A 
de E S T A D O y J U S T I C I A 
Circular. 
Tara evitar que en los casos en que 
se proceda por infidelidad en la cus-
todia de documentos ú otros delitos 
•análogos, la falta del dato ciento res-
pecto al funcionario que hubiere teni-
do ó tuviere bajo su custodia, el pro-
cedimiento ó documento sustraído, ha-
ga imposible que los Jueces y Tribu-
nales puedan exigir la responsabilidad 
correspondiente, el Jefe interino del 
Departamento de Justicia ha dirigido 
una Circular á loá Presidentes de las 
Audiencias, á fin de que se sirvan pre-
venir á los jueces de sus respectivas 
provincias: 
Primero. Que siempre que un es-
cribano cese definitivamente en su car-
go, haga entrega al que le suceda ó 
sustituya, mediante inventario que se 
extenderá por duplicado de todos los 
asuntos, tanto en curso como archiva-
dos á su cargo, y de las piezas de con-
vicción que estuvieren bajo su custo-
dia. 
Segundo. Cuando el propietario 
entregue á un interino ó sustituto por 
licencia á aquel concedida, ó comisión 
confiada, el inventario se limitará á 
los autos que estuvieren en curso, que-
dando los demás bajo la custodia del 
propietario; y al cesar el interino ó 
sustituto se formalizará nuevo inven-
tario. 
Tercero. Si ocurriese vacante por 
muerte del propietario, entonces el 
juez proveerá lo conveniente para que 
por otros de los Escribanos oel Juz-
gado se formalice inventario, al en-
cargarse de la Escribanía ó Secretaría, 
el que sea nombrado para cubrir la 
vacante. m 
Cuarto. En los casos del párrafo se-
gundo, si hubiese necesidad de poner 
en curso ó expedir certificación ó tes-
timonio de algún asunto del archivo 
del propietario, éste lo entregará me-
diante orden del juez y recibo del sus-
tituto. \ 
S E C R E T A R I A 
D E A Q R I G U U T U R A 
La Argentina y el azúcar de Cuba 
De un informe enviado por el se-
ñor Márquez Sterling, Cónsul Ge-
neral de Cuba en Buenos Aires, á la 
Secretaría de Estado, se deduce que 
el sistema proteccionista adoptado 
por aquél Gobierno para estimular 
el desenvolvimiento de la industria 
azucarera, toca á su término, pues 
el productor se ha enriquecido como 
ningún otro y el consumidor está 
pagando el azúcar á precios dema-
siado crecidos, por lo que, se está 
tratando de rebajar los derechos de 
importación del azúcar á la mitad, 
fomentando así La importación del 
artículo en plazo no muy lejano, por 
la reducción gradual de la tarifa 
aduanera. 
Esta situación de la industria azu-
carera argentina, no debe ser mira-
da con indiferencia en Cuba, porque 
aquel vasto y progresivo país po-
dría transformarse en consumidor 
del azúcar cubano, superior por ca-
lidad y precios á otros que allí lle-
gan del exterior. E l ensayo durante 
las rebajas accidentales demostraría 
prácticamente los beneficios que 
Cuba obtendría, por lo que deben 
llevarse á cabo ahora que comienza 
á acentuarse la comunicación direc-
ta entre los puertos del Rio de la 
Plata y los de esta República. 
O B I S P A D O 
Nombramientos 
E l señor Obispo firmó ayer los si-
guierutes nombramientos: < 
Previsor y Vicario general de la Dió-
cesis, Presbítero D. Severiano Sainz. 
Secretario de Oámara y Gobierno, 
Presbítero D. Alfonso Bllázquez. 
Cura Párroco de Güines, el Presbí-
tero D. José Viera y de Nueva Paz el 
Presbítero D. Amador Bumera. 
A todos les enviamos nuestra since-
ra felicitación y muy especialmente al 
salbio y virtuoso P. Viera, distinguido 
colaborador del D IARIO. 
S A N I D A D 
La fiebre amarilla 
En Cienfuegos se han confirmado 
tres casos más. Los atacados son 
españoles. Se llaman Francisco 
Freixias, Dámaso Muñiz é Higinio 
Sirvent. 
Ingresaron en la quinta de salud 
de la Colonia Española de aquella 
ciudad. 
Fallecimiento 
En la misma ciudad falleció ayer 
el ataoado Jesús Amarelli. 
A S U N T O S V A R I O S 
La fiesta de Regla. 
E l barrio de Regí i presentaba ayer 
muy animado aspecto, con motivo de 
las fiestas organizadas en honor de la 
Patrona, hallándose engalanadas con 
banderas y cortinas las ventanas y bal. 
cones de muchas casas. 
Tanto la función religiosa que se efec-
tuó por la mañana en el Santuario, co-
mo la .procesión de la Santísima Vir-
gen, verificadas por la tarde, se vieron 
favorecidas por inmensos contingentes 
de fieles, lo que prueba que el senti-
miento religioso y la fe católica perdu-
ran felizmente en el pueblo cubano. 
Las calles de Martí y Máximo i Gó-
mez, que recorrió la procesión, se ha-
llaban invadidas por la concurrencia, 
la que por la noohe disfrutó de la re-
treta ofrecida por la Banda Municipal 
en el Parque de la Independencia, y de 
los fuegos artificiales. 
Los bailes de las sociedades y públi-
cos estuvieron muy animados. 
Toma de posesión 
E l señor José H. Pazos, nos partici-
pa que con fecha 27 del pasado mes 
tomó posesión del cargo de Jefe local 
de Sanidad de San Antonio de los Ba-
ños, para el que fué nombrado por De-
creto del señor Gobernador Provisio-
nal. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desemipeño de didho cargo. 
E l Sr. Ugarte 
Nuestro estimado amigo y compañe-
ro en la prensa, D. Oecar Ugarte, ha 
sido nombrado Redactor Jefe y Admi-
nistrador del periódico E l Crédito 
Agrícola de Cuba, órgano de la compa-
ñía así titulada. 
Sea enlhorabuena. 
Unión Internacional de Dependientes 
Las oficinas de esta sociedad se han 
trasladado á Reina 5, altos. 
Sesión solemne 
E l Rector de la Universidad y el De-
cano del Claustro de Profesores de la 
Facultad de Medicina y Farmacia, se 
han servido invitarnos para la sesión 
que en honor del doctor Julio San 
Martín, Profesor que fué de la Escuela 
de Medicina, tendrá lugar el día 20 del 
corriente, á las odio de la noche, en el 
edificio de diclha escuela (Belascoaín y 
Zanja). 
E l elogio estará á cargo del doctor 
Federico Grande Rossi. 
Los escoberos 
Sigue y con mucho entusiasmo la 
huelga de los escoberos. 
Se han recibido muiclhos oficios de 
otros gremios a(poyando la huelga. 
Los huelguistas tienen muidha fe en 
su triunfo. 
Los materiales para la nueva fábri-
ca ya están en poder de los huelguis-
tas. 
Reina gran entusiasmo entre ellos. • 
La Comisión de Reclamaciones 
Del 21 al 24 del mes en curso debe-
rá encontrarse en Sancti Spíritus la 
Comisión que entiende en las reclama-
ciones por daños causados en las pro-
piedades durante la revolución de 
Agosto del año próximo pasado. 
La Escuela de Veterinarios 
Según nos participa oficialmente 
el Sr. Etchegoyen, el plazo de la 
matrícula para el próximo curso ofi-
cial de 1907-1908, terminará el día 
30 de este mes de Septiembre, á las 
doce de la noche, facilitándose en la 
Secretaría de dicha Escuela de Me-
dicina Veterinaria, Amistad 35, cuan-
tos informes se soliciten. 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR D&b RIO 
Guanajay, Septiembre 15, 
(Por telégrafo) 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
A las once menos cuarto llegué á 
esta villa en el tren ordinario de los 
ferrocarriles Unidos de la Habana, 
con objeto de asistir al mitin que ce-
lebrarán los partidarios del general 
José Miguel Gómez. 
E l aspecto que presenta la pobla-
ción es hermoso, casi todas las casas 
están engalanadas con cortinas, pal-
mas y banderas cubanas. E l entu-
siasmo es indescriptible, millares de 
almas esperan la llegada del tren que 
traerá al general Gómez y á los ora-
dores del partido. 
E l general Guas, al frente de más 
de 400 ginetes recorre las calles, 
aclamando incesantemente al gene-
ral Gómez y al Partido Liberal. 
De los pueblos cercanos han veni-
do comisiones de los Comités del 
Partido. 
E l entusiasta liberal doctor En-
rique Figueroa también ha venido 
desde Colón representando á los li-





Guanajay, Septiembre 15, 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
A las cuatro de la tarde terminó 
el mitin que se celebró en el Circulo 
Liberal. 
Hablaron los señores Dr. López 
Caula, Ldo. Viondi, el general Cár-
los Guas, el señor Reina, Napoleón 
Gálvez y Enrique Roig, siendo todos 
muy aplaudidos. 
E l mitin que se celebraba en los 
portales, continuó en el Parque de 
la Independencia por haber cesado la 
lluvia. En estos dos mitins hicieron 
uso de la palabra los señores si-
guientes: Ldo. Viondi, Ricardo Chi-
pi, el general Collazo, Pennino, Sán-
chez Portal, Ignacio Pérez, Martin 
Morúa Delgado, Enrique Loinaz del 
Castillo, doctor Castclilanos, doctor 
Gonzalo Pérez. 
También se celebró un "petit" 
mitin en uno de los ángulos del Par-
que. 
Los liberales "migueJistas" pue-
den sentirse satisfechos por el indis-
cutible éxito que acaban de obtener 
en esta villa. 
Pumariega. 
M A T A N Z A S 
Ceiba Mocha, Septiembre 14-1907. 
Constituido el Secretario de la Junta 
de Educación, en unión del director 
escolar, general Bolaños, formaron ex-
pediente á la maestra del aula de va-
rones; declararon todos los padres de 
familia probándose las quejas presen-
tadas en instancia razonada. 
La escuela se abrió el día 9 ¡ durante 
la semana, terminada ayer, no asistió 
ni un solo niño, por lo cual urge la 
pronta resolución deO. exipediente ins-
truido. 
E l Corresponsal. 
« A N T A G U A R A 
(Por telégrafo) 
Cruces, Septiembre 15, 
á las 9 y 50 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Ayer fué detenido por el Jefe de 
Policía de esta ciudad, en el central 
"Caracas", el conocido y estimado 
mecánico don Juliáji Collazo, que 
fué condenado por la Audiencia de 
Santa Clara á prisión correccional 
con motivo del lamentable suceso 
ocurrido en Marzo último en el en-
tronque de Caracas y San Agustín 
en donde chocaron dos locomotoras 
y murió el jovencito Juan Collazo 
hijo del mecánico detenido. 
E l pueblo entero interésase por el 
infortunado padre que une al dolor 
ocasionado por la pérdida de su hijo, 
la sentencia que lo priva de libertad 
y se practicarán activas gestiones 
en su favor al objeto de obtener in-
dulte. 
E l Corresponsal. 
' ruces, Septiembre 15. 
á las 10 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Los conservadores de esta locali-
dad reuniéronse anoche en número 
de setenta en la morada del señor 
Edelmiro Bonachea, acordando nom-
brar una Comisión Gestora encarga-
da de constituir los comités de barrio 
y luego la Asamblea. 
El Corresponsal. 
Abreus, 15 de Septiembre 
alas 9 y 30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Esta noche celebbraráse un gran 
baile en el Casino Español en conme-
moración del quinto aniversario de 
su fundación. Reina inusitada ani-
mación. 
El Corresponsal. 
j Guanajay, Septiembre 15. 
á las 12^ p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
A la una y media llegó tren eléc-
trico conduciendo al general Gómez 
y á los señores Pedro Machado, Pa- j 
zos, Dr. Matías Duque, Castellanos, 
Gonzalo Pérez, Pennino, Napoleón! 
Gálvea, Nbdarse, Viondi, Malberti, | 
Carrera, Mendieta, Morúa Delgado ! 
y á los generales Loinaz del Castillo, 
Chucho Monteagudo, Eusebio Her-
nández y á otros miembros promi-
nentes del Partido. 
Acto seguido se dirigieron" en co-
rrecta manifestación hasta el Parque 
-de la Independencia. A la vanguar-
dia iban los generales Gómez y Eu-
sebio Hernández montados en magní-
ñcos caballos. 
Cuando iba á comenzar el mitin 
que debía celebrarse en el Parque de 
la Independencia, cayó una fuerte 
llovizna, viéndose precisado el pú-
blico á buscar refugio en los portales 
próximos. 
Pumariega. 
Guanajay, Septiembre 15. 
á las 3 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
. . Continúa lloviendo, por lo que 
hase decidido celebrar mitin en los 
salones del Círculo Liberal, que em-
pieza ahora. 
Debido numeroso público estáse 
celebrando otro mitin en los portales 
del Círculo y Hotel Américív. 
Pumariega. 
Rodas, Septiembre 16. 
á las 9-16 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA ' 
Habana. 
Los conservadores formaron ayer su 
comité, eligiendo Presidente al Dr. 
Crespo. E l vapor expreso trajo de 
Cienfuegos á los señores Pellón, Va-
rona, Mariscal, Morejón, Oscar Soto, 
Aragonés, Cañellas, Pérez y otros. A' 
la constitución concurrieron migue 
listas, zayistas y nacionales. 
E l Corresponsal. 
P U B L I C A C I O N E S 
Lecciones del lenguaje. 
No nos cansaremos de recomendar las 
Le-cciones del lenguaje, obra de la cual 
es autora la ilustrada maestra señorita 
Carolina Poncet. 
Al declararla de texto la Junta de 
Suiperintendentes ha procedido con 
aciertô  y justicia, porque es qna obra 
de indiscutible mérito. 
La cubren la aureola de los juicios 
emitidos a-cerca de ella eminentes cuba-
nos. 
Pídase en " L a Moderna Poesía" 
(Obispo 133 y 135 casi esquina á Ber-
naza) librería del cada día más popu-
lar Ledo. José López Rodríguez. 
E l p e q u e ñ o amargor de l a cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T R O P I C A L . 
m E G M A S J l E L C A B L E 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
PARIS EN REVOLUCION 
París, Septiembre 15.—Se ha efec-
tuado en esta ciudad una gran mani-
festación, en la que tomaron parte 
muchos miles de mujeres, contra la 
conmutación de la pena de muerte 
concedida por el presidente Fallieres 
á Soleülaut, el autor de uno de los 
crímenes más brutales que se han co-
metido en estos últimos tiempos en 
en París, el asesinato, después de ul-
trajarla, de una niña de doce años: 
Las manifestantes iban acompaña^ 
das por muchos hombres, (esposos 
padres, hermanos ó simpatizadores.) 
Algunas de ellas levaban niñas sobre 
los hombros, como para darle mayor 
fuerza á la protesta. 
(Muera Soleülaut! {Abajo Fallie-
res! gritaban las manifestantes conti-
nuamente. Pronto se hizo la multitud 
que se les había unido tan amenaza-
dora, que se necesitó llamar á las re-
servas de la policía para dispersarla. 
Ante la policía se dispersaron las 
manifestantes, pero no tardaron en 
volverse á reunir y continuar la de-
mostración contra el Presidente. 
La prensa condena el indulto conce-
dido al asesino, por no haber permiti-
do que la ley siguiese su curso. Dicen 
algunos periódicos que lo hecho por 
el Presidente Fallieres significa el fin 
de la guillotina en Francia. 
TERRIBLE ACCIDENTE 
White River Junction, Vermont, 
Septiembre 15.—Ha ocurrido cerca de 
aquí un espantoso choque entre el 
Expreso de Quobec y un tren de pa-
sajeros de la división de Concord en 
el ferrocarril de "Boston and Mai-
ne. 
E choque ocurrió en las primeras 
horas de la madrugada de hoy, en un 
lugar donde no hay curvas, no siendo 
posible evitarlo, á pesar de esto, por-
que las luces de las dos locomotoras 
no podían ser vistas á distancia á 
causa de la niebla. 
Los pasajeros quQ iban en el Ex-
preso era en su mayor parte excur-
sonistas que regesaban de la Feria 
de Sherbrooke, Quebec. 
Diez de los hendos lo están de su-
ma gravedad, creyéndose por los 
médicos que les han curado, que va-
rios de ellos morirán. Ninguno de 
los Pullmans del tren de pasajeros 
sufrió á consecuencia del choque. En 
cambio, el carro de primera, quedó 
destrozado. Los cincuenta pasajeros 
que iban en este carro resultaron 
muertos ó heridos gravemente. 
Minutos antes del choque varios 
de los hombres que viajaban en este 
carro pasaron al de fumar que esta-
ba inmediato, debiendo á esto la 
vida. 
CONCURSO DE GLOBOS 
Bruselas, Septiembre 15.—Eoy 
asistieron unas cien mil personas á la 
salida de los globos que tomaron 
parte en el concurso de globos co-
menzado hoy aquí. 
Ascendieron 34 globos, que es el 
número más crecido de cuantos han 
tomado parte anteriormente en con-
cursos de esta clase; de ellos son tri-
pulados por belgas 11; 10 por fran-
ceses; 8 por alemanes; 2 por ingleses 
y 1 por suizos, brasileño é italiano, 
respectivamente. Se espera que ma-
ñana terminen todos su recorrido. 
NUEVO PLAZO 
París, Septiembre 15.—Según los 
últimos despachos que el general 
Drude ha trasmitido al Ministerio 
del la Guerra, dicho jefe ha dado un 
nuevo plazo de 24 horas á los moros, 
con objeto de que puedan tener opor-
tunidad de ponerse de acuerdo sobre 
la paz. 
AUMENTAN LAS VICTIMAS 
Berna, Septiembre 15.—El número 
de las personas que en este verano 
han perecido ó resultado lesionadas 
en los Alpes es el mayor de cuantos 
se recuerdan. Murieron á causa de 
los 90 accidentes ocurridos, 80 per-
sonas y quedaron lesionadas 22. En 
1906 ocurrieron 76 accidentes. 
CANADA PAGA 
Ottawa, Canadá, Septiembre 15.— 
E l barón Ishii, jefe del servicio con-
sular del Japón, que se encontraba en 
Vancouver cuando ocurrieron los úl-
timos atentados contra los orientales, 
llegará el lunes á esta ciudad, con 
objeto de tratar acerca de la inmi-
gración japonesa con el jefe del go-
bierno canadense. Se ha anunciado 
que el Canadá pagará los daños y 
perjuicios causados por los motines 
citados. 
D E H O Y 
FESTEJOS NACIONALES 
Méjico, Septiembre 16.—Se han 
inaugurado en esta ciudad unos fes-
tejos que durarán tres días, en cele-
bración del 97° aniversario de la in-
dependencia de Méjico y del 77° 
cumpleaños del presidente 
Porfirio Días. 
La ciudad está repleta de # 
ros que han acudido de tedn i 
tados de la República para 8 ̂  
parte en los festejos y ayer t ^ 
nresencia de 10.000 T ^ ; L . d̂e. presencia de 10,000 personas í6' ei 
Bidente Díaz tocó la "Caj^L íít 
la Libertad", la misma c( 
padre Hidalgo dió en Dole 
Septiembre, la señal del ] 
miento. •4% 
Acto continuo oprimió el t». • 
te Díaz un botón eléctrico h • e~ 
que se encendieran miles' ñ * 1 ^ 
incandescentes que forman h ^ 
iluminaciones en todas las vf̂ 151?̂  
les calles y plazas de la oiudaí^ 
E l presidente Díaz ha recibid , 
licitaciones de los miembros de 
bínete y de todos los funcionario11 ^ 
Estado y se le ha presentado * 
bién un riquísimo álbum con la 
mas de 18,000 mej^aog 
nentes. ^ 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre le 
sábado se vendieron en la Bols 
Valores de esta plaza 359,00o ^ ̂  
y acciones de las principales emiT 
sas que radican en los Estados \w 
aos. r l 
C O M U N I C A D O S . 
A LOS CANARIOS 
0 
Debo á la amistad que me profesan 
los canarios de mi conocimiento, aki 
ñas aclaraciones acerca de mi renunci 
del cargo de Secretario de la Asocia5 
ción Canaria, originada por una cu«¿ 
tión que promovió el Presidente de I 
misma, don Antonio Pérez. 
E l señor Pérez tomó como tema los 
artículos 57 y 58 del Reglamento'Ge. 
neral, contra los cuales mostró siempre 
marcada repugnameia. 
Es cuestión que depende del criterio 
ó del color del cristal con que las coeas 
se miran; y de aihí el que otras perso-
nas hayan acogido esos artículos de 
muy distinito modo que el señor Pérez. 
En la edición de este DIARIO, corres-
pon diente á la mañana del día 23 de 
Enero del corriente año, manifiesta sin 
apasionamientos el señor J . N. Aram-
buru, respecto de esos artículos, una 
opinión muy distinta de la que susten-
ta el señor Pérez. 
Como complemento de lo didho, paso 
á exiplanar los términos de mi renun. 
cia: 
"Sr. Presidente de la Asociación 
Canaria, don Antonio Pérez.—El Pro-
ceder observado por usted, promovien-
do intempestivos incidentes sobre pun-
tos del Reglamento, sancionados por k 
Junta General, echando así mano á un 
mal fundado pretexto para permitirse 
manifestaciones injuriosas contra mí, 
en plena Junta de la Directiva, me re-
levan una vez más, de la tarea ûeme 
impuse por el auge de la Asociación 
Canaria, desde que el Ledo. D. Domin-
go Amador y yo, iniciamos la idea de 
fundarla, inspirándonos en la confra-
ternidad y mutuo aprecio que deben 
reinar entre los canarios de buena vo-
luntad. 
"La actitud asumida por usted, me 
lleva pues, al caso de confirmar mi re-
nuncia del cargo de Secretario de 1» 
Asociación Canaria, hedha imiplícita-
meute cuando protesté de las frases 
que usted vertió ante aquella junta, y 
que yo le disípense, pues me basta reti-
rarme de donde la cordura aconseja 
que no se deibe estar.'' 
Candió Romero y Lecu&na. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E N S A N F E L I P E 
El jueves próximo se celebrarán como to-dos loa meses los cultos al glorioso o* José y será, la misa cantada & las oclioc" el ejercicio 6. continuación. Se suplica asitencia á, BUS devotos y contribuyentes. 
15233 it.l6-3m-n 
E L M E J O R C R I S T A ' 
PARA 
L E N T E S Y E S P E J U E L O S 
y que conserva laVg 
sin producir mole* * 
es un compuesto defg es un conipucô v ~- , 
cato de sosa de caí," 
alúmina y úxidô  m 
tálleos. Es blanco, 
ro, homoKéneo, BIBW| ni estrías. ^ 
_ e s incoloro ̂ » 
dad extra-biunco), 
bujas, 
cristal es ii 
üaci exiru-u'»""-" 
cristales semitinos, 
Koylos, son muy 
los, esta casa es la" 
caque no ̂  v f d ^ 
lo vendemos ^ r ^ e i 
blancos y P^1'*? pri-
Brasil prl^ra,„LFde 
mera con armada ^ 
nikel, plata aieu f; 
enchape deoro gara.̂  
zadoy oro macizo, 
pertinentes de todas 
£»; aparato, de a^ 
mensura y polarnn61 
Pidan nuestro catálogo ilustrado. 
E L A L M E N D A K E S 
J£. G o n m l e * V 
OBISPO 54. APARTADO 
C. 1996 
A u ü i a i 
AGUILA I 
D I R E C T O R : 
12 Y SAN I6NALI0 49. 
L U I S B . C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. Caligrafía, Mecanog 
Idiomas, etc., etc. Damos el TITULO DE TENEDOR DE LIBBO&. ^ 
Se admiten pupilos, medios, internos y externos. Clase de 8 de 
fíana á 9 ^ de la noche. 1509:, alt. 
los 
10 
I ) . 
.fía» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — . A d i c i ó n de l a t a r d e — S e p t i e m b r e 16 de 1907 
. _ - .zz—> nnj—!—i." , _ — ~ - JI" 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
I M P O R T A C I O N 
L o s s e ñ o r e s Z a l d o y C o m p a ñ í a r e c i -
bieron hoy p o r e l m p c r . a m e r c a n o 
" A l é x i c o " , procedente de V e r a c r u z , 
570 peeos en m o n e d a ing lesa . 
E X P O R T A C I O N 
p o r e l v a p o r f r a n c é s " I / a N o r m a n -
d í e " , se e x p o r t a r o n a y e r p a r a S a i n t 
Xazaire., las s igu ientes cant idades en 
aro del c u ñ o f r a n c é s : 
$ 339,200 embarcados p o r e l B a n c o 
de l a H a b a n a . 
$ 115,636 e m b a r c a d o p o r los s e ñ o -
r e s N . G e l a t s y C o m p a ñ í a . 
$ 454,836 e n tota l . 
C A S A S D E O A M B i ü 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 16 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
plata e s p a f í c l a 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
Billetes B a n c o E s -
pañol 
Oro a m e r i c a a 9 con-
tra oro e s p a ñ o l 
Oro a m e r i c a n o con-
tra p la ta e s p a ñ o l a . . . 
Centenes 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
Luises 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p la ta e s p a ñ o l a . . 
9 4 % á 9 4 % V . 
101 á 103 
3 % á 4 V . 
110 á 1 1 0 % P . 
15 á 1 5 % P . 
á 5 .56 en p la ta , 
á 5 .67 en p la ta , 
á 4 . 45 en p la ta , 
á 4 .46 en p la ta . 
1 .15 á 1 . 1 5 % V . 
N o t a s a z u c a r e r a s 
T a b a c o r e c i b i d o e n e s t a p l a z a 
( D e " E l T a b a c o " d e l 10 de S e p -
t iembre . ) 
D e s d e e l d í a 23 de A g o s t o a l 5 i n -
clusive de l a c t u a l h a n l l e g a d o á e s t a 
¡plaza p r o c e d e n t e s de los d i s t r i to s t a -
b a c a l e r o s d e l a I s l a l a s s i g u i e n t e s p a r -
t idas. 
P o r e l F e r r o c a r r i l d e l Oeste , 
p r o c e d e n t e s de V u e l t a A b a -
jo y los P a r t i d o s . . . . 20,119 
P o r los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 
L í n e a p r i n c i p a l , p r o c e d e n t e s 
de S a n t a C l a r a 307 
E a m a l de B a t a b a n ó i d e m de 
V u e l t a A b a j o 7,057 
E a m a l de G u a n a j a y i d e m de 
los P a r t i d o s 1,270 
D e S a n t a C l a r a , p o r v a p o r e s 
lv y g o l e t a s . 8,573 
Be V u e l t a A b a j o , i d e m i d e m . 7,032 
De M a t a n z a s 40 
De H a b a n a , p o r v a p o r e s y 
go le tas 00 
De P u e r t o P r í n c i p e 00 
De S a n t i a g o de C u b a . . . 1,766 
T o t a l d u r a n t e los 14 d í a s . . 46,164 
iAnterior d e s d e el 1 de E n e -
ro 175,752 
Tota l h a s t a e l 5 de S e p t i e m -
bre 221,916 
M e r c a d o de N u e v a Y o r k 
E x t r a c t o de l a Revista Azucarera de 
los s e ñ o r e s C z a r n i c k o w , M a c D o u g a l l y 
C o m p a ñ í a . 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 6 de 1907. 
" D e s d e n u e s t r a ú l t i m a R e v i s t a , el 
m e r c a d o h a estado cas i p a r a l i z a d o , h a -
biendo dado como ú n i c a m u e s t r a de ac-
t i v i d a d la v e n t a de 450 tone ladas de 
a z ú c a r de g u a r a p o y de m i e l de P u e r -
to R i c o , en p u e r t o . L a p r i m e r a c lase 
obtuvo 3.92c. y l a s e g u n d a 3.06c. E s -
tos prec ios no r e v e l a n a l z a en los de 
g u a r a p o , p e r o s í .03c. en los a z ú c a r e s 
de mie l , s i se c o m p a r a con los prec ios 
anter iores . 
E n contraste con l a d e s a n i m a c i ó n de 
este m r c a d o , e l á e E u r o p a h a cont inua-
do subiendo, y con notaible a c t i v i d a d 
en las c o m p r a s , como resu l tado de l 
tremjpo d e s f a v o r a b l e p a r a l a r e m o l a c h a 
y de l t e m o r de que, a u n c u a n d o h u -
b iera b u e n t iempo, de a q u í en adelante , 
s e r í a y a deanasiado t a r d e p a r a compen-
s a r l a p é r d i d a o c a s i o n a d a por e l ex-
t r a o r d i n a r i o a t r a s o con que c o m e n z ó 
la e s t a c i ó n . L a s ú l t i m a s dos z a f r a s fue-
r o n excepcional taente buenas , y aunque 
la p r ó x i m a cosecha fuese normad, los 
resu l tados s e r í a n escasos e n e l t erreno 
s e m b r a d o ; p e r o las condic iones rec i en-
tes de l .tiempo i n d i c a n que el r e n d i -
miento s e r á m e n o r que e l de costuimbre, 
y se e spera con g r a n i n t e r é s , u n a vez 
que comiencen las operaciones de cose-
dha, los c á l c u l o s f u n d a d o s e n los r e s u l -
tados pos i t ivos q u e den l a s fá ibr i cas . 
A u n q u e esitos ref inadores se manifies-
t a n comple tamente á g e n o s á lo que es-
t á o c u r r i e n d o en E u r o p a , es d i ferente 
la a c t i t u d de ios vendedores de a z ú c a r 
de c a ñ a , quienes dando toda la imipor-
t a n c i a que rev is te e l curso de los suce-
sos en los mercados in ternac iona le s , los 
cuales r e p r e s e n t a n , e n r e m o l a c h a so la-
mente , 55 p o r ciento de l a z ú c a r que se 
consume e n los p a í s e s que a b r a z a l a es-
t a d í s t i c a , c o n s i d e r a n j u s t i f i c a d a u n al -
z a de precios a q u í , y les d a deredho á 
p e d i r , como p i d e n , l / 1 6 c . m á s de l pre -
cio á q u e e s taban dispuestos á v e n d e r 
hace u n a s e m a n a ; pero los ref inadores 
no h a n quer ido acceder á esta p e q u e ñ a 
d e m a n d a y h a n r e h u s a d o ofertas en 
Culbas á 2.!62c. cf., base 9 5 ° , a u n c u a n -
do el prec io de l a remolaelha hoy equi-
va le a q u í á 2.81c, of., base 96° , p a r a 
Culbas. 
P u d i e r a a r g ü i r s e que los ref inadores 
a m e r i c a n o s no e s t á n en e l caso de pres -
a t e n c i ó n a l m e r c a d o europeo, en u n 
a ñ o como este, e n q u e no neces i tan com-
p r a r a z ú c a r de r e m o l a c h a , p o r q u e l a 
c a n t i d a d que t r a j e r o n de E u r o p a e l 
a ñ o pasado (148 ,000 t o n e l a d a s ) , que-
d a c o m p e n s a d a con los probables rec i -
bos e n los p u e r t o s d e l A t l á n t i c o de 
300,000 tone ladas de J a v a , e n compa-
r a c i ó n c o n 162,000 toneladas en e l a ñ o 
a n t e r i o r , de esa p r o c e d e n c i a ; pero f a l -
t a que v e r s i los a r r i b o s d e J a v a as-eien-
den á t a l s u m a , puesto q u e l a s i t u a c i ó n 
e n E u r o p a h a p e r m i t i d o y a que m á s 
de 25,000 tone ladas de J a v a s , dest ina-
dlas p a r a estos puertos , fuesen e n v i a -
das a l R e i n o U n i d o ; adeumás, h a n ido 
t a m b i é n á N e w O r l e a n s 12,000 tonela-
das de J a v a e n este a ñ o . N o es p r o b a -
ble que p a r a este ú l ' t i m o puer to se ne-
cesite miás de esos a z ú c a r e s , pero á 
menos que este m e r c a d o se p o n g a m á s 
en r e l a c i ó n c o n . e l i n t e r n a c i o n a l , no 
h a y d u d a de que n u e v o s cargamentos 
de J a v a s e a n dest inados á E u r o p a . 
L o s e m b a r q u e s de J a v a en Agosto, á 
P o r t S a i d , p a n a r e c i b i r a h í ó r d e r i e s de 
s e g u i r á E u r o p a ó A m é r i c a , f u e r o n de 
105,000 toneladas, e n c o m p a r a c i ó n con 
61,000 toneladas en 1906. L o s tenedo-
res de J a v a p i d e n h o y lOs . 9d . cfs . p o r 
cargamentos á flote, á lOs . 71/2 d. cf., 
p a r a embarque . E s t e ú l t i m o precio 
equiva le á 4.04c. i n c l u s i v e derechos, y 
á 3.69c. cf., base 9 6 ° , p a r a C u b a s . 
L o s prec ios en E u r o p a se m a n t i e n e n 
altos y el m e r c a d o c o n t i n ú a m u y firme, 
habiendo subido d u r a n t e la s e m a n a 
3 % d . p a r a los a z ú c a r e s de p r o n t a en-
trega y á ^ á . á 5id. los de la p r ó x i m a 
cosecha. L a s cot izaciones h o y s o n : 
S e p t i e m b r e , l a s . 3 d . ; O c t u b r e - D i c i e m -
bre, lOs . 2 d . ; E n e r o M a r z o , lOs . 4 d . ; 
M a y o , lOs . 6d. 
L o s recibos s emana le s - f u e r o n de 
35,619 tone ladas como s i g u e : 
T o n e l a d a s . 
D e C u b a 13,640 
11 P u e r t o R i c o . . . . . . 2,006 
" A n t i l l a s m e n o r e s . . . . 1,133 
" H a w a i i . . 12,744 
J a v a 6.050 
11 V a r i o s 46 
L o s recibos en N e w O r l e a n s , desde 
E n e r o 1 h a s t a e l 31 de A g o s t o d e l pre -
sente a ñ o , c o m p a r a d o s con los de i g u a l 
é p o c a del a ñ o pasado , f u e r o n como s i -
g u e : 
1907 1905 
De Cuba 130,000 tonls. 92,000 tonls. 
,, Puerto Rico. 73,000 „ 80,000 „ 
i, Java 1*2,500 „ 
215,500 tonls. 122.000 tonls. 
C o m o se e spera que la p r ó x i m a cose-
c h a de L u i s i a n a sea m a y o r que la p a -
s a d a , p o r lo menos en 100,000 tonela-
das, lo n a t u r a l es q u e d i s m i m u y a n en el 
a ñ o en trante los recibos de otros a z ú c a -
res e n N e w O r l e a n s , á amenos que en los 
ú l t i m a s meses de este a ñ o se t r a i g a azú-
c a r de L u i s i a n a , e n g r a n escala, p a r a 
estos puer tos . 
R E P I N A D O . ^ E l m e r c a d o e s t á sos-
tenido, p e r o no h a y cambio e n los pre -
cios, que p e r m a m e c e n á 4.70e.-4.8Cic. 
menos 1 p o r ciento. S e e spera que los 
prec ios de este producto s u b a n , t en ien-
do en m i r a l a t e n d e n c i a de a l za en los 
a z ú c a r e s no ref inados. U l t i m a m e n t e h a 
haibido u n a u m e n t o de n u e v a s v-entas y 
t a m b i é n en las en tregas p o r c u e n t a de 
ventas anter iores . 
A z ú c a r refinado: 
1907 1906 
E x i s t e n c i a s : 
O V i l l e t t & G r a y . ) 
1907 
N e w Y o r k , refinadores. 169,787 
Boston 29,025 
F i l a d e l f i a 67,088 
N e w Y o r k , impor tadas . 18.017 










Centf . n . 10 á 
10, pol . 96. . . . 3.92 á 3 . 9 4 4.00 á 4.06 
M a s c b . buen 
re í . pol , 89.. . 3.42 á 3.44 3.42 á 3.50 
A z . de m i e l , 
pol . 89 3.06 á 3.14 3.18 á 3.25 
B r a s i l , p l . 8 7 á á 
M a n i l a , supe-
rior á . . . . . . . á 
l i o , l i o n. 1, 
p. 88, N o m l á 3.20 N . 8,24 á . . . 
Surt ido , p . 84 $1 2.88 2.92 á 
G r a n u l a d o , neto.. 4.65 á 4.75 4.65 ¿i 4.70 
A z i i c a r d e r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y B r e m e n , 
costo y flete: 
1907 1906 
P r i m e r a S j b a -
se88 a n á l i s i s l O ^ ^ á 10(8 9 i l l X á 9 l l l % 
Segundas , i d . 
75 a n á l i s i s 8 i 7 X á 8 i 8 7 l l l X á 7 I l l % 
V e n t a s a n u n c i a d a s desde el v i e r n e s 
30 de Agos to a l 3 de Sept iemibre: 
2,550 sacos c e n t r í f u g a s de P u e r t o R i -
co, en p l a z a , á 3.92c., base 96° , 
•des-simbarcaido. 
391 sacos a z ú c a r de m i e l de P u e r t o 
R i c o , en p l a z a , á 3.06c., base 89° , 
d e s e m b a r c a d o . 
62-8 sacos cen i t r í f iugas de P u e r t o R i -
co, e n p l a z a , á 3.92c., base 9 6 ° , 
d e s e m b a r c a d o . 
500 sacos a z ú c a r de m i e l de P u e r t o 
R i c o , e n p l a z a , á 3.06c., base 89° , 
d e s e m b a r c a d o . " 
E L " T I M E S " 
E l m p o r noruego de este nombre 
f o n d e ó en b a h í a h o y procedente de 
M o b i l a con c a r g a genera l . 
E L " W E S T P H A L I A " 
P a r a C i e n f u e g c s s a l i ó a y e r el v a p o r 
a l e m á n " W e s t p h a l i a " con c a r g a de 
t r á n s i t o . 
E L " C A Y O G I T A N O " 
C o n c a r g a de t r á n s i t o s a l i ó el do-
mingo p a r a M a t a n z a s el v a p o r i n g l é s 
" G a y ó G i t a n o . " 






L o n j a d e l C o a m i D 
d e l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T T J A . D A 3 H O Y 
50 cajas cerveza p á l i d a R e v ó l v e r 8 do-
cenas, $9.00 caja . 
40 id. id, negra id, 10 id . $11.00 caja . 
50 id. anis del Mono 12 botellas, $17 
caja . 
30 id. id. id . 2412 id . $17.50 i d . 
80|4 vino r ia jo Bodegas Riojanas , $18 
uno. 
25 cajas id . M á l a g a Quina , 12 frascos 
$10.00 ca ja . 
60 id. o j é n J , Bueno y comp. $13.00 
caja. 
31 pipas vino tinto Torregrosa , $66.00 
una. 
90|2 id . id. Id . , ,$65.00 las 212 
117|4 id . id . id . $68.00 los 4|4. 
80 cajas id . Adro i t Imbert , $10.60 caja 
90 L | . chocolate M. L ó p e z A , $30.00 
quintal. 
585 B l . cerveza L a Trop ica l , $8.50 ba-
r r i l . 
170 cajas peras R e p ú b l i c a , $5.00 caja 
50 id. fresas Vic tor ia , $7.25 id. 
• 43 id. peras id . , $5.00 i d . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. po l . 
96, C u b a 2.54 á 2.66 2.65 á 
Ctf. po l . 
96 2.23 á 2.32 2.32 á 2.37 
Mascaba-
dos p .89 . 1.98 á 2.06 2.00 á 2.06 
l i o D o n . 
1, p l . 88, 
n o m i n a l á 2.15 N . 2.18 á 
S u r t i d o , 
pol . 84 á 1.98 , , 2.00 á 
V A P O R E S C O R R E O S 
E l " B u e n o s A i r e s " que s a l i ó de es-
te puer to e l d í a 29 á e A g o s t o l l e g ó á 
C á d i z s i n n o v e d a d - á las seis de l a m a -
ñ a n a de h o y lunes . 
E l " M o n t e v i d e o " s a l i ó de C á d i z con 
d i r e c c i ó n á este p u e r t o y esoalas e n C a -
n a r i a s y P u e r t o R i c o , á l a s tres de l a 
t a r d e de a y e r domingo. 
L A " N O R M A N D I E " 
E l v a p o r f r a n c é s " L a N o r m a n d í e " 
f o n d e ó en p u e r t o el domingo proceden-
te de V e r a c r u z , con c a r g a y 44 pasia-
j eros y s a l i ó en l a t a r d e d e l mismo d í a 
p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y S a i n t N a -
za ire c o n c a r g a y p a s a j e r o s . 
E L " M E R I D A " L 
P r o c e d e n t e de N e w Y o r k f o n d e ó en 
b a h í a e n l a m a ñ a n a de h o y ©1 v a p o r 
a m e r i c a n o " M é r i d a " conduc iendo c a r -
ga y p a s a j e r o s . 
E L " M I A M I " 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o f o n d e ó en 
b a h í a h o y procedente de l puer to de s u 
n o m b r e c o n c a r g a y seis pasa jeros . 
E L " M E X I C O " 
C o n c a r g a y 31 p a s a j e r o s e n t r ó esta 
m a ñ a n a e l v a p o r a m e r i c a n o " M é x i c o " 
























S E E S P E R A N 
-Progreso, Galveston . 
-Havana, New Y o r k . 
-Alfonso X I I I , Veracruz . 
— P u e r t o Rico , BarceLona y 
escalas. 
A l l emannia , Hamburgo y es-
calas. 
—Cayo Soto, Londres y escalas 
—Morro Castle, New Y o r k . 
—Monterey, Veracruz 
—Saratoga, New York . 
—Gotthar, Gaiveston. 
— M a d r i l e ñ o , Liverpool . 
—Severn Tampico y Veracruz . 
—Alemannia, Vigo y escalas. 
—Casi lda, Buenos Aires . 
S4LÜJÍJ.JS. 
—México New Y o k . 
— F . B i s m a r c k Santander. 
—Montserrat, Veracruz . 
—Alfonso X I I I , C o r u ñ a y es-
calas. 
—Allemannia, Veracruz y T a m 
pico. 
—Progreso, Galveston. 
—Havana, New Y o r k . 
—Morro Castle , Progreso y Ve-
racruz . 
—Monterey, New Y o r k . 
-Severn, Canar ias y escalan. 
—-APemannia, Vigo y escalas. 
— C a s i l d a , Buenos Aires . 
V A P O & E S C D S Í L K O S 
SALSÍAB 
Cosme Herrera, ele la Hat «na todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los marCes; 
á las 5 de la tarde, pura Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aesjjacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
BUQUES DE~TRAVZJSÍA ENTRADAS 
Día 15: 
De V e r a c r u z en 3 d í a s vapor f r a n c é s L a 
Normando, c a p i t á n Le lanchon , tone-
ladas 6029 c in carga y 44 pasajeros 
á E . Gaye . 
De C á r d e n a s y Matanzas, en 5 d í a s vapor 
I n g l é s Soutra . c a p i t á n Watt , tonela-
das 2740 cor a z ú c a r á D. Bacon. 
D í a 16: 
De New Y o r k en 3 y medio d ías Vapor 
americano M é r i d a , c a p i t á n Robertson 
toneladas 6207 con carga y pasajeros 
á Zaldo y comp. 
De Miami y Cayo tlueso en 8 horas vapor 
americano Miami c a p i t á n Whi te to-
neladas 1741 con carga y 6 pasajeros 
á G . L a w t o n Chi lds y Co. 
De Veracruz y escalas en 2 y medio d í a s 
vapor americano M é x i c o c a p i t á n J o -
nes toneladas 62 07 con carga y 31 
psajeros á Zaldo y Co. 
De Mobila en 2 y medio d í a s vapor norue-
go T i m e s c a p i t á n Iversen, toneladas 
2096 con carga á L . V . Place. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 16: 
P a r a New Y o r k vapor i n g l é s Soutra 
D. Bacon. 
por 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a Saint Naza ir? y escalas vapor fran-
c é s L a Normandie por E . Gaye. 
P a r a Veracruz vapor e s p a ñ o l Montserrat 
por M. Otaduy. 
P a r a Hamburgo y escalas v í a Santandpr 
vapor a l e m é i : F u e r t s B i s m a r c k por 
Hei lbut y R a s c h . 
P a r a New Y o r k vapor americano M é x i c o 
por Zaldo y comp. 
P a r a Veracruz y escalas, vapor americano 
M é r i d a por Zaldo y comp. 
P a r a C o r u ñ a y Santander vpor e s p a ñ o l 
Alfonso X I I I por M. Otaduy. 
B U Q U E S DBfcl • r A O H A D O ^ 
D í a 14: 
P a r a Cienfuegos vapor a l e m á n Westphal ia 
por H . y R a s c h 
De t r á n s i t o . 
P a r a T a m p a goleta americana H . F . Bea-
cham, por Cuban L u m b e r Coal and 
Comp. 
E n lastre. 
P a r a Norfolk, vapor i n g l é s Samara , por 
Br idat y Mont'ros. 
E n lastre. 
P a r a Matanzas vapor i n g l é s Cayo Gitano, 
por Dusaq y comp. 
De t r á n s i t o . 
D í a 16: 
P a r a Cayo Hueso y Miami , vapor ameri -
cano Miami , por G . L a w t o n Chi lds 
y comp. 
E n lastre. 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E F A -
ROS, B O Y A S Y VAL.1ZAS. — Arsenal — H a -
bana 11 de Septiembre de 1907. — Hasta 
las dos de la tarde del d ía 23 de Septiembre 
de 1907 se rec ibirán en esta Oliicina propo-
siciones en pliegos cerrados para las obras 
de "Reparación en la maquinaria, caldera, 
y otras varias en el vapor Rafael Morales,'' 
y entonces s erán abiertas y ' l e í d a s públ ica-
mente. Se fac i l i tarán á los que lo soliciten 
informes y modelos. — E . J . Balbín, Inge-
niero Jefe. 
C. 2071 alt. 6-12 
m ^ a v i l 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad " L a U n i ó n de Cocineros" 
D E L A H A B A N A 
E s t a sociedad facilita cocineros á los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda l a . 
I s la ; as í como á las casas de Comercio, y 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal, que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábi les de 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 156, (altos de Alarte 
y Belona). 
14414 26t-2S 
SALIDAS D í a 14. 
P a r a Cienfuegos, vapor a l e m á n Westpha-
lia . 
D í a 15 
P a r a Saint Nazaire y escalas vapor f ran-
c é s L a Normandie. 
P a r a Matanzas, vapor i n g l é s Cayo Gitano. 
P a r a T a m p a , goleta americana H . F . Bea-
cham. 
D í a 16: 
P a r a Norfolk, vapor i n g l é s Samara . 
P ^ r a Cayo Hueso y Miami vapor america-
no Miami . 
V E N T A 
E S P E C I A L 
d e J a r r o s 
C o l u m n a s 
y M a c e t a s . 
N e c e s i t a n d o e l l u g a r q u e 
o c u p a n , p a r a m u e b l e s , l i -
q u i d a m o s t o d o e l s u r t i d o 
á c o s t o . 
O H A M P I O N & P A S C U A L 
Obi spo 101. 
C. 1979 26-1S 
' a p e r e s d e t r a v e s í a * , 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
, S a l d r á F I J A M E N T E e l 30 de Sep-r 
tiembre á las tres d e l a tarde, e l v a -
por de doble h é l i c e 
" S E V E R N " 
D I R E C T O P A R A 
Sania Cruz de la Palma, 
Santa Grnz íe Tenerife 
Las Palias ieGran Canaria 
?©, Coma, Bllto y Sontaton. 
Laz eléctrica en los camarotes de tercera, 
^c ina á la española. Camareros españoles , 
««rvicio esmeraao. Los pasajeros de 3.1 tie-
ceQ mesa para comer. 
Jara B I L L E T E S de pasajes para E S P A Ñ A 
lí, •102.35, 2: 8(5.15 y en 3.', $29.áó oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
D Ü S S A Q y C O I T C P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 1 8 . T e l é f o n o 4 4 8 . 
H A B A N A . 
Para más comodidad de los pasajeros, 
J ^^olcador d é l a Compañía, estará atraca-
0 « la Machina. Pasajeros y equipajeb gratis, 
c 20S4 13-16 
I I 
JiroviRt P j r AN:DE0 er út rápido andar y Ventliaf?.A bueilor' corrales e inmejoiaOle 
tara ej ' lo 16 aaue muy apropúsuo 
Transporte de ganado 
5* repfíS,6^01"68 condiciones. E n tal concepto 
8 . e a n a S ü " ^ , a 'lc:3 8,eñ°,re.B Importadores / S S ^ Í 0 la l8 la de Cuba. 6ea> opacidad es de 1000 cauezas de gran 
^ a r i o ^ 3 lnformes dirigirse & loa consig' 
H E I L B U T y R A S C B 
c T?CoI£Ilacio 5 4 . — A p a r t a d o 729. 
' •ia88 26-1S 
V A P O R E S C O M E O S 
A N T 3 S D B 
ANTOITIO LOPES Y C? 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Cuvitftn A M E Z A G A 
EEldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el20 de Septiembre á l a s cuatro d é l a tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijon, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrías ain cu/o requi-
sito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga a. bordo nasta el 
uía 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d -
ministración de Correos. 
E L T A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capitán L L O F R I O 
saldrá para V E R A C R U Z sobro el 17 de Sep-
tiembre llevando la correspondencia pública. 
Aujoiie CUTÍS»» 7 pnítajcron para áicüo pueriv 
L.os billetes de pasaje aeran expedi-
dos hasta las diez del d ía de la salida. 
L a s pól izas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisito s erán nuia». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
que n-'1 llevo ciarainante estaiopado el nom-
bre y apellida de su dueíio, asi como el del 
puerto de destino. 
N«ta . -»E8ta Compaf.la tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la yual pueoen ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se -dvxerto & los tenores pasaje-
ros que en el mueJie de la Machina encon-
traran los vaptres remolcadores del se/ior 
Santamarina, diipusstos á. conducir el pa« 
saje á bordo, meuíante el p«.go de V E I N T H 
C E N T A V O S en plcta cada uno, los días de 
salida, desde las ¿ í e s hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo ree!be gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el día de )& salida, hasta 
las diez de l a mañanu. 
Para cumplir el B# D. del Gobierno do Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipajo que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C. 1480 78-iJl . 
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
S 0 K 0 T 0 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos ios adelantos modernos. 
Saldrá de este puerto directo para 
T a m p i c o , 
V e r a c r u z 
y P r o g r e s o 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el d ía 16 de Septiembre. 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E L J S A C O N 
E 
S a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s , 
c2063 8-9 
C O M P A N I A 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constará, el nume-
ro ae Díñete ce pasaje y ei punto en aonde 
este i u é expedido* y no serán recibía™ A 
ordo los bultos en los cuaíes ía l tare esa 
etiqueta 
Uamamos la a t e n c i ó n de los seflores pa-
sajeros, hac ía el articulo 11 del K e » i a m e n t o 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
los vaporea de esta Compeftía. el cual 
dice as í : 
••.uos pasajeros ¿eber&n escribir aoore to-
dos los bultos d5 »u equipaje, au nombr* y 
el puerto de deBtlno. con todas »ua letras y 
cen la mayor claridad." 
f u n d á n d o s e eu esta tuspostolón la Compa, 
üla no admit irá bulto alsuno de equip^o 
• ( H a m n k m r m Li l i s ) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l e m á n 
A L L E M A N N I A 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u s y Tampico 
s o b r e e l 2 0 d e S e p t i e m b r e . 
PUECIO.*» D E PASAJE 
l .a 3.a 
Para Veracruz . . . . 5 36.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
( E n oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remoJcador 
4 disposic ión de los. s eñores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libro de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico^ 
De mas pormenoras informarán ios con-
algnatarios. 
EE1LBÜT & RASCH 
SAN IGNACIO SI . 
c2007 
A P A R T A D O 7üi>. 
10-io' 
D E 
M E S C I A I S 
CARLOS J. TRUJÍLLO, S. - C 
aDtes 
M e n é n d e z y C p . <le Cienfueg-os . 
V A P O R 
ANIINOGENES MENENDEZ 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escaJas en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guay. bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 1 8 d e S e p t i e m b r e . 
Para más informes dirigirse á la Agei-:ia 
en Obispo uúm. 3, entresuelos. 
Habana , Septiembre 1 de 1907. 
26-4S. 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n OrtuOe 
saldrá de este puerco ios miércoles á 
la& cinco de ia tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K t í á : 
Hermanos Znlneta y Gáiilz, Ciili rá 2) 
ci90o , 26-22 Ag 
g. ©a C . / 
S A L I D A S DE L A S A B A N 
durante e l mes (Je S e p t i e m b r e de 1907. 
V a p o r SANTIáSO SE C Ü B i 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G a a n t á n a m o 
so lo á i a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 28 á l^s 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r c o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(soio á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r COSME DE HERRSUA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
P a r a I sabe la ae Sagua y C a i b a r i é n , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
"Cuban C e n t r a l R a i i w a y " , para P a i m i r a , 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas . 
P R E C I O S D E F L E T E S 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
De i a Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en P r i m e r a § 7.00 
Idem en Tercera {£50 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza . . . . (j' . /J 
M e r c a d e r í a y'5 y 
(Oro americano) 
De Habana á Ca ibar ién 
y viceversa 
Pasaje en P r i m e r a . . , . .. 
Idem en Tercera 
V í v e r e s . í e r r e t e r í a y loza. . \ 
M e r c a d e r í a 
(Oro americano) 
A V I S O 
L o s vapores de esta E m p r e s a solo con-
d u c i r á n para Puerte Padre , la ca iga qua 
vaya consignada a l "Centra l Cüap. .rra" a 
ingenio "tían Manuel" , y ios e m ü a r q u e a 
que bagan de sus p r o d u c t o ü la "West 
Ind ia O i l R e ü u i n g Compauy", y la "Nue-
va F á b r i c a de Hielo y Cerveza L a T r o -
pical", con arreglo 4 los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. L o que 
bacemos p ú b l i c o para general conoci-
miento. 
O T R O . — Se supl ica á los s e ñ o r e s Car-
gacoies pongan especial cuidado para que 
todos los bultos sean marcauos con toda 
c lar idad, y con el punto de r e s i a e n c í a dol 
receptor; lo que n a r á n t a m b i é n constar 
en ios conocimientos; puesto que, na -
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se'bace ia descarga, 
distintas entidades y colectividades con ia 
misma r a z ó n social , la E m p r e s a declina eu 
los remitentes toda l a responsabilidad da 
los perjuic ios que puedan sobrevenir por 
la fa l ta de cumplimiento de estos requi-
sitos.^ 
He - -aos p ú b l i c o , para general conocl-
m i ¿ n t o , que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
to que á juic io ae ios s e ñ o r e s Sobrecargos 
no pueda, i r en las bodegas del buque con 
la d e m á s carga. 
Habana 1 do Agosto de 1907. 
sobrinos do Herrera , S . en C , 
r- 14-S1 78-1J1. 
o S . S . 





Tabaco' de C a i b a r i é n y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga "como m e r c a n c í a . 
C a r g a general á Hete corrido 
P a r a P a i m i r a & 
P a r a Caguaguas , 
P a r a Cruces y L a j a s . 






C a p i t á n Montes de Oca 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos I03 L U & E 3 
y J U E V E S á la l legada del tren de pasa-
jeros que sale de la E s t a c i ó n de Vi l l a -
nueva á las 2 y -.0 de la tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G Ü A N B 
(Con trasbordo) 
y C O R T E S 
caliendo de este ú l t i m o punto los M I E R -
C O L E S y S A B A D O S á las 9 de la ma-
ñ a n a para l legar á B a t a b a n ó los d í a s s i -
guientes a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
E s a t c i ó n do Vi l ianueva . 
P a r a m á s informes a c ú d a s e a la Com-
p a ñ í a en 
Z Ü L U E T A 10 (bajos) 
C. 1482 78-1JJ, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 0(i' 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
¡ Q u é animada la Habana! 
Llenos los paseos, nury comnirmlos 
U teatros y lo miSDM que los paseos 
y los teatros, todos los. eftpecbleuaofl 
pú/blieos v tudas las licslas soi-iales. 
• Así , como el de ayer, son siempre 
los domingos hahanrros. 
¿ D e d ó n d e sale tanta gente? 
, A pesar de la a í i nene i a de p ú b l i c o 
en la r o m e r í a m o n t a ñ e s a de Palat ino, 
iba usted á la retreta del Maleoón, co-
mo á cualiquiera de las teatros, y acá y 
allá, por todas partes, a d v e r t í a s e una 
m á x i m a concurrencia. 
L a retreta era una glor ia . 
L a o f rec ió la Banda de A r t i l l e r í a 
con un programa ique era una se lección 
de piezas de concierto. 
M u y a p l a u d í . i o el po tpou r r i de aires 
asturianos que se estrenaba anoohe. 
Y como el clon de la retreta, diciho 
sta en honor del maestro M a r í n Varo-
na, la ober tura de Gui lUnno Tcl l . 
De las fiestas de la tarde, entre las 
que se contaban las del Centro Astu-
riano, Carnpoamor y Súciédad del Ve-
dado, h a r é m e n c i ó n especial del con-
cier to i e l Atoieo. 
U n éx i to completo. 
Estaiba la g ran sala :]e la cul ta so-
ciedad del Prado radiante de anima-
c ión . 
L a c o n c u r r í n c i a era de las mejores 
y m á s selectas que se han visto en una 
í ies la del Áten-co. 
Delicioso, inolvidable domingo! 
Diner. 
De la í-finana que acaba i c p i sar 
puedo decir que empezó con dn ban-
quete en honor de un poeta y couoa.v > 
con otro banquete donde la poesía v i -
b r a b í . en la exipresión de un adora'hlo 
conjun to de í lores , de luces y de figu-
r i t a s angelicales. 
B a n q u i L ¡ue por ser en obsequio de 
los j ó v e n e s L a ' b a r r é r e haibía tenido el 
an f i t r i ón el fino gusto de escoger, para 
inv i t a r l as , á las n i ñ a s K.atqucl CataLá. 
M a r i n a Dolz, Glor ia Canales y Estiher 
Ruz, cuatro cr ia turas á cual m á s en-
cantadora. 
E r a en obsequio, repito, de tres j o -
veneitos m u y siir.ipáticos y muy m t e l i -
gente.s, A l l f r e i , Maur ice y Louis , los 
hi jos del elegante mat r imonio Nena 
C o t i a r t y Monsieur L a b a r r é r e . 
D e s p u é s de haber pasado en Cuba el 
p e r í o d o de vacaciones, y en v í s p e r a ya 
de p a r t i r á P a r í s , á bordo de L a Npr-
inandie, quiso el doctor M i g u e l Ange l 
Cabello que llevasen la ú l t i m a impre-
s ión de la Habana en el recuerdo de 
esa deliciosa comida. 
Pres id ida és ta por los señores pa-
dres de las festejados, la esipiritual, la 
'bellísiima dama, y su esposo, un caiba-
l le ro cumip l id í s imo , nos conced ió el 
doctor Calbello á dos amigos de su me-
j o r y m á s í n t i m o afecto, como R a f a t l 
M a r í a A n g u l o y el que esto escribe, la 
íimprem-a s a t i s f a c c i ó n de gozar de reu-
n i ó n tan encantadora. 
E n Miramar, a l l í , en ira á n g u l o de 
l a sala del flamante restaurant, estaba 
colocada la mesa. 
Mesa c o l m a i a de floret?. 
Flores l i n d í s i m a s de los ja rd ines del 
F é n i x que se e x t e n d í a n sobre la blan-
cura del mante l m a t i z á n d o l o con la va-
r iedad de sus colores. 
Rica la va j i l l a , r i co todo, el menú 
c o r r e s p o n d í a á tanto pr imor . 
Aiparecía escrito en fina ca r tu l ina 
con una tar je ta , prendida por un laci-
to t r i co lo r , donde se k í a el nomibre de 
cada comensal s e ñ a l á n d o l e su cubierto. 
L o c o p i a r é , a q u í , textualmente. 
M E M J 
Canapés Fanlais ie 
Potage 
Creme Wlndsor 
P O I M M 
Poupiette de pargro Marie Louise 
Hoti Knír fr 




Omelette surprise au ohocolat 
N o se s i r v i ó unas que ohampagne 
desde el p r i m e r plato. 
Y ehaimipagne de tse r i q u í s i m o Moet 
Chandon que impera hoy, con todos 
los pr iv i leg ios de la moda, en las co-
midas de gran tono. 
Miramar, que marcha á la cabeza en 
todas estas innovaciones del buen gus-
to, lo pone sidmipre, con preferencia, en 
sus menús . 
Hu'bo b r ind i s . 
B r i n d i s que se t radujeron en votos 
por la fe l ic idad de los si impáticos ^o-
vencitos en su vuelta á P a r í s . 
{Que todo les s o n r í a ! 
U n a boda el s á b a d o . 
L a boda de la graciosa, la gen t i l í s i -
ma s e ñ o r i t a Blanca D a m í n g u e z y el j o -
ven m u y apreciable y muy s i m p á t i c o 
Juan L u i s T i a n t . 
Se celetbró en la i n t imidad , ante el 
d i s t ingu ido juez sapiente del d i s t r i t o 
Norte, s e ñ o r J u a n J().vé Ariosa, y en la 
morada de la respetaíble madre de la 
novia. 
Como testigos de la ceremonia actua-
ron el Ledo. Roberto F . T i a n t y el 
doctor Gumersindo L . A t a l a y . 
Esa misma noohe p a r t í a Juan Lu i s 
T i a n t y su dulce elegida, en el Ferro-
c a r r i l Centra l , para gozar en la poé t ica 
Matanzas de las pr imic ias de su luna 
de mie l . 
Que sea ésta de dicflia eterna, de fe l i -
cidad interminable , 
l i é ah í mis votos. 
Xo han terminadn los concicrto.s. 
E p í l o g o de la b r i l l an t e serie ofreci-
da en nuestro gran teatro por la Ban-
da M u n i c i p a l es el que se d a r á el sá-
bado p r ó x i m o accediendo el maestro 
T o m á s á reiteradas iiistancia.s. 
E s t a r á dedicado á Wagner . 
Todo el programa, en absoluto, esta-
rá consagrado al hé roe de BeyreuMi. 
S e r á notable. 
U n saludo para te rminar . 
Kecí'balo la bella é interesante dama 
M a r í a M a r t í n de Dolz, que l legó esta 
m a ñ a n a de los Estados Unidos, á bor-
do del Monterrey, d e s p u é s de haher de-
jado á su encantadora h i j a M a r í a Her-
minia en un gran colegio de aquella 
r e p ú b l i c a . 
Sea bienvenida. 
KVRTOTJK F O N T A N Í L L S 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy 16 de Septiembre, función p o r t a n i i '. 
£ ¿ (It io d e fff A f r i c a n a 
L a b r o c h a g o r d a 
L a s a e r f e / o c a . 
E n e l A t e n e o 
E l .^tgundo concierto de la tempo-
rada fuó bastante concurrido. Comenzó 
d e s p u é s de las cuatro y media y tenni-
HÓ al oscurecer. Asistieron muy her-
mesas damas. 
L a orquesta, dirigida por nuestro 
amigo Miguel GonzáK/. ( íómez. se hizn 
admirar por la pr? ci.-íión y buen gusto 
con que e jecutó las piezas del progra-
ma, que eran e.-^ogidas entre lo más 
selecto. Sobre todo, la obertura de " L a 
planta e ^ a n í a d a " i c Mozart." un 
preludio de la ópera " A r t ú s " de 
Amadeo Vives, y una selección de la 
ópera u Tosca. 
E l resto del programa, aunque no 
pudimos estar presante á. oírlo, nos ase-
guran que fué cosa superior. Mil enho-
rabuenas al maestro González Gómez. 
X . 
f H O Y E N P A Y R E T 
t P R O G R A M A SELECTO. t 
BIOGRAFO 
ENRIQUE ROSA3. 
L a r o m e r í a m o n t a ñ e s a 
A y e r t uv i e ron un éx i to magníf ico 
las fiestas celebradas en Palat ino por 
la colonia m o n t a ñ t s a de esta caipital. 
Por la m a ñ a n a celebraron una misa 
solemne en la ca.pilla m u y bonitamen-
te adornada por hermosas damas devo-
tas de la V i r g e n . D i j o la misa el padre 
Revuelta, cura p á r r o c o del P i l a r y la 
c a n t ó m u y bi-tn Un ar t is ta m o n t a ñ é s , 
el s e ñ o r L a v i n . E l s e r m ó n muy elocuen 
te y magis t ra l estuvo á cargo del pa-
dre Camarero de la Comipañía de Je-
s ú s , que hizo un inspirado elogio de la 
Excelsa Patrona y Reina del Cielo. 
D e s p u é s comenzaron las fiestas popu-
lares. Por la tarde y por la noche fuá 
un jub i leo de miles de persona aquello. 
Mús ica , danzas y otras m i l diversiones 
honestas h ic ieron pasar á todos un d ía 
fel iz y una noche magn í f i ca . 
L a r o m e r í a m o n t a ñ e s a d e j a r á un re-
cuerdo m i i y grato á cuantos la vieron. 
r s A G i o r s A b 
E l gaibado* por la tarde a c u d i ó nume-
ros í s ima concurrencia al ú l t i m o con-
cierto de la temporada dado por la 
Banda M u n i c i p a l . 
Tuvo un éx i to magní f ico . 
Corresponde esta vez t r i b u t a r ho-
ni- naje á los comipositores de A m é r i c a , 
( ins taron mucho las conuposiciones de 
Gottedhalk norteamericano; Gómez, 
b r a s i l e ñ o , y Camipos mejicano, y en la 
ú l t i m a parte dedicada á esta A n t i l l a 
hicieron mús ica de Fuentes, Espadero, 
Ci rvante.s. V i l l a t e y J i m é n e z . G u s t ó 
inu.iho ' ' E l canto del esclavo" de Es-
padero, y no menos el " H i m n o á Cu-
b a " de Cervantes. 
Se calió de menos algo de lo muy ad-
mirable que ha lueiho en mús ica J o s é 
M a u r i , d igno de aplauso por su genio. 
L a Emipresa Met ropo l i t an Co. nos 
dice que ha reci'bido una gran remesa 
d e ' p e l í c u l a s y (pie en breve e s t r e n a r á 
imi ' has de ellas. 
Son m u y notables las t i tuladas " L a 
rumanza de un can tan te , " " E l gen-
darme con buen ol l fa to" y " U n a cria-
da s in e s c r ú p u l o s . " 
E l gran teatro Nacional donde se 
E L P A S O D O B L E 
Este el que IKH hao descompuesto de veras los señores albañiies al decla-
rarse en huelga, pue-to cpie de ese modo quedan en suspenso los trabajos para la 
reforma del írente de nue.stra casa. 
Pero lo que ú nosotros perjudica, favorecerá al público que nos visita, pues 
í s tamos di.süuesto.s á venderlo todo á precios de liquidación mientras dure la 
huelga de alliafluea. 
A d e m á a damos los consabidos sellos por todas las comnras ál contado con 
lo i nales se obtieucn magníficos objetos sin que al público le cuesten un cóntimp. 
¿ V C o r r e o c í e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A C A S A L E L O S K E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
esihibe el c i n e m a t ó g r a f o de Chas l ' ra -
da, tuvo el sá-bado un magníf ico lleno 
y k) mismo en la m a t i n é e y la func ión 
nocturna del dcimingo, con varios es-
trenos que gu&'taron miKlho. 
p . G: 
P A Y R B T 
Kxcelcnie p rograma el que ha com-
binado la empresa l iosas para las dos 
tandas de esta noche en Payre t . 
Muchas nuevas y buenas p e l í c u l a s 
f i g u r a n en él. y a d e m á s hay que sumar 
el poderoso al iciente de que desde es-
ta noche el reputado Maestro Torroe-
11a a m e n i z a r á con un sexteto las tan-
das. 
En el vapor que procedente de Mé-
j i c o e n t r a r á hoy en puer to , viene En-
r ique Rosas, el que se p o n d r á al fren-
te de su negocio y m a n i p u l a r á perso-
nalmente un nuevo aparato que ha ad-
q u i r i d o en Europa , y que es la ú l t i m a 
palabra. 
E n su v ia je , t a m b i é n ha comprado 
Rosas un i m p o r t a n t e n ú m e r o de pe-
l í cu l a s , todas ellas las m á s nuevas pro-
ducciones. 
Los aficionados al c i n e m a t ó g r a f o 
e s t á n de p l á c e m e s ; pues Rosas los sor-
p r e n d e r á á d i a r i o con una buena co-
lecc ión de estrenos. 
M A R T I 
Notas : 
Para hoy lunes, 3 lamias. 
P e l í c u l a s q ú e se p o n d r á n , con otras 
muchas : 
" D i s c i p l i n a y h u m a n i d a d , " " G u a r -
dianes de Taros," " L o s c r i san temos ," 
" L a easucha de la b r u j a " y la muy 
notable " V e n g a n z a de la A r g e l i n a . " 
M a ñ a n a , martes, Es t r eno : la " H u e l -
ga de n o d r i z a s " y " E l espectro ro-
j o . " t ¡ 
Personas (pie en t ra ron anoche en las 
cuatro t andas : 4.225, contando las que 
pagaron solamente. 
Para mayor comodidad se han abier-
to dos puertas n ú s . 
Y a lo dice el f ' t u l o , " L a brocha 
g o r d a " ; y por si no fuera bastante, 
lo dicen t a m b i é n los autores por me-
dio de un P r ó l o g o , s e ñ o r Gar r ido , en 
el que exp l i can la idea concebida, no 
el a rgumento , a d v i r t i e n d ^ al p ú b l i c o 
de los brochazos á mano airada que 
han dado en el lienzo de una hora de 
r e c o r m I " para entretener y hacer re i r 
sin preocuparse de que las l í n e a s sean 
m á s ó menos delicadas. 
Xo es posible hacer o t ra cosa con 
una brocha gorda y demasiado bien 
e s t á n los personajes perf i lados. Se 
ve claramente que los s e ñ o r e s Capella 
y G o n z á l e z Pastor en t ra ron á escoba-
zo l i m p i o en el Museo del Prado, l le-
v á n d o s e á la escena muchas de las 
preciosidades al l í hospedadas. 
Cuadros de los maestros del A r t e 
p i c t ó r i c o animados con un barniz mo-
dernista que los hace g r a c i o s í s i m o s , 
personajes p o l í t i c o s bien conocidos, f i -
guras populares con las que á d ia r io 
t ropieza el t r a n s e ú n t e por las calles 
de M a d r i d , todo en revuel to m o n t ó n 
desfila por la escena con m á s ó menos 
fo r tuna , sobresaliendo algunos grupos 
de una manera notable . 
" L a brocha g o r d a " viene á ser una 
revista cuya o r i g i n a l i d a d consiste en 
haber dado v i d a á personajes de 
otros siglos t a l como los reprodu je ron 
V e l á z q u e z , Goya, Greco y Rubens. 
D e s t á c a s e del conjunto como f i g u -
ras pr inc ipa les , Ba ldomera é Indale-
cio, cuadro el me jo r de la obra, en 
el que ambos i n t é r p r e t e s , M a r í a Co-
nesa y Palomero, derrochan gracia y 
ar te . 
Este n ú m e r o fué repet ido á insisten-
tes aplausos del p ú b l i c o que r ió e l ! 
chiste y la a c c i ó n y a p l a u d i ó el baile, 
po r c ier to d iv inamen te ejecutado. 
Ot ro cuadro de buena con fecc ión 
es el g rupo de " L a f r a se , " " L a Acua-
r e l a " y " L a S i c a l i p s i s " en el que Car-
men D u a t o demuestra que no e s t á 
hecha de brocha g o r d a ; al con t ra r io , 
conserva lo delicado y correcto de sus 
l í n e a s , las que tan perfectamente d i -
b u j a r o n aquel admirab le t amborc i to 
de granaderos que l lenaba de p ú b l i c o 
d ia r i amente las localidades de A l b i -
su. 
Otros cuadros hay t a m b i é n dignos 
de ser mencionados como el de Forna-
r ina , que i n t e rp re t a l a Conesa con su 
n a t u r a l gracejo y acostumbrada ele-
gancia ; pero son tantos los personajes 
que se hace poco menos que imposi -
ble de t a l l a r n i aun la tercera parte de 
ellos. 
L a obra fué vest ida con l u j o , can-
tada con acier to y ba i lada d iv inamen-
te. A y e r d io dos l lenos colosales se-
mejantes a l del d í a del estreno. 
L a m ú s i c a g u s t ó m u c h o ; como que 
tiene trozos escogidos de Carmen, Bo-
hemios y otras f i l i g ranas por el esti-
lo. 
A C T U A L I D A D E S 
Que nodhe tras nocdie se vea com-
pletamente Heno el teatro Actualida-
des y que llegue d domingo y se den 
nueve tandas y en las nueve rebose el 
púb l i co , quiere decir bien claro que 
los empresarios han dado en el quid de 
l l amar á los eapectadores, y así estos 
contentos y aquelios satisifecihos, van 
como suele iocirse, muy bien en el ma-
chito. 
N i remotas s e ñ a l e s de cansancio 
muestran los asiduos concurrentes á 
Actualidades del e spec t ácu lo que dia-
riamente se les proporciona y ya la 
Em.prcsa nos avisa que .han sido con-
tratadas y que llegan-in á ú l t i m o s del 
corriente mes tres bellas s e ñ o r i t a s , no-
taibles ar4 las, que forman " E l terceto 
Sol iá ." <j l ú t a r á couplets, e j e c u t a r á 
baile.-, Uaiaial vos y e x h i b i r á gran lu jo 
en la p r e s e n t a c i ó n . 
M i e u t r á s báuto seguiuá Actualidades 
con sus llenos para ovacionar á la Be-
lla C a n n í l a y ;i ... Bella Moritj» Kjue 
oyt u nut r idos aplausos de sus admira-
dores. 
A l e í an te . 
G. 
G r a n Teatro Aac iona l 
M e t r o p o S i t a n G o . 
r u n c í ó n d i a r i a . 
Hoy dos tandas 
con el sexteto T o r r o c l l a . 
E l viernes 20 es el beneficio de 
Paca B i o t y y a t iene vendida la m i -
t ad de las localidades y rec ibido i n n u -
merables pedidos para la o t ra m i t a d . 
Y es que la B i o t goza de generales 
s i m p a t í a s y ha tenido, a d e m á s , el ta-
lento de e leg i r un p rograma por to-
dos conceptos excelente. 
Y a saben, pues, que el que no se 
apresure le s u c e d e r á lo que en otros 
beneficios; l l e g a r á á la puer ta de A l -
b i s u . . . y á casita por fa l t a de lo -
calidades. 
Dice " A m a d í s " , que por c ier to ya 
no se muere este a ñ o ; lo garant iza as í 
l a poderosa escuadra que t e n í a ocul-
t a : 
" L a empresa de A l h i s u ha hecho 
una excelente a d q u i s i c i ó n : J o s é P i -
quer, el notable b a r í t o n o , ha re ingre-
sado en la c o m p a ñ í a . 
Es ta no t i c i a s e r á recibida con agra-
do, porque P iquer es uno de los acto-
res predi lec tos del p ú b l i c o . 
L a r e a p a r i c i ó n de P iquer en la es-
cena de A l b i s u se v e r i f i c a r á den t ro 
de pocos d í a s . " 
Y dice bien : P iquer fué siempre u n 
actor predi lec to de nuestro p ú b l i c o . 
Traspunte. 
C 191': zs-ia 
— K a n sido detenidos y puestos á 
d i spos ic ión del Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de Manzani l lo , An ton io Ribero y Jo-
sé M a r t í n e z , autores del robo efectua-
do en la cantina de Sabanalamar. 
— E n Los Caños , Oriente, ha sido 
detenido Casiano H e c h a v a r r í a , acusa-
do del rapto de Fi lomena González . 
—Con fecha 9 del actual fué roba-
da la cantina que en la f inca "Segun-
do Sa l ado" (Or iente) posee el s e ñ o r 
J c s é Alvarez . Se pract ica la corres-
pondiente inves t igac ión . 
— E l c a p i t á n del e s c u a d r ó n " E " , 
G ü i n e s , in fo rma que el ind iv iduo cu-
yo c a d á v e r fué encontrado'en terrenos 
de la f inca " E m i l i a " , fa l leció á con-
secuencia de una afección cardiaca. 
— E n t r e los k i l ó m e t r e s 86 y 87, cer-
ca de Catal ina de G ü i n e s , fué muerto 
por el t r en n ú m e r o 156, un i nd iv iduo 
nombrado S e r a f í n L i m a . 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n el placer que existe en la calza-
da de la I n f a n t a esquina á San M i g u e l 
se haibía fabricado recienteimente una 
casa de madera, destinada á depós i to 
de aibono y de la propiedad de i o n 
Sa turn ino Odriozola Bal'boa, vecino de 
la calzada del Pr ínci ipe n ú m e r o 87. 
E n el expresado depós i to se d e c l a r ó 
ayer tarde un violento incendio, que en 
pocas momentos d e s t r u y ó por comipleto 
el edificio. 
A l darse la s eña l de alarma corres-
pondiente á la a g r u p a c i ó n 1-5-2 se pre-
sentaron al l í los bom'beros, con el ma-
te r ia l de guardia en las estaciones del 
Vedado y calle del Prado, coimpuesto 
respectivamente, de las bom<bas Gener 
y Colón con sus carros de mangueras. 
Didhas bomhas funcionaron desde 
las tomas de agua situadas en la cal-
zada de la I n f a n t a esquinas á San 
Rafael y Neptuno. 
E l fuego fué atacado por tres lados 
distintos, por otros tantos pitones, que 
maneja.ban los bomberos de las seccio-
nes del Vedado y Cervantes. 
Cuando los bomberos de esta ú l t i m a 
sección atacaban el fuego por uno de 
los costados del edificio, se s in t ieron 
unas fuertes detonaciones, que levan-
taron gran cant idad de huimo y t ie r ra , 
y las cuales fueron producidas por la 
exp los ión de unas latas de cariniro. 
Los bomberos t rabajaron por espa-
cio de una hora, hasta dejar ex t inguido 
el fuego por completo. 
E l s e ñ o r Odriozola. estima en unos 
10,000 pesos las p é r d i d a s , é i n f o r m ó a l 
juzgado que no t en í a nada asegurado. 
A los pocos momentos de iniciarse el 
fuego se presentaron allí , el p r im e r 
Jefe del Cuerpo de Bomlbero^, s e ñ o r 
Z ú ñ i g a , y el licenciado Guerrero, juez 
de I n s t r u c c i ó n del Oeste. 
L a s e ñ a l de re t i rada se d ió á las 4 
y tres cuartos de la tarde. 
U n i n d i v i d u o de la raza blanca que 
viajaba en un t ren de Marianao con , 
d i r ecc ión á la E s t a c i ó n de Concha, le ¡ 
a r r o j ó una piedra a l blanco A q u i l i n o 1 
Gonzátlez R o d r í g u e z , que se encontra-
b á parado en la calle de San Pablo es-1 
quinia á D o m í n g u e z , c a u s á n d o l e una 
herida en la cabeza y r o m p i é n d o l e el 
.sombrero que ten ía puesto. 
Dicho Ind iv iduo se ignora qu i én sea 
V la policía no pudo detenerlo por es-
tar el t ren en .nareha. 
A l estar jugando á los bolos en el 
portal de su COSa el menor blanco Ge-
rardo L u b i d a H e r n á n d e z , de 10 añns 
de edad, colegial, y vecino de la Cal-
zada del Cerro n ú m e r o :158, tuvo la 
desgracia de que al s-dir corriendo t ro -
pezara con una piedra, y al caerse, se 
f r a c t u r ó el antebrazo derecho. 
Dicha lesión es de p r o n ó s t i c o gra-
ve, s e g ú n cert if icado méd ico . 
l a indicia conoció de este suceso. 
Ku la eása en c o n s t r u c c i ó n / c a l l e 21 
esquina á B en el Ved. do, se comet ió 
un robo en la h a b i t a c i ó n de madera 
que ocupan los trabajadores Juan So-
vera F c r t e l l a y D a m i á n Rese l ló , l le-
v á n d o l e al p r imero siete pesos plata y 
al Befando u n reloj de bolsillo. 
Aparecen autores de este hecho dos 
individuos jóvenes , á quienes la Sra. 
Rosa Bermaga, i n q i l i l i n a de la casa 23 
esquina á E , vió sal i r de la casa don-
de o c u r r i ó el hur to . 
A p e t i c i ó n de numerosas fn 
1 I e x h i b i r á boy la película ^ -
,i,"la<i: <lii< lo i ii A l ni' mían s, l¡ 
m M t T 1 " U n ^ m . 
OTeeiente éxi to ,1 niaravill()S(/ S J 
tdgrafo de Enrique Rosas 
Para esta noehe ^ (.;mib . 
programa superior. 
F iguran en él. además de 
lt;rito. 0 
mero de v i s l a s de nm 
estrenos. 
L a emprcisa Rosas h * „,,,, 
Béxteto de Torroella y <l .S(i' , ^ 1 
che tocará en los m t e m . . , ^ , ^ 
L a s tres tandas de la noel* 
popular Albisu se cubren en l ^ í 
den: ^ 
A V ic to r i ano Llerena Crespo, veci-
no de Oficios 64. al quedarse dormi -
do en uno de los asientos del Parque 
.U' Colón, le sustrajeron de los boJii-
llos del p a n t a l ó n que ves t ía , la suma 
de doce luiass y cuatro centenes. 
Se ignora q u i é n sea el autor del hur-
to. 
E n el O n t r w de Socorros del P r i -
mer d is t r i to , fué asistida por el doctor 
D u r i a , la blan-a Mar ía M a r t í n e z , de 
17 años de edad, de Q b r a p í a 14, 
quemaduras de p r o n ó s t i c o mere.-, $ 
ve en h pa^e posterior del t ó r a x , lado 
derecho, las/males s u f r i ó al eaerK en-
cima un j a r r o de agha h i rv iendo. 
E l hecho fué casual. 
A las ocho: E l dúo de h M • 
A las nueve: L a brocha gordS 
A IÍIK diez: L a suerte h,ca, 
primena por Consuelo \Wu , 
las otras des por María C o n e s a " 
Tres llenos w ruros. 
H a sido contratado por la em i 
el p r ime r b a r í t o n o don José P i m ^ l 
popular y siempre aplaudido P i q ^ l 
cual d e b u t a r á en la presenta 1 
E n M a r t í , dos tandas ONÍQ no!u 
e x h i b i é n d o s e en ellas nuevas vista . I 
n e m a t o g r á f i c a s . | 
A l f i n a l de cada tanda habrá 
n ú m e r o s de variedades. 
B l programa de Actualidades PO 
binado para hoy por ! p ^ ¿ T j 
sebio A /eu i 
E n ei 
5é •••vbibii'.'in entre otras vistas 
está lleno de novedad*! 
Kn i a i cuaíro tandas de c o s ' n j 
T E A T R O M A R T I 
Tros tundas diarias . 
¡Matinée y 4 tandas los Doniii<jcH! 
Cinematoerato Pathá. — Variedadei. 
Estrenos de películas todos los diaa. 
L u n e t a 10 cts. T e r t u l i a 5 c t s . 
B a s e - B a l ! 
Buen juegn. 
De t a l se puede ca l i f i ca r el d e s a f í o 
que l l eva ron á cabo ayer los clubs 
" A i m e n d a r e s " y " S a n F r a n c i s c o " . 
A l g u n o s errores se cometieron, pe-
ro no por eso desmeri taron el resul-
tado del juego. 
Los pi tehers estuvieron lo suficien-
te efectivos. 
E l score del match es como s igue: 
ALMSOrDARHl 
• AB. 11, SI. 8. .4.- -1. 
E . Prats. Ib 4 0 0 0 8 
Marsans, 3b 4 0 0 0 2 
Palomino, rf 2 0 0 0 0 
Cabaftas, 2b 3 0 1 0 1 
González, c 4 0 1 0 7 
Govantes, If 4 0 0 0 2 0 0 
Hhlalffo, cf 4 0 0 0 1 0 0 
Cabrera, ss 4 1 'i 0 2 2 0 
Ortega p 3 1 0 1 1 2 1 
Totales. 2 4 1 24 9 
SAN FRANCISCO 
AB. ('. í SH. B. A. !. 
R. Valdés , If. . . . . 1 0 0 0 0 0 0 
S. Valdés , 2b 0 2 1 1 2 2 
Padrón, cf 4 0 0 0 1 0 
0 3 4 4 
1 1 0 0 
Morán, ss 4 1 1 
M. Prats, rf 1 1 o 
R. García, c 2 1 0 1 5 2 0 
Parpetl, Ib 3 0 1 0 11 0 0 
Alegret, 3b 3 0 0 0 2 2 1 
Pérez, p 3 0 0 0 0 1 0 
Totales. 24 3 4 27 1-' 
ANOTACION POR KNTKAPAS 
Aimendares: 0 0 0 2 0 ^ 0 0 0—2 
San Francisco: 1 0 0 0 0 2 0 x—i 
RBSUMHN 
Stolen bases: R. Valdéa, E . Prats, Cabrera 
y Ortega. 
ü o u b l e plays: Almendr.res 1; por Cabrera 
y Cabañas y Prats; San Francisco 2; uno 
por Padrfln y Parpet y otro por Morán y 
Parpetl. 
Two baírgrer: Morán. 
Struck outs: por Ortega 5: Padrón 2, M. 
Prats . Parpetl y Alegret; por Pérez 4: Mar-
sans, González 2 y Govantes. 
Called ballH: por Ortega 4; á R. Valdés 3, 
y M. Prats; por Pérez 4: á Marsans, Palomi-
no 2 y Cabaftas. 
WUd pltches: Pérez l , 
Dead balls: Pérez 1: á E . Prats. 
•^Tiempo: 1 hora 60 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez . 
Rojos y azules. 
E l domingo p r ó x i m o d a r á comien-
zo una serie entre dos fuertes nove-
nas formadas de los jugadores (pie 
a q u í han estado en estos t iempos y 
los que l l egaron . 
E l jueves es el ú l t i m o d e s a f í o entre 
franciscanos y almendaristas, 
Mendoza. 
jtuladaa K l hijo del dinhlo, Dehvt il 
ün ekaffeur, E l negrita criado, Ü 
eátfenós ''< un aereonauta, Lahi jaR 
campan' v Un hven abuelo. 
A l fi le la pr imeni tunda cantil 
rá nii v < couplets, de rrran ^ J 
dnd. Paquita Rom ro (La Morita) J 
al final de la segunda y torcera Ü 
lafa bi aplaudida i1;)'- ,: 1 La bella<M 
ni"!.! v ;! rcaestro J i m é n e z . 
Ent re bis h ri\ « fpie ej. cutiará egtji 
|clam|lda pareja, f iguran las pet«J 
ras ¡ V i v a EspañaL T Í • i nda nocW 
es nu's.s apkitdida. y La l,'!nr,\onca,v¿ 
donde tauto se distinguen estos notj 
bles a r t & t f n 
Para inauana se anuncin el cstrenj! 
de vnrips palíenlas. 
Y aliona una buena noticia. 
I ÍHU siclo eontratad'as por la pmpJ 
sa el Terceto Po-lá. compuesto de toa 
Indias s e ñ o r i t a s y notables artMtij 
que vienen precedidas de gran rononi. 
bre como bailarinas y c mpl listas. 
Y en AlhambrM va hoy á primen 
hora Lny amigos <>< Bi nito y despuá 
Un maridó que no lo es. 
Xa-da más. 
BODA.—Ayer domingo, á las 0 p. m., 
unieron para siempre sus destinos, coa 
el santo é indisolulble laso del matr-
monio en Los Aravos. término de Mu 
(¿agua, - I rico y honrado ecdnerciantti 
allí establecido señor Wilfredo Orbizí 
l.sa.N.v. y la s impática y virtuosa seno. 
' r i t a M a n o l i t a Cara veo. 
, Apadrinaron la ceremonia, que revis.; 
I tió caratfterífl de ssmtiv « lad, el señor 
Á.ureiró del Barrio ct- aWeeido en ek» 
1 plaza y .su s e ñ o r a cuñada Lubgard» 
H e r n á n d e z de Barrio, esposa de mío-
t ro p a r t i r i i l a r amigo den José del Baj 
r r i o , d u e ñ o de la papular y muy a$ i 
di tada farmacia " L a Reina." 
Reciba tan sirropática parejita, nuesJ 
Ira m á s cordial y entusiasta c a t o 
buena. 
L L U V I A MISNUDA.— 
¡ A ú n vivo, ingrata, aún aliento 
para amarte con locura: 
cuando m i herida ique tiento 
se cierre s in un lamento, 
se a 'br i rá m i sepultura ! 
A la morada de un rico 
fué un mendigo á suplicar, 
y d i jo , oyendo un "perdone": 
— P e r d o n o . . . y ya es perdonar. 
Diwaldo Salom. 
' TÍ A NOTA F I N A L . — 
N a u f r a g ó cerca de la costa una ba£ 
caz* lien i áz gente, y varios joven» 
ae arroj ípron al agua, dando una pr«-
be de valor v abnegación. . 
i Tan generóse acto fué consigQ^ 
j en u n parte dado á la autoridad q« 
i terminaba del siguiente modo: 
"Grac ia s al valor de los m^10"* 
; dos j ó v e n e s no perec ió ninguno ae 
n á u f r a g o s . A l contrario, fué 
una s e ñ o r a de m á s , que no se 
; q u i é n es n i de d ó n d e procede 
A N U N C I A 
TABAQUERIA FEQUEÑA 
E N P A L A T I N O 
Tuvo lugar ayer la fiesta de los y 
m o n t a ñ e s e s y la an imac ión no ú 
d e c a y ó un solo instante. Puede A 
decirse que media Habana fué J 
allí . Muchas damas conocidas f 
§ asistieron á la fiesta religiosa de ( 
$ por la maíliina, las que l u c í a n en 4 
i sus trajes elegautes telas de " L a i 
\ F i l o s o f í a . " 
Se vende por poco Ulnero. 
caá registradas y ya conocidas 
Compostela 165. gt-16 
15246 "bíí' 
P E R D I D A — Un perrito Ano y deJf.^y Q»' 
ca. color ovejas tirando á cari}\,\rno se 2 
entiende por Vlllft, el sábado u'Y'.de ^ 
extraviado de Prado 21 bajos. 10,riiZóDfl' 
gratificado el que lo entregue 0 
donde se encuetre. 16 Sf-l 
16245- ^ - J - ^ - ^ T 
( í Á R Á G E P A R I S f l 
G A L I A N O Y N E P T O M ^ 
He, alquilan a u t o m ó v i l e s fra" ¿eSTeléíú9* 
paseos por el cai/po y la ciu 
número 1225. 
14759 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y m á s seuc i ih i de apl icar . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r n i , o l a s y s o d e r i j s . 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A . C E N T 1 1 A L , A g u u . f Obrapia . 
Iütí77 L2Ü-7 as 
^ A C E T I T L J L A 
POR LOS TEATROS .—En el Nacional 
ofrece esta noche la Mitmpulitan Cu. 
dos tandas, cxhibi«'ndoso las mejorres 
vislas cincinatográfiCHS estrenadas du-
rante la actual temporada. 
E L J E R E / A X O 
H O T E L , C A F E ^ 11 tó^011^ 
de Francisco C Liii'»5'-
CENAS á « C B í f r i í J » 
H O V : Aporreado de ^ x S ^ ' 
Pescado mojo ver»^ 
Ai ro/, blanco. 
Postre, pau y C i u * 
E x t r a Arroz oou i>ollo 
Hay jra/,j>ai;ln» a t.» l,!,r* "^fll 
Los d e l campo no olvide" 
tienen su oasa llegando i la ^ 
1C>J5 
oa ta 
T e l é f o n o 55(» . 
r a . 
l ü o j a 
15W01 
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jíATIONALIZE THE POLICE 
Onr osteemed contemporary "La 
Union Española" iis right in its 
demand for the nationalization of the 
pdlice service. 
If the rural guard is under the 
gtate's control Avhy not the city 
pólice as well? 
The pnblic wil l gain, undoubtedly, 
a better service and the Central 
government wil l be more strengthen-
e^ a matter of the utmost impor-
tance in Spanish American republics. 
STUDENTS' JUST DEMAND 
The students of the University ob-
ject to the reqnirement that on gra-
duation they present an acceptable 
Hesis. La Disensión supports them 
ín their desjre to do away with the 
usage which has heretofore demand-
ad that final demonstration of ability. 
Onr colleague calis attention to the 
fact that American, British and Ger-
mán universities no longer require the 
ithesis. 
Formerly the doctor's degree was 
the finishing tonch -which polished off 
the professional man who might, 
however, carry on his profession 
without it . Nowadays, the degree is 
required of all. There was, years ago, 
one wise oíd "prof" who was easy 
on the lads in final examinations, ex-
plaining his laxity by saying: " I re-
sign myself to seeing licentiates re-
main more or less ignorant, bnt a 
doctor ought to know a thing or 
two," and conseqnently in examina-
tions for doctor's degree the oíd man 
was as severo as he had been lenient 
in the other test. 
Inasmnch as the title of doctor is 
DOW, however, a universal reqnire-
ment, and easy to attain, since to 
reeeive it a gradnate merely presents 
a thesis some days or weeks or years 
after he has annonneed its subject 
(he may pay a third person mean-
while to prepare it for him) we are 
inclined to agree that the world will 
still revolve even though i t be decid-
ed, as the students demand, to do 
away with the thesis reqnirement 
altogetlier. 
Moreover, i t oceurs to us, although 
the Discusión does not discuss the 
point, that many professors are real-
ly too much oceupied with their bus-
iness outside the university, with their 
prívate affairs, and their own clients, 
and their duties as secretary of this, 
that and the other, with meetings of 
commissions of which they are mem-
bers, and committee meetings of their 
political partios, to really pay much 
attention to the theses of students. 
They set the day when theses are 
to be in. and approved or rejected, 
and of course it is not easy to find 
an hour when two or three profes-
sors all at once are free to attend to 
a matter of this sort. They keep the 
gradúate who has submitted a thesis 
anxiously tramping from one to 
another in earnest inquiry as to the 
fate of his work, and' usually he is 
out of patience long before the exa-
mining board has found the leisure 
to pass upon it. 
Mayor Franchi is helping the ass.-cia-
tion and altogetlier the city across 
the bay is to be congratulated on the 
energy with which its leading citi-
zens are proceeding in its improve-
ment. • 
C A U S E OF A G C i D E N T 
Loading Pan, Having No Groovcs, 
Stopped Passage of Air to 
Eject Deadly Gases 
GUANABAOOA PROGRESSES 
The Association of Property Own-
ers, Merchants and Business Men of 
Gruanabacoa has decided to make a 
park of the oíd plaza Nin y Pons in 
the town mentioned. When complet-
ed the park wil l undoubtedly be a 
pleasure resort where the ladies of 
Guanabacoa wil l come to spend the 
cool hours of the evening. 
The president of the association is 
3r. Cesar A. González, and he is ably 
aeconded in the good work he is 
undertaking on behalf of Guanabacoa, 
by the directors of the organization, 
among them Doctor Calzadilla. They 
are arranging to have the municipal 
)andplay>oncaa week in the new park. 
Ordnance officers who have wit-
nessed the firmg on board the Geor 
gia, and who have devoted conside-
rable time to the study of precau-
tions to protect gunners, said this 
week that the cause of the flareback 
on the Georgia was that the loading 
pan which the gunners used, having 
no grooves to let the air escape, 
stopped the pasage of air, which 
should have ejected the burning 
gases forward. This allowed the gases 
to be blown back into the breech of 
the gun. An ordnance officer said: 
The true canse of the accident 
was that the loading pan had not 
been propérly grooved so as to per-
mit the' gas ejectors to work after 
the pan had been injected into the 
gun. Since onr deductious the 
Department has issued strict orders 
that no similar loading pans be used 
on American warships. The loading 
pan used on the Gergia was cylin-
drical, and solid all the way through 
In the heat of the exciteráent and 
the anxiety to make a good record 
at target practico this loading pan 
is thrust rapidly into the breech of 
the gun, while the valve letting the 
air blast blow is still on. The solid 
pan clogged up the air blast and al-
lowed a 'strong wind blowing into 
the muzzle to forcé the gases back 
through the breech to the powder. 
This accounts for the explosión, and 
also for the fact that the gas ejectors 
were still blowing when , officers 
examined the turret after the explo-
sión. The Department being thoro-
ughly satisfied that therein lies the 
true secret of the Georgia explosión 
has ordered that all loading pans 
be grooved so as to let the air blasts 
work in the future, and that no 
cylindrical loading pans be evei^ 
again used in the service. 
Diaz Leans from Balcony to Ring Li-
berty Bell.—"Long Live the 
Republic!" 
77bh BIRTHDAY 
President Received Ccngratulations 
from A l l Quarters of His Coun-
try.—An Album. 
FIFTH ANNIVERSARY 
(Specir" to Diaaio) 
Abreus, Sept. 15.—The Casino 
Español is celebrating the ' fifty an-
niversary of the club's foundation. 
By Associated Press. 
México, Sept. 16.—The three days' 
celebration with which México com-
menrorates the 97th anniversary of 
the declaration of the country's inde-
pendence, began here last night. 
This capital was crowded with visi-
tors who came into town for the oc-
casion. 
By eleven o'clock at night the Zó-
calo was packed with people. In the 
national palace which faces that squa-
re the annual Independence Day ball 
was about to begin. The president was 
there with his cabinet ministers, all 
the dignitaries of the government, 
and the diplomatic and consular 
corps. At a few minutes before the 
appointed hour a dozen a îd more 
bands arranged themselves around 
the stand erected at the palace door. 
At one minute to eleven the venerable 
president appeared upon the central 
balcony, in front of which liad been 
hung the famous "independence bell,** 
a national relie. At eleven o'clock 
sharp Diaz leaned forward and lifted 
the clapper to strike. The multitude 
below was hushed and expectant. He 
struck one stroke. crying aloud as he 
did so: "Viva Hidalgo!" ünd the 
crowds thundered back their tribute 
to the priest who declared their coun-
try free. The square resounded with 
the single shout sent up by the thou^-
ands as one voice: " V i v a ! " Multi-1 
tudes gathered in the streets adjoin-
ing. nnable to see when the president | 
struck the bell, knew, by the answer- j 
ing cry that the first tap had sound-
ed and their yé'Jl of " V i v a ! " coming 
a moment after the reply of those di-
reetly before the palace. sounded like 
a tremendous echo of the shout. Again 
the president leaned forward and 
tapped the bell: "Víva la república!" 
and again the multitude below him 
answered "Viva ," that reply reecho-
ing down all the side streets and to 
the far limits of the city. And strik-
ing the final tap on the oíd bell. Diaz 
leaned forward again, crying "Viva 
México!" Louder than ever before 
the people below answered, " V i v a ! " 
At that moment the bands broke into 
the inspiring strains of the Mexican 
national hymn, the president touch-
ed the buttom which lighted all the 
electric globes of the illuminations ar-
ranged about the Zócalo, and the mul-
titudes in that park and in the main 
avenues about i t continued to yell 
again and again, "Long live Méxi-
co!" "Long live Diaz!" "Long live 
Don Porfirio!" 
The decorations on the cathedral 
were particularly impressive for at 
the touch of the button the solid mass 
of the oíd building seemed to burst 
into fíame. 
The president stood some time on 
the balcony returning the salutations 
of the gronps which marched beneath, 
cheering him as they passed. Then he 
reentered and the ball oponed. 
Meanwhile. the people paraded, 
dancing, yelling and singing national 
songs, up and down all the main 
streets, which were gayly decorated 
with bunting, and those in the bal-
conies threw down flags and strips 
of national colors which were seized 
by the paraders and tossed aloft as 
they went. The city was in a state 
of hilarious jubileo until well into the 
morning. This is one of the few oc-
casions upon which México en mase 
géts drunk. 
Similar celebrations were held in 
every town and hamlet in the repu-
blic, where every mayor leaning from 
the town hall balcony imitated the 
president in tapping a bell and shout-
ing the three formal "Vivas" to the 
people at eleven o'clock at night.-
This date is also President Diaz's 
séventy-seventh birthday. The vene-
rable dictator has been the recipient 
of many congratulations, from mem-
bers of the cabinet high government 
oficiáis and representatives of tbe 
people as well. He was also presented 
with signatures of 18,000 prominent 
Mexicans felicitating him on the oc-
casion of his 'birth day and on the good 
government he has given his country. 
Soon the streets were choked with 
a mob of thousands of people of both 
sexes, necessitating the calling out o í 
the military reserves in order to dis-
perse it. 
No sooner were the rioters dispers-
ed than they reassembled in other 
places and began parading the streets 
and continuing their manifestations 
of displeasure at the president's act. 
Falliers is generally condemned by 
the newspapers for not allowing the 
law to take its course, they saying 
that this meians the end of the gil-
lotine and capital punshment in Fran-., 
ce. 
President Falliers has annunced 
that the matter of Soleillaut's guilt 
or.innocence or the character of his 
crime had no part in his decisión to 
remit the death sentence, but that he 
did it wholly as a matter of princi-
pie. 
I t will be recalled that the president 
has never yet signed a death sentence. 
He once expressed himself as wishing 
that the judges themselves had that 
unpleasant task to perform, his idea 
being that if this were the arrange-
ment fewer death sentences would be 
imposed. 
Statistics Published in the Annual 
Report of the British Board of 
Trade. 
They Parado Oity Protesting Against 
Pardon of Criminal by President 
Fallieres. 
Paris, Sept. 15.—Women in great 
numbers today led a demonstration 
in protest against the commutation by 
President Falliers of the death senten-
ce of Soleillaut, who brutally murder-
ed a 12-year-old girl some time ago 
and for whose relief the president 
exereised his official powers yester-
day. 
Attended by their husbands and 
hundreds of sympathizers the women 
marched through the streets, some of 
them bearing young girls on their 
shoulders and shouting "Death to 
Soleillaut!" "Down with Falliers!" 
The annual statistical report to the 
British Board of Trade of railroad 
accidents in the United Kingdom in 
1906 has just been published. I t 
shows that during that period, 1,169 
persons were killed and 7.212 were 
injured by train accidents. The' a ver-
age figures for the previous ten yoars 
were 1,144 and 6,631, rospectively. 
Last year was remarkHble í'or the 
number of deaths of passeugers; more 
iudeed, wrere killed in this way than 
in any year since 1889, but 56 out 
of a total of 58 deaths were ittributa-
ble to three accidents, one coliision 
and two derailments. On Ihe elasa 
of accidents caused by th;1 mov^nfent 
of railway vehicles. exclnsive 81 train 
accidents, 108 passengers were killed 
and 1,949 injured. The eorrespou ling 
averages for the previous ten years 
were 119 and 1.627, respectiveiy. The 
passenger casualties of this class were 
much more numerous than those caus-
ed by train accidents, and were. due 
largely to the carelessness of the pas-
sengers themselves. . The number" of 
fatal and non-fatal accidents tó .rail-
way men showTed an increase, which 
was partly due to the exceptional ac-
tivity in goods traffic, and the high 
pressure at which all railway work 
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ABOGADO Y NOTAEIO 
Abogado de l a E m p r e s a D i a r i o de 
la M a r i n a , y Abogado y Notario del 
Centro A s t u r i a n o . 
CUBA 29, altos. 
D r . C . E . / F i n l a v 
Etopedalirta CB enlermcdatles de ioa «J03 
T de lo» oítfi». 
Gabinete, Neptiii30 48.—Teléíono 130». 
Consultas dfa 1 a 4. 
domicilio: 7a |Calzadal 66-Veclado-Telf. 9313 
C 1948 26-1S 
ios niír' 
« se H* 
razón ^ 
10*0 




Kannel y Víctor Manuel Cardenal 
PRO F E 80 fia 3 de ARMAS 
Prado 9 3 A - altos de P a y r e t . 
c 2019 52-3 Ag 
, J , A * 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
"el pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
Por las inyecciones do. Tubercal ina del Doc-
JacobM (de Bruselas.) 
Diagnóstico preciso por el examen de la 
sangre. 
Tratamiento del Asma. 
Consulado 128 Consultas de 12 & 3. 
^15067 13-13S 
DR. E R A S T U S W I L S O N 
Médico-Clrujano-Dent l s ta 
Calzada del Monte número 51, altos. 
. Es el decano de los dentistas de la H a -
oana. Dientes postizos de todas clases y 
Precios. 
11953 26-11S 
I>R. ú. A. V A L D E S ANCIANO 
Catedrfltlco Titular de l a Unlvcrtddnd 
. Medicina interna en general. Especialmen-
J;¡Lenfermedades sistema nervioso y del 
wra26n Consultas de 12 á 2. (?5.a0) San 
^'•uro 221. 
1*481 26-3S 
A l e j a n d r o T e s t a r u ^ ' o n i 
iJ^!?ana 69. entffo Obispo y Obrapía ¿4540 78-4 
ABOBADO T N O T A R I O 
78-4S. 
2 * , I K T t x f l o s a , 
CIRUJANO-DENTISTA 
S^^LÍX T X . I I O 
t i > V 
tas de0? ¿e5ntrIficos. e l íxir , cepillos. Consul-
26-10 St 
Co B R . T A M A Y 0 
^ífn^1138 dc 12 k 2' todos los días. en 
l5nSa Ü1A' Te lé fono 1811. 
D r . R . C U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consullas de 12 á 2 ^Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares do 2 á 4. 
Manrique 73, ¿Véitlon» 1334. 
C. 1957 26-lb 
COSME D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADO) 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Telé fono 179. 




Habana. De 11 & 1. 
26-1S 
J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
Ga l iano 79. A g u i l a 91, altos. 
C. 2008 26-1S 
M l M i i T e F a i i f i a t e F i f f l 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento üe las enfermedades de la 
piel y tumores por la i^leciriclaad, Hayos 
X, Rayos Ginsen, e tc .—Parál i s i s peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Elec tr i c i -
dad Estfi-tlca, Galvánica y l a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas claitiuK. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
E M P E D R A D O 73. Telefono 3154 
12528 78-12J1. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1941 26-1S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telífono 1987.—Consultas de 
¿ 3 V í a s urinarias—Enfermedades de las 
ujeres. Rara pobres; Dispensario "Tama-
26-1S. C. 1974 
CATEDJríATICU D E DA U N I V E R S I D A D 
Enferincd:uJv« del i'eclio 
BROiNQUiOS ^ GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
(VEPTUNO 137- , „ D B 12 ft .-
P a r a enfermos pobres de Garganta. . . a n z 
v Oídos — Consultaa y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañarwu 
C. 1952 2()-lb 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
TTcneclalidad en dentaduras postizas, 
pufnfes y coronas de oro. Galiano 103. es-
quina á San José. 
C. 2009 i¿6'lfa 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las v í a s urinarias 
Consultas L u z 15 de 12 a 6. • 
C. 1954 26'lb 
D r . K . O l i o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354. 
EG1DO N ü M . Z (altos) 
c. 1947 g.6;lb .. 
M i g u e l A n t c n i o >7ogueras 
Abogado 
Campanario 77 Aginar 2 
Doctor J u a n E. Y a i d é s 
Cirujano Uentista 
Dr. P a n t a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
C. 1959 
Médico Cirajnao 
AGUULA N U M E R O 7Í(. 
26-1S 
D R . JOSE A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 ü 3. 
A M I S T A D 57. T . E L E F O N O 1130 
C. 1960 26-1S 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agrolar Hl, Banco Esyafiol, prlacl^ial. 
n • Teléfono nüm. 125. 
1765 26-"lAg. 
PELATO GARCIA Y SANTIASO 
. NOTARIO P U B U C O 
PELATO GARCÍA í OEESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 & 11 a. m. y de 1 & 5 p. ra. 
C 1972 26-1S 
DR. fl. ALVARO ARTÍS 
E N F B K M B D A D i C S D B DA CJAlíQAÍÍTA, 
N A K l i l 3 OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 1950 26-1S 
C i K U J A N O D E N T I S T A 
H a regresado á esta capital y ofrece RUS 
servicios profesionales. 
lleruascu/ UÜJU. UU, entresuelos. 
C. 1942 26-1S 
D R . 6ALVEZ GÜ1LLEM 
Especial is ta en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2015 26-1S 
O C U L I S T A 
Consultas "y e lección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E D E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San N i c o l á s núm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 1949 ' 26-1S 
CIRUJANO DRWTISTA 
fiSxtraocUmes sin dolor, con el empleo de 
taes tédlcoa Inofensivos, de éxito seguro y 
*ln n ingún peligro. Especialidad ©n denta-
duras de puente, coronas de oro etc., Con-sul-
ftikB y operaciones de S ñ. 5. Gabinete: H&ba-
fea, i l OÍMRI esoulna k O^Rf'íViy 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CLEÜJANO 
Kspedalista en enfermedades de señoras, ci-
rujitt Hn general y partos. Consultas de 12 á 
2. Eiuv-edrado 52. Teléfcoo 400. 
C. 1940 26-1S 
r -
P I E D — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
Joañ* •'Haría 01. De 12 tt 2 
O, 26-liS 
Dr. Manue l Delt in, 
Médico de niños 
Coníultas de 12 é 3. — Chacón 31, esquina i 
Aguacntc. — Teiéfc;io 010. G. 
Especial ista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 2010 26-1S 
DR.GOHZALO A R O S T E a t T I 
.Ucaico de la Casa de 
BeBeflcencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de Ice 
amos, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 á i . 
A G U I A R l ü » ^ . TELíEFONO 824-
C. 1955 26-1S 
D R . JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, seg'ún e'. procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de P a r í s por e¡ a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS" D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 1971 26-1S 
S O L O Y S / 
M e r c a á e r e s 4 . Teléfono 3098 
C. 1956 26.1S 
Dr. ABEAHAM PEREZ MXRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposic ión w „ , 
de la Escuela de MedlcluM. 
San Miif ucl I B i . altos. 
Horas de consulta: de 3 á 6.—Tsléfono JSM. 
C 11-67 . ^ 
C. 197 0 
DR. JUAN JESUS YALDSS 
¡ffl^sí Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 á 4. 
GALIANO Í1\ 
26-1S 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del es tó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
' Consultas de 1 á 3. Santa ^lara .5 
C. iflfia . 2C-1^ 
Tratamiento curativo del artritismo, reu-
matismo, obesidad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, parál i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
ra los pobres Campanario 73 bajos. 
14762 26-5S 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—ciruj ia . eu general.—Consultas de 12 
á 2;—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
C 1962 26-1S 
A N A L I S I S d e O E I N B S 
Luooratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1880) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compostcla »7, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 1968 26-1S 
Enfermedades del Es tómag-o 
é Intest inos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de ssan Antonio 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —.Lampa-
ril la. 74. i-.itos. -y- Telé fono 874. 
C. 195S 26-1S 
S . í i a n c i o ü e i l o y A r a n g o 
A B O G A U J . H A B A N A 5 5 
T E L E F O N O 703 
C. 1975 26 I S 
DR. fMWCISOÜ i . DE TELASOO 
iúiudííiibuauéa uui coru^úu, PiiiiUü&'éa, 
fVerviuBaa, Pltd y \ enér-so-íiUiaimiiui.-•Jonaul-
í a s de lz a Z.—Días festivos, üie l¿ á i . — 
Trocaderu 14.—Teléfono 453, 
C 1944 26-1S 
M i g u e l R o d r i g u e s y A n i l l o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Enfermeuaaes ae los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (de Bruselas) . 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sílilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San *U-
coiaó 85. 
12036 78-23J1. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Prado 64A. de 1 (: 2. Gratis lunes y miérco les 
14244 26-29Ag. 
J. PÜIG Y VENTURA 
J. G. DE BUSTAMANTE 
Y 
P. MUÑIZ Y VIGNES 
ABOGADOS 
Han trasladado sus bufetes á S. Ignacio 
46, principal.— De 1 á 4 — Teléfono 839. 
C. 2069 26-8S 
Vías urinarias. •Estrechez de la orina. Ve-
néreo. SIflíl'j. Mdro.'-ele. Te lé fono 287. De 
12 á 3. J e s ú s María número 33. 
C. 1945 26-1S 
J . 
O C U L I S T A 
Ctmanltna es Prado lOfi. 
„ , „ „ „ C«H»UMU. de VillannvTB. 
C. 1966 26-1S 
Dr. Adolfo G. de Biistamante 
F.x-Iutcrno del Hopital International 
dc Parla 
Piel y Enfermedades de la Sangre. Con-
sultas de 12 á 2.—Rayo 17. 
•14660 26-5S. 
Para el carbunclo bacteridiano (BACARA.) 
y para carbunclo s in tomát i co ( P E R Z O I T 1 A 
de los terneros) se vende en el Laoora to -
n o - B a c t e r i o i ó j f í c o de la C r ó n i c a M é -
d i c o - Q u i r ü r ^ i c a de l a H a b a u a , P r a -
do 10¿>, 
c- 2020 . 26-1S 
D R . J O S E A R T U R O F I G Ü E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
cepción," 
Telefono 3137.—Habana. Rey 84. 
C. 194 26-1S 
D R . F , J U S T I N I A N I C H A Ü O M 
Méaico-Cirujano-Deuuata 
26-1S 
D R . G U S T A V O L O P E . 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105Vi. próximo 
n &agema. de 12 a 2.—Teléíono 1839. 
26-ia 
C L i P I I C A D E N T A L 
C M i i i a 33 emínaáSanNIcofe 
XlUUÜUOb CAKAN'i IZADOS 
rtectm en nata 
Por una extracción 
Por una extracción rin dolo/. *. * 
Por una limpieza do !a dentadura. 
Por una empiatadura porcelaL . 
6 platino 
Por una oríüc.ieiop, desde. . , . 
Por un diente eepiga 
Por una corona oro 32 ktas. . . 
Por una dentadura de i a Ü pzaa. 
Por unTi dentadura de 3 á 6 pzaa. 
Por una doutadura de 7 á 14 pza. 
Puentes L razón de $d.0G por cada pieza. 
CoMuHai y *>per,icjnes <ie 7 d. ia mañana á g 
at ia tardt j te 7 á 10 de ¡a nochí. 
NOTA. — ¿ata casa cuenta con apa «.te» par» 












DR. F. CARRERA Y JUSTL5 
ABOGADO 
Catedrát ico de la Facultad do Derecho 
Bufete, Prado 8. Teléf( no l ? - 7 
De 7 S. 11 y de 12 á 3. 
13832 2S--aoA 
DTAP'O D E NA.—Edición Spptiftnbrc 
had to he comlucted. Analrsis of 
the earaálüíea to raihvay men from 
ehunting shows that, out of every 
hnndred. fifty-seven wcre dúo to 
raisadvouture. thir ty-two to want of 
caution or to misconduct on tho part 
of the injured persons. and six to 
want of cautinn or brcach of rules on 
the part of other employees. leaving 
five attributable to preventible pau-
ses. In 1006 the proportion of cnsual-
ties to the total number of men ex-
posed to dangrer was one in seventy-
one, which, though slightly bett^er 
' than one in seventy. the average of 
the t^n years ended wi th 3905. was 
much worse than one in eighty-one. 
the proportion for 1905. 
D E B T I M P R i S O N M E N T 
I N G R E A T B R I T A I N 
11,986 Debtors in Jail for Debts 
Contracted in England and 
Wales. 
Tmprisonment for debt in Great 
Bri ta in is said to be on the increase. 
A Parliamentary return just publish-
ed shows that last year 11.986 debtors 
were imprisoned for debt in Eníriinid 
"Wales by orders of County 
Courts made upon judgment sum-
monses. In 1905 the number was 
11,405, so that there was an increase 
of over 500 last yejir. althox^l thfi 
number of plaints wa-s U'KS than in 
1905. The proportion of eommitments 
to plaints upon diffrrent eircuits va-
rices gratly. On one circuit where 
the number of plaints was 37,001. the 
number of debtors imprisoned was 
1,002, while on another circuit where 
the plaints numbered 25,555 the num-
ber of debtors imprisoned was only 
fourtcen. On each of thirteen fircuits 
the number of debtors impris-onod 
was over 800. The Ilouse of Com-
mons. during the recent session. pas-
sed a resolution that the power of 
oommitting to prison for non-payment 
of debt ought to be restricted, and in 
the Housc of Lords. upon the second 
reading of the Lord Chaneellor's 
Country Court bilí, a strong opinión 
was expressed against the practiee. 
But no aetion has been takcn to give 
effect to these views. and the scandal 
seems to be growing. 
S E V E N T Y C O N S E R V A T I V E S 
mé¡m E M P R E S S 
t o mm C H I N A 
Council Is Held at Which a Series 
of Sweeping Changes Are 
Advocated. 
With the árrival at Pekin of Yuan-
^hih-Kai an nnifóual series of deli-
berations with rogard tó the eondi-
tion of the Empire bogan last month. 
The Smpr^ss lias assembled the most 
influential advisers of the Imperial 
family, as the Government fears the 
C'hinese are endeavoring to overthroW 
the Manehus. 
The Thrnne contemplates the amal-
gamation of the two races and a sélle-
me is now ready for promulgation. 
The main points are (1) the disband-
ment of the Manehu Banner troops. 
(2) the daughters of the upper class 
of Chinamen are to be eligible for 
marriage into the Imperial family, 
(3) , Chinese females shall no longer 
be permitted to bind their feet, and 
(4) Manehus are to be required to 
take surnames like Ohinamen. 
The Government hopos that in a 
deeade all racial distinetions w i l i be 
wiped out. The recent comet was 
anxiously discussed. The Empress 
Dowagcr. who has had two apoplec-
tic strokes wi thin the past two j-ears, 
is rapidly failing. She, however, con-
templates Avidespread chauges in the 
Metropolitan Government and pro-
poses to change the Grand Secreta-
riat into a modern Cabinet and res-
eñe the Throne from promiscuo us 
advisers.—Reuter Agency. 
Special to the Diario 
Cruces, Sept. 15.—The conserva-
tives of this locality to the number 
of seventy met wi th Sr. Edelmiro 
Bonachea last night and named a 
eomrnittee to organizo -ward com-
mittees and arrange for a general 
assembly. 
A M E R I C A N T R A V E L L E R 
O B D E R E D F R O M F R A N G E 
Famons R i g h i o í the French Pólice 
to Expel Obnoxious Foreigners 
Used at Dinard. 
Mr. James Winslow, a regular Ame-
rican visitor to Paris. received orders 
on September Lst to leave Franee 
within twenty-four hours*. "The 
news," says the Paris edition of The 
Herald, in a dispatch from Dinard, 
"went the round of the Casino at din-
ner-time, and was at first disbelieved. 
but it-was found to be true. 
"The cause of the expulsión is Mr . 
Winslow's connection wi th the un-
fortunate New Club, (a gambling ven-
ture) which has just been abandon-
ed by the syndicate that took i t np 
in the spring, he being a foreigner. 
The same raeasures were adopted in 
the case of a Belgian earlier in the 
•season, but he was so l i t t le known 
here that it did not attract much no-
t ice." 
L I B E R A L E N T H U S I M 
H I G H A T O Ü A N A J A Y 
General José Miguel Gómez and 
Leaders of His Party Met by a 
Ptain on Arrival 
TOWN WAS C R C W A E D 
Meeting Adjourned to Liberal Chib 
Rcoms.—Overflow Meeting Held 
at Its Doors 
Special to the Diario 
Guanajay, Sept. 15.—This city is 
gaily decorated in honor of the ex-
pected arrival of General José Mi-
guel Gómez and other promine^nt L i -
beráis who are due here dn the 
United train. to hold a political 
meeting. General Guas, wi th four 
hundred men, is racing up and down 
the stréets, oheering for the Liberal 
Party. Neighboring towns have sent 
in delgations. Dr. Enrique Figueroa 
is here from Colon. 
Guanajay, Sept. 15, 12'30..—Just 
as the train bringing the , Liberal 
leaders arrived a l^eavy rain began 
to fal l . Those who comprised the 
party arriving were General Gómez, 
and Señores Pedro Machado, Pazos, 
Dr. Matias Duque, Castellanos, Gon-
zalo Pérez, Pennino, Napoleón Gal-
vez, Nodarse, Viondi, Malberty, Ca-
rrera, Mendieta, Moma Delgado, ge-
neráis Loinaz del Castillo, Chucho 
Monteagudo, Ensebio Hernández, and 
other promment Liberáis. 
I t was decided to hold the meet-
ing in the Liberal Club rooms. Not 
all the crowds could fin accomoda-
tion there, so an overflow meeting 
was held in the porch outside. 
A t four o'clock the meeting ended. 
Among those who spoke were López 
Caula. Viondi, Carlos Guas, Reina, 
Galvez and Roig. Those who ad-
dressed the overflow were Viondi, 
Ricardo Chipi, Groneral Collazo, Pen-
nino, Sánchez Portal. Ignacio Pérez, 
Mart in Moma Delgado. Enrique Loi-
naz del Castillo and Dres. Castella-
nos and Gonzalo Pérez. 
Other impromptu meetings were held 
here and there. Altogether the Libe-
ráis could not have desired a more 
enthusiastic demonstration of the 
party's popularity than was made 
evident here today. 
Yeast—"It is diff icult to tell the 
waiters from gentleruen diners at 
fashionable restaurants now." Crim-
s o n b e a k — " W e l l ü i f yon happened 
to search 'em when they went out 
you could tell the difference. The 
waiters would have the money in their 
clothes."—(Tonkers Statesman.) 
6 A L B R A I T H S U G 6 E S T S 
G E R T A I N I M P R O V E M E N T S 
D O M I N I O N W I L L P A Y 
F O R V A N C O U V E Í I B I 9 T S 
More Pay for Enlisted Man.—Better; Special Envoy Sent from Japan Rea-
Rations.-Drcss Uniforms ched Ottawa Today. Interview 
When on Leave. ed Premier. 
REASONS FOR D E S E R T I O N 
Conimanders Should Be Pcrmanently 
Attached to Commands.—Agrees 
wi th Bullard. 
Major Jacob G. Galbraith, acting 
inspector-general of the American 
Army in his annual report. dwells 
strongly on the need of an increase 
in emolument for the enlisted man. 
He says that the army ration should 
be improved, that the uniforms be 
made more seviceable, and that the 
soldiers be allowed to wear dresa 
uniforms when on leave. instead of 
service attire. I n treating of the 
subject of desertion, the report says 
that iu the raajority of cases, the 
causes for desertion could not be as-
certained, and thait often the de-
serters are actuated by a spirit of 
unrest and inherent inability to endure 
the discipline, which causes cannot 
be laid to the army. The chief known 
reasons for desertions are said to be 
as follows: 
Lack of permaneney of command-
ers of companies is frequently and 
strongly urged-as causing much of 
the trouble. The shifting commis-
sioned personnel wi th the regiment, 
and the deterioration of the regi-
mental spirit have had their effect. 
Tyrannical sergeants are responsible 
for many desertions and much dis-
content. "Sustain the sergeant." is 
an oíd raaxim, plausible and appa-
rently sound, but under the opera-
tion of which there has been much 
abuse of authority. I f sorae captains 
have gone so far as to "sustain the 
sergeant, r ight or wrong , " the exer-
cise of such unrestrained power 
raight be expected to do harm. Home 
interest and encouragement, which 
sustain the volunteer regiments, are 
not manifested toward the regular. 
Localized recruitiug conducted by 
regimental parties, as recommended 
in the last annual report from this 
office, would probably not suffice to 
fill the ranks of our army, but i t is 
believed would tend to popularize 
the service and develop the interest 
of communities in their representati-
ve organizations. I f the first enlistm-
ent were for one year. desertions 
would almost disappear, and re-
cruiting would be facilitated. 
The report also advocates the in-
crease in the number of infantry re-
giments, and calis attention to the 
fact that the infantry is at rpesent 
the least desirable branch of the 
Ottawa. Sépt. Ki.-Sppcial Envoy 
Ishoii. from .lapan. who Was i " Vím-
oouver at the time the anti-Oriental 
rin:s m'.-urrcii there- and who was 
himself mobhed. arrived here today 
aiid had an interview with the pre-
mier. His original business with this 
govcrnment conceriMvl immigration, 
but the riots evidmtlv frave him SOT 
mething additional lo didcuSa'. 
After the interview it was announc-
ed that the Dominion \\'ú\ pay for 
damage infücted in the course of the 
disturhance at Vancouver. 
service for privates. The report says \ 
The burden of foreign service 
falls wi th undue severity on our in-
fantry regiments. Their periods 
of enjoyment of home stations are 
extremely limited, and comparison 
wi th other branches of our army em-
phasizcs this. The situation calis for 
relief; and this can best be afforded 
by increasing the number of organi-
zations of infantry. We do not want 
more cavalry in Alaska, Hawaii, or 
the Philippines, and our coast arti-
llery troops are not available, and 
w i l l not be sent abroad in any con-
siderable numbers. I t is hardly to 
be supposed that we would send so 
much cavalry across the sea i f wc 
had more infantry. 
I n speaking of the officers and 
their condition, Major Galbraith 
says: 
I t is doubtful whether the voters 
generally understand 'that offices 
are not fed, clothed, and equipped at 
publie expense, like the private sol-
dier. Many officers have been con-
fronted wi th the failure of the com-
missary of some other raarket when 
they most needed food and could not 
procure i t without cribbing on their 
men's rations. I n active campaign 
the number of rations suppliled to a 
body of troops should include the of-
ficers. The recommendation in the last 
annual report that such articles as 
sabres. saddles. canteens, and field k i t 
generally be authorized to be loaned 
to officers on memorándum receipts 
is renewed—field-glasses and com-
passes to be included. In order tiiat 
there raay be a healthy flow of pro-
raotion, some such measure of elimi-
nation as that which the navy has 
would be benefieial t i the army, as 
well as fair to the eliminated, I t is 
recommended «that, whenever prac-
ticable, line officers of rank below 
that of major be transferred back to 
the regiment from which they were 
removed by promotion or detail. 
A O V I S E S D E L E G A f o 
He Recommends Them t 
Previously What Thev 
Propose to Next Conferen?11 
By Associated Press 
Tho U^gue, Sopt 15 p 
Xelidoff of The Haguo pi.¡e ^ 
ence has •.id to tiio r.,',',,!!'0llfet. 
proposition cor the nexl i 
he held in 1919. In this 
ealls the delegates' attention t 1 
neeessity ql rnaking carefnl % 
tion befóre arriving at Tlio'11!?8^ 
Every delégale should make 
of what he expeets \u try to ^ 
Ihrougli and in this way vorv 1 
valuabe time w i l l be saved ^ 
This year with a very fe\v 
tions none of the delegates h ^ ^ 
parently given the suject of th ^ 
ference very much c 
of this was that very much val^J 
unti l they arrived here. The 
time has been lost owing to the i ' 
ficulty of all understandin? tlif>ej 
of each other. ^ 
President Nelidoff recomm 
that a eomrnittee be named to 
a program two years befo re the 
ference mcets so that every dejp 0I1" 
w i l l have plenty of time to 
every preparation necessarv. 
G H A R G E D W I T H D E A T H 
O F H I S 
Julián Collazo Arrested in Sanb 
Clara.—Blamed for Accident 
which Ki l led Boy. 
Special to the Diario 
Cruces, Sept. 15.—Julián Collaai 
has been arrested at Central Caá 
cas. He was sentenced by the An. 
diencia of Santa Clara to serve a jaH 
sentence for criminal «'arolesssnea 
which resulted in an a collision bel. 
ween locomotives at the Caracas and 
San Agust ín switch lasl March in 
which his son. Agust ín Collazo, re 
ceived injuries from which he died. 
The general inclination hero is tu 
sympathize with the father w\\o \vh¡. 
le technically. to blame, certainly ffi 
not intentionally k i l l his own bov 
A T T H E T B 1 E A T E R S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Moving picturos. Regular 
performance this evening at 8'15, 
Prices $1.20 to 10 ets. per aet. 
Payrct Theatre Prado córner ol 
San José.-Moving Pictures in hourly 
acts, beginning at 8;30. Prices $1.20 
to 10 cts. per act. 
GASA DE BENEFICENCIA Y MARTENIDAD 
D E L A H A B A i M A 
S E C R E T A H I A 
Habana 24 de Agosto 1907. 
« n c o n t r á n d o s e algunas personas pose-
yendo terrenos y ca^as en .fuentes Grandes 
«in ytulo alguno, y nabiendo leveniado un 
nue*L> plano üel Heparto de ia Es tanc ia 
'aunla Catalina de Buena Vista", propiedad 
de este Asilo, para proceder a ia venta 
en parcelas, con el fin de que no sufran 
los poseedores que se encuentren dentro 
del perímetro del expresado liaparto, con 
las .ventas que van á, realizarse, se les 
avisa por este medio para que con t í tu los ó 
docume-ntos que Justinquen sus propiedades 
y. cet behos, y dentro Uej término de un mes 
a partir d« esta fecha, ocurran a las Oficl. 
ñ a s de esta Casa, situada en la Calzada. An-
cha de Norte esquina á Be lascoaín , todos 
ios días h&biles de y á. 11 a. m. y de 1 á 
cuatro p. m. 
Jorge Copplns^r. 
O. 15-10S 
X j O . A . S I I T O 
G R A N D C A F E A M D R E S T A U R A N T 
L J i J S S T 
l A T E x 4 N D 0 B Í S P 0 ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
Í I A N U F A C T O R Y O F F I K E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S , C O K F E C T I O S A R Y A N D T E O P Í C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R E X P O E T 
THE LARGEST IN THE ÍSLAND 
V l L L A P L A N A , G U E R R E R O d C 0 . 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , R A Y A N A . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L m t ü u e m o s en ü a t m r d Bóva» 
da consumida COD toaos ios ada» 
l a n í o s m o d e r n o s y iat» a l qu i i a i nos 
para gua rda r valores r.e todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia da 
les mteresadoa. 
E n esta o f i c ina daremos t o i i s 
los detal les que se ü e á ü e a . 
Habana , A g o s t o 8 de l ' J JL 
A G U I A R N. 108 
W . C E L A T S Y O O m P 
1840 156-14A» 
J . A . B A N C E S Y C O M ? . 
O B I S P O 19 Y 21 
liace pasuja poi cable, laci i l ta cartas d« 
crtaitu y ¿IVA i t i ras a corta y larga vista 
1 sobre las principai*»^; pla^sa de esta I s la y 
las de i1 rancla. Ingriaterra, Alemania, Rusia, 
Kstados Unióos, aiéji^o, Argentina, Puert» 
Rico, Cnina, JapOn, y sobre todas las ciuvia-
des y pueblos de España, islas baleares. 
Canarias * Italia. 
C: 147» 168-1JL 
Z A L D O Y C O M F . 
í l i iccn pa^oo por el caDie, tfirau letras a 
corta y l a : * * Vibut y uau cartas uo cituUo 
sobre ¡iaw itíctí., ¿ i i aue i i i a , INew Urleaaa. 
San IJI ancisco, l^onarwi, Pans . Madrid, 
Barciiona, y dcn.us capitales y cluaades 
importantes de ios lástauws Unidos, Méjico. ¡ 
y lúuropa, na: como soore toaos los pu- blos 
ue España y capital y puertos de Méjico, 
£ n combinac ión con los señores P. R. 
Hollín etc. Co.. de Nueva Vork. reciben 6r-
tíones para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se reciueu por cable 
día.ñamen te. 
C. 1473 78-111. 
L a » a i q u i i a i i i o s eu mieaDra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s raoctemos, p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , a o e n m e n t o s 
y p r e n d a s V>a)o la p ropia c u s -
t o d i a a e ios interesa K's. 
P a r a m á s i m o n n e s d i r í j a u s a 
á n u e s t r a o í i c m a A m a r g u r a 
n ú m . L 
* ^ ^ v m a n n ( ¿ C o . 
C. 1856 7 8 - l S A g . 
G I R O S D E L E T R A S 
o c 
G U I L D E O R O 
C I G A R E T T E S 
8 . [ 1 1 C i P S ! m 
WWKXÍ I-;HO>—JRUH.CAL' BUiiM BU. 
Caaa orijElnaimente rntableclilu Ta I'vl4 
Oirán letras & (a vista sobre lodos ios 
Bancos Nacionales de ios Estadoo Unidos 
y dan ^apecial a t e n ú a n -
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
1476 7Í-1J1. 
Ü ; K K 1 L L Y . S. 
ÍA^CCIÍ p^yui, pur el cable. If'aciiltan carts 
de crédito. 
Giran letras sobre Liondrcs, New York. 
New ürl«an.c, i l l l4n. Turín . ríoma, Venecla. 
Fioroncia, Nápoies , Ldsboa. tjporto Gibral -
tar. Bremen. Haraburgo. París , Havre. Nan-
tes." Burdeos, Marsella. Cfiidi/, I.yon, Méjico, 
Vcracrui, Ss.n Juan de Puerto Ulco. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, iblsa, Mahou y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Alatanzas. Cárdenas , Remedios. Santa 
Clara. Caibarién. Satina la Grande, T r i n i -
dad. Cíentuejfos, aancti Spirltus, Santiago 
de Cuba, Ciegro de Avila, ¿ lanzani l lo , P i -
nar del Rio. Gibara. Puerto Prlncivo v Nue-
vi tas. 
C. 1474 78-1JI 
T 
rlO 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
P I U C J * 1 0 C F N T S . alt 
. B A L O E L L S Y G O M P . 
(S. eu C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pasos p->r «i cable y giran letras 
\ corta y i'trga vista sobre New íorK. 
l/onures, Par í s y soore i.....»., las capl ta i«s 
y pueblos Ue Kspaña 6 Islas Uaieures y 
Cananas. 
Agentos de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C. 1477 156-1J1 
H i j o s d e R . A a G ú t e 
B A K Q U E K O S 
MERCADERES 3o. HABANi 
Teié lono «ÜÍU. 70, C.Wes . • Hamo*.,,Me> 
Depcsltos y cuentas comentes. — Depó-
sitos uo valores, 'uacienu^se cargo del Co-
bro y RetnlslOu de u i v i d e r o s e inteieies l 
rTMUUUbu y r-iguoiaclon de valoro» > fru-
tos. — Couipra y venta de v a c i e s p0bllc4í 
« industriaies. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones et* 
por cuenta agena.—Giros sobre las Drlneí-
pales plazas y también sobre ios pueblos de 
España. Islas Baleares y Canarias. Pasos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
W . C E L A T S Y C o m p . 
I O S , A G U J A K 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Haceu pagos por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o j «riran letras 
ii corta y larga vista 
S o b r e ^ , i e v * kvrjt- Orieans. Vera-
cruz. Méjico, ban Juan «te 1-uerto Rico Lon-
dres. Parí», uurdeo». i^yon. tiuyona. Ham-
burgo. Roma. Ñapóles . AUiftn. Génova Mar-
sella. Havre. Leila. Nantes. Saint yuinttn. 
Dieppc Tolouso. Venecla. Florencia Turín 
Maslmo, et^. a s í como sobro todas las ca-
pitales y Drovincias de 
USFAftA 10 ISL.AS C A N A R I A S 
c ib«-12Ag. 
• F f l M A ® m S U O L M E . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M i P * 
E N ! L A I » 1 . í l B E C U B A . . 
Ofic inas de l a f á b r i c a : O M V E R S f f i A D , 34 
e l é f o n o % 6 1 3 7 - D i r e c c í ó 2 i t e l e g r á f i c a , K U E V A E I E M -
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E . 
cuuiiuustion esp« [ 
ocas. S i u iium<'"Val* olor. J i l a u j r a t l a « ^ 
l í i o r i c a R1Í:J.O J?, eu el H ^ ^ ' 
esta liaiua. ..iticí*' 
i^ara evitar ía»JJ^, 
cioues, las lata» 
en i** r a u etttaiup"-41**^^ 
tapitas i** , Í ' t ü í 611 
la ouquota ^ ^ . ^ í y 
presa la marca " 
brica B 
que es vu^ZZe) !*1* ' vo uso y se i***™ U 
Í OJI todo ei ' ' ' ^ ¿ a r P * 
L e y a ios»11' 
£1 Aceií^ onll 
val , e s e l P ' ^ ^ 
i ^ i É g l i l l l l l l l H |H| | | I | lililí lllm IIWI11 ^ U M M I M tma ^britHt l ü g Z T ^ 
ciai j que prtiseuta ei aspecto ele ajfu» ciar.*, ¿.i oduciendo u,llt.J ua» ̂ f! 




E L U S O 
•SA, s in humo ui mal olor, que u a d a tieue que euvmiai • ^ * 
lo. K s t c aceite posee ia y r a u vent v;a ue uo mUaoiarse ^ e pA*^ 
5 las lamparas , cual ida 1 muv r e c u i u e u a á b i e * pr iucipalmC 
OIS L A » F A M I L I A S . , .rea títij 
. i a i i L A \ r A d v e n e n c . i i á los c o a s a i»4 l > 
^ L'*:, es i iju vl, si no .superior ea r > a a i . , i . i nian-.ts, 
importatlo <lel extraDjero, y se vé t tde a pro ia^ mav reducidos. 
T a m b i é n tenemos un cvwupleto surt ido de B t í J f Z l t f Á y tíA i^redo^ * 
clase superior p a r a a lumbrado , tuerza motriz y d e m á s usos, a p^ 
ducldos. , f íAb+i 
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